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FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CCRRESPONDENOIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRTOS DE LA RABANA 
L O S N U E V O S S E L L O S D E C U B A 
T a l l e r e s n a c i o n a l e s p a r a s u i m p r e s i ó n . No t e n d r á n q u e h a c e r s e f u e r a d e l p a í s . E l a c o n t e c i m i e n t o i n d u s t r i a l d e 
a y e r . L o s t a l l e r e s d e " L a M o d e r n a P o e s í a " e s t á n m o n t a d o s a l a a l t u r a d e l o s m á s a d e l a n t a d o s e n s u 
c l a s e . E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , G e n e r a l M e n o c a l , y l o s S e c r e t a r i o s d e ú o b e r n a c i ó n y H a c i e n d a 
y e l D i r e c t o r g e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s g i r a n u n a v i s i t a o f i c i a l a l o s n u e v o s t a l l e r e s . P o d e r o s o 
p a s o d e a v a n c e . E l Je fe d e l E s t a d o fe l ic i ta a D . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , a q u i e n C u b a d e b e 
BASO DE AVANCE 
Ha constituido i:u acontecimiento 
en las artes gráficas la inauguración 
oficial del primer establecimiento pa-
;;, imprimir sellos en Cuba. Es grato 
registrar en los anales periodísticos 
mi paso de avance de la magnitud In-
dustrial del (Míe se acaba de dar. Don 
.; isé Lope? Rodrigue/, este campe6n 
rtc) trabajo y de los negocios, ha do-
tado a Cuba de una cafa de primer 
General Mario G. Menocal 
Órdeu en su clase, puede decirse que 
la primera de la Kepública latiua. 
P período presidencial del general 
Jjlario Menocal tendrá un timbre más 
ile esplendor con la inauguración de 
Talleres nacionales para fabricar 
sellos de correos. Cuba será de las 
pocas naciones que hacen las emisio-
íies de sellos en su propia nacionali-
9ad. Ya los sellos de Correos de Cuba 
.v los del Impuesto del Empréstito no 
se fabricaráu en los Estados Unidos. 
La leba ja obtenida es de un quince 
por ciento. 
PÜL PRESIDENTE DE 
L A HEPLBIvlCA 
A eso de las cuatro y media de la 
tarde llegaron el Presidente de la Ee-
pública general Mario Menocal, Se-
cretario de Gobernación señor Aure-
lio 11 ovia. Director de Comunicacio-
aes coronel Charles Hernández, Se-
'•'•' tario de Hacienda señor Leopoldo 
Canelo, el coronel Collazo, el coman-
dante Silva. Ayudante del Presiden-
1' - y el caballeroso señor Pablo Me-
nocal. Descendieron del automóvil 
¡?eiite a 1̂  antigua, popular y renom-
J'ada casa "La Moderna Poesía". 
recibieron el señor don José Ló-
Pez Rodríguez, propietario de la ca-
88 y de los modernos y amplios talle-
v tipográficos y de grabados, el 
'̂hninistnuio,. general de los talle-ro- ^ - ^ 
ge 
M k FISCAL 
DE LA HABANA 
kmmm de ayer. 
E N E R O 20. 
S 8.328-68 
VISITANDO LOS TALLERES 
Acompañados de numerosas perso-
nas y distinguidos representantes de 
la prensa habanera han hecho un to-
tal recorrido por todos los talleres. 
Sólo se oían frases de elogio para el 
señor López Rodríguez, que tan alto 
ha colocado el nombre do Cuba, El 
general Menocal y sus acompañantes 
le felicitaron. Pasaremos a dar una 
explicación de lo que son los nuevos 
talleres. 
COMO SE HACEN LOS SELLOS 
La gran mayoría de las personas 
que adhieren a una carta el "selliil o" 
de correo, ignora .'por completo que 
la fabricación de ese pequeñísimo 
timbre oficial constituye una serie de 
complicadas y delicadísimas opera-
ciones, en sus diferentes procedamLen-
tos, realizados todos en máquinas 
apropiadas a cada uno de ellos. 4 
La ignorancia apuntadu en esta 
materia tiene como razón -poderosa 
que hasta ahora nuestros sellos se im-
primían en los Estados Unidos y ni 
siquiera teníamos ideas de los gran-
des talleres de máquinas admirables 
en que se hacen. 
Hoy que, entre los itantos adelan-
tos que se vieaien realizando en nues-
tro país, el señor José López y Rodrí-
guez, dueño del establecimiento ^La 
Moderna Poesía," ha construido un 
departamento montado con .¿as ma-
qninarias inv-ecarias para esta cla% 
de trábalos y ha puesto a su frenie 
un Director americano, el señor (icor-
ge P. Foster, éx.perto en la fabricó 
ción de sellos, que lia estado en los 
talleres del (Jobierno de AVa.siiiiv_r-
fton, durante diez y ocho años, y que 
hemos podido presenedar los diferen-
tes trabajos que se realizan en ese 
departamento, hemos pensado que se-
ría conveniente dar al público de Cu-
ba una luz sobre las dificultades que 
presenta la fa^rocación de nuestros 
sellos de Correos y -aeerca de algunos 
es te n u e v o p r o g r e s o i n d u s t r i a l . 
Don José López Rodríguez, funda-
dor propietario de los talleres de "La 
Moderna Poesía". • • • 
ladura de su buril, o el más mínimo 
cálculo erróneo de profundidad o an-
chura de una línea, habrá destruido 
el mérito artístico de su labor y anu-
lado el trabajo de muchas semanas. 
\ rjjnihio de estas dificultades en 
ninguna otra forma do impresión 
•puede obtenerse los preciosos efectos 
de negro y blanco, suaves pero enér-
irii-os, que se logran por medio del 
grabado en acero. 
Ki graibado del selip de correos se 
dividí' en cual ra clases, de manera 
que cada graba lor esté bien perXe.C-
qonado en iá parle 'qUe' tiene a'su 
cargo. Estas cuatro clases son busto, 
escritura, letra cuadrada y adornos. 
Dada uno se dedica a su especialidad, 
•legando a ser un experto en ella, de 
donde resulta que no solamente se 
obtiene de esta manera un trabajo 
más perfecto, sino que se realiza una 
considerable economía de tiempo. Pe-
ro lo más importante que se deriva 
de esta subdivisión del trabajo, es el 
aumento de garantía que se obtiene, 
pues puedan impresas en cada sello 
la excelencia y característica indivi-
dual de los diferentes artistas que 
realizaron el grabado, razón por la 
cual se considera ftan difícil que un 
grabador pueda hacer una reproduc-
ción exacta de una de esas placas del 
Estado, como le sería al lector hacer 
un f̂acsímil perfecto de en propia fir-
ma, que, aunque pare/.t-a extraño, na-
die aún ha podido conseguirlo^ 
K! diseño de nuestros sellos es ge-
i:.-i ¡ilmr-nte concebido por algún fun-
cionario del servicio postal y discuti-
do luego por los demás encargados 
de este ramo, encomendándose, des-
pués de hechas las modificaciones 
convenidas, a un buen dibujante (el 
diseño de los que actuabnente se im-
primen en casa del señor López y Ro-
dríguez fué ejecutado por el señor 
J Jaime Vals, de nuestra Academia d; 
Artes y Letras.) Hecho el dibujo, es 
nuevamente sometido al juicio de Uis 
I funcionarios que discutieron ol mo-
| délo y al señor Subdirector de Comn-
j nicaciones, para su modificación o 
aecutación, y finalmente al (Director 
| General de Comuui a •i'Mic>;. para su 
aprobación definitiva. 
Este dibujo es enviado a los graba-
direrencia de. l a .pintura. y- de Ja es-
cultura, en cuanto que el grabador 
(pie hace el i t r a b a j p en dichas placas 
de acero, tiene iieeesariamente qiíé 
Los nuevos talleres de la "Moder na Poesía".—Sellos nuevos de garan-
tía para tabacos y -cigarros. 
de sus múltiples e interesantísimos 
detalles. 
GRABADO DE LOS SELLOS 
El grabado en placas de acero si-
gue efectuándose en los Estados Uni-
dos y es sin duda alguna una de las 
perfecciones del arte de grabar; se 
estudiar el efecto- de cada línea infi-
nitesimal que'traza. 
Con un instrumento de punta de 
diamante, y valiéndose de un potente 
vidrio de aumento, va grabando el 
artista en el acero, con la conciencia 
de que*un corte en falso o una resba-
Los nuevos talleres de "La Moderna Poesía".—Los funcionarios ins-
pectores del Estado. (Léase nuestra reseña) 
U S O B R A S MALECON 
L a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s d e l V e d a d o p i d e q u e s e s a q u e n a s u b a s t a . 
E l i n m i n e n t e p e l i g r o d e n u e v a s i n u n d a c i o n e s r e c l a m a n e s a a t e n c i ó n . 
La asociación de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos del Vedado ha 
dirigido al señor Secretario de Obras 
Públicas una * instancia que copiamos 
más adelante, solicitando que, con la 
urgencia que el caso reclama, se sa-
quen a subasta las obras de prolonga-
ción del Malecón. 
Nosotros, que siempre hemos apo 
vedo a los propietarios del Vedado en 
esa pretensión tan legítima y tan be-
neficiosa para los intereses generales 
de la capital, esperamos que sean aten-
didos en la misma, pues votada la Ley 
que dispone la ejecución de las obras 
v consignando el crédito necesario pa-
ra las mismas, no hay ninguna razón 
estimable que aconseje la demora en 
la subasta ĉon tanto mayor motivo 
cuanto que en los trámites ¿le la misma 
habrá de investirse algún tiempo tal 
Tez no menos del necesario, para que 
d̂ n comienzo las obras en el período 
en que terminada la zafra empieza a 
escasear el trabajo en esta capital con 
lo que, además de todas las ventajas 
consecuencia de la ejecución del pro 
yecto, se hará algo por el Gobierno 
para conjurar en parte la crisis que 
atraviesa el comercio de esta pla/.a. 
He aquí la instancia: 
Señor Secretario de Obras Públicas. 
Señor: 
En esta Asociación se han recibido 
úllimamente varias instancias de veci-
nos y propietarios de la parte baja del 
Vedado, por la que interesan que reca-
bemos de esa Secretaría que se saquen 
a subasta cuanto antes las obras del 
Malecón: pues debido a la constante 
amenaza a que «está expuesta esta ba-
rriada, por las peligrosas inundacio-
nes producidas por las aguas del mar. 
BOLSA DE NEW YORK 
tDIC10.\ DE WALL STREET 
A l a s .3 p. m . 
A c c i o n e s , . 3 5 5 , 7 0 0 
B o n o s 3 . 1 9 5 , 0 0 0 
Ex ERO 20. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 3 5 5 , 7 0 0 
B o n o s 3 . 2 2 0 , 0 0 0 
a nadie se oculta la necesidad de que 
dichos trabajos se realicen a la mayor 
brevedad posible. 
Esta Asociación, que conserva la 
baena impresión de la promesa hecha 
por usted últimamente a los comisio-
nados que de la misma le visitaron 
para pedirle que se sacaran a subasta 
a la mayor brevedad posible las repe-
tidas obras del Malecón en la parte 
baja deV Vedado, hace suyas hoy las 
j solicitudes contenidas en Tas repetidas 
j instancias dirigidas por los vecinos y 
propietarios de la barriada amenaza-
da,, en la seguridad de ser atendida 
preferentemente dado que, con lo que 
Be interesa, se trata de prevenir gran-
des males, y confiada en la acertada 
gestión de usted en el desempeño de 
su difícil cargo. 
Habana, Vedado 16 de 1914. 
De usted atentamente, 
Anionio Llanc*, Presidente pf s. r. 
Mr. George P. Foster. Director de 
los nuevos talleres. 
dores en los Estados Unidos, quienes 
hacen él trabajo en una pequeña pie-
za de acero dulce. Luego de aproba-
do, ésta se calienta al rojo en cianu-
ro de potasio y se endurece por me-
dio de una rápida inmersión en acei-
te o agua. Con esta pequeña pieza de 
acero, que sirve de matriz, se hace la 
impresión cuatrocientas veces1 en las 
grandes placas por el procedimiento 
de transíerenoia. 
Este procedimiento de multiplicai* 
los grabados fué inventado hace ma-» 
ehos años por im americano llamada 
Jacobo Perkins, hombre ingenioso a 
quien puede considerarse como el pa-
dre del sistema actual de multiplicar 
placas de billetes de Banco y de se-* 
líos del Estado. Este sistema de mul-
tiplicación consiste en hacer un mol-
de invertido del grabado original cñ 
un rodillo que se hace girar sobre el 
grabado en la prensa de transferen-
cia. Guiado con precisión y asegura-
do por el mecanismo de la prensa, 
las continuas vueltas, bajo alta pre-
sión, hacen penetrar el acero duué 
del rodillo en las líneas grabadas del 
dibujo original, formajado una parlé 
contraria del mismo en relieve. Tem^ 
piado el rodillo, se emplea para mal-
tipliear el grabado en la placa d̂  aice-
ro dulce por el mismo procedimiento, 
pudiéndose repetir un número consi-
derable de veces sin gastarse, y resor« 
Pasa a la última plana. 
BOLSA DE NEW Í O M 
De la Prensa Asociada 
E N E K O 20. 
A c c i o n e s . . . . 3 5 8 , 6 3 7 
B o n o s 3 . 1 9 0 , 5 0 0 
PAGINA DOS D i a r i o d e l a M a r i Q a 
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MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Enero 19 
Plata española....—. 
Oro americano contra oro español 
_ 98'+ a 
- 9 / í a 
9 a 
_ a 5-?2 
a 5-33 
. a 4-1 5 
a 4-2 . 
E l peso americano en p'ata españo'a 1-09 a 
% V. os p /o * . 
Oro americano contra plata española— 
C E N T E N E S !_ 
ídem en cantidades 
L U I S E S _ -
Idem en cantidades 
9 9 ^ 
9 ^ 
10 ^ P 
en plata. 
B A N G O E S P A Ñ O L O E LA I S L A O E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 capital $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
PEPOS TARiO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Centra!: AGUIAR 81 y 8 3 
Sucursales en !a misim UMIá Galiana 133—Moni 
asoô in 20 «Ei do 
42. Be-
>e Marti 1 24 
SUCURSALES EN E L LN 1 ERIOR 
plata. 
1-10 
G48LEG í íM.Íj U O i c H t j 
Nueva York, Enero 20. 
interés, 99.3¡4. 
ua Kstados Uníaos, « 
98.5|S .... 
Descuento ipapel comercial, 4.114 a 
5 por lüü anual. 
uomires. 60 div 
banqueros, $4.83.50. 
lüiires, a ia vistn 
banqueros, $4.86.25. 
u y» -:.i):-e l'arís. han meros 6y 
d|v., 5 francos 18.118 céntimos. 
..iii>í.i> ¿«ibr? HaoiDurgo, 60 djv, 
banqueros, 95.15116, 
puuti «¿acióvi 96 en pía 
za, 3.36 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2 centavos, 
c y f. 
• > polanzaciÓD 89 en pn»-
za. a 2.86 cts. 
l, iui«}I. poi 89 en plazo 
2.57 
Hoy se vendieron 200,000 sacos de 
izúcar. 
Harina patente Minnessota, $4.60. 
W •t>i*a le! oeste, en teré̂ r̂ i • 
m.50. 
Londres, Enero 20. 
Azúcares, centrifugas, pol. 96, 9s. 
5d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azmchi- e m o l a c h M -le !a nueva c o s í 
íhi, 9s. 2.1 |4d. ; 
Consolidados, ex-interés, 73.11jl6 
•x-dividendo. 
iieni. Uanco de lugiaten.. 
I.Í|2 por ciento. 
/pintuiés de le» FeiT 
camíes Unidos de ia Habana rec-.-
•\- on Londres cerraron tj >v 
PQQ 
París, Eríero feo! 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fraa 
30s, 82 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 20. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 358,637 accio-
nes y 3.190,600 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
Durante el día se efectuaron las si-
guientes operaciones de compra-venta 
500 acciones F. C. Unidos, a 91 a 
pedir en el mes: 
400 idem F. C. Unidos, a 90.314 sí 
contado. 
200 idem F. C. Unidos, a 90.7¡8, al 
contado. 
40 idem Comunes H. E. R. Compa-
ny a 90 al contado. 
200 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 92, a pedir en 90 
días. 
150 idem Banco Español a 95, a pe-
dir en el mes. 
50 idem Banco Español, a 95, al 
contado. 
150 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 90 1¡8 al contado. 
Al clausurarse la Bolsa se cotizó ox-
traoficialmente a los siguientes tipos. 
Banco Español, 94.3|4 a 96.112 
F. C. Unidos, 90.314 a 91.118 
Preferidas H. E. R. Company, 102 
a 103. 
Comunes H. E. R. Company, 90.̂ 8 
a 90.3|8 
Cuban Telephone Company, Pre-
feridas, 93 a 97 
Cuban Telephone Companv, Comu-
nes, 76.1|4 a 76.112 
Compañía Puertos de Cuba, 40 a 60 
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San Antonio de los 
Baños. 
Victori i de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ADMiTE DESDE UN P¿SO EN ADELANTE 
I 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
========== PÁKCIO SEGUN TAMAÑO ==========—— 
A S P ü C i Ü 
Enero 20. 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
cha continúa sin variación, cotizán-
dose a 9s. 2.1 |4d. para Enero y 9s. 
Bd. para Febrero. 
En Nueva York rige el mercado fir-
me, cotizándose a 2 centavos costo y 
flete, habiéndose hecho a dicho pre-
cio una venta de 200,000 sacos. 
Aquí el mercado ha regido poce-
activo habiéndose vendido solo: 
500 sacos centrífuga pol. 96.20, 
a 3.78.21 rs. arroba trasbor-
do en bahía. 
600 idem idem pol. 96.112, a 
3.79.112 rs. arroba, trasbordo 
500 idem idem pol. 96.2a 3.80.1¡2 
rs. arroba, trasbordo. 
Cambios. 
El mercado rige quieto y con faci-
lidad para los compradores. 
Sólo se opera en lo más preciso. 
Los precios no acusan variación. 
Cotizamos: 
''o n ^ •> Rao i »"> ro 
•HP. 
10 p.g anu»j 
I oniirpe. rd̂ v 20. 20.̂  P 
„ fPdlv 19. 19. K P 
I rns, I dyv 5.^ 5.^ P. 
Hambnreo, ^ Ijv 4. 4.'. P. 
FFta<ioMTni"ir>8, 1 i(v a>í 1». "s I* 
Fspafía.s. plaanyon-
tidan, H djv . 
Dct. . nane! comercial 3 á 
MONEDAS RXTRAXJKRAS. —8e oc 
mi hoy, comoiî ue; 
Ctrrenbacks 9.34 9 . ^ p. 
M t̂F espanoK 98.̂  99-P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores abrió 
firme con relación a los precios del 
día anterior y con relativa actividad. 
En Londr es las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos que radican en 
aquel mercado acusan 1¡2 por ciento 
de mejora, cotizándose de 82,3;t a 
83.114 el abre y de 83 a 83.1',2 el cierre. I 
En la Bolsa de París se cotizaron ! 
las acciones del Banco Español a 449 
francos, ofreciendo este tipo una rae-
jora de 6 francos por acción. 
En la misma Bolsa se cotizaron las 
acciones del Banco Territorial a 649 
francos y las Beneficiarías a 128 fran-
cos. 
Bl mercado cierra .más firme que en 
ia hora de La anertura. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
'̂•nero 20. 
Entradas del día 19 : 
A Francisco L. del Valle, de Sancti 
Spíritus, 81 machos. 
A Manuel Vieites, de Arroyo Na-
ranjo, 10 vacas. 
A Juan Dorta, de Santa Clara, 250 
machos, 
A L<ucio B t̂apcoû t, dc,Bauta, 24 
machos y 16'hemrbas. 
A Eugenio Várela, de Jicotea, 83 
machos y 44 hembras. 
Salidas del día 19: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
12 machos. 
Para Güira de Melena, a Benito To-
rres, 8 machos. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 8 machos. 
Para Boyeros, a Betancourt y Ne-
gra, 50 machos. 
MATADERO DE LUYANO 
Kesê  sacrificadas hoy: 
Cabezas 
COliUCIOil U VALOtíES 
O F I C I A L 
ciuieies del «d. co .̂spañoi de ib isla 10 
de Cuba, 2a 3 ~ 
Fiaia españi. h iiiura «ro espano] 
98% a 99% 
G r e e u n a t rspa&ol 
109% a 109Vá 
VAuüHES 
«somp. vei o 
Fondo» Público»' Valor f»i0 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 20 
119 
Se detalló la carne a los siguiente* 
•recios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, 23 y 25 cts. el kinlo. 
C «rda, a 38 y 4Ü centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 219 
Idem de cerda 131 
Idem lanar 34 
384 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 23 y 24 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar o 
10 
Se detalló la carne a los siguieniei 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavog. 
Cerda, a 33 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno a 5.1¡4, 5.5¡8 y 5.314 
centavos. 
Idem de cerda, a 6. 7 r 8 centavos. 
% 'o de la Repablica 
de Cuba 109 113 
• ilíca de Cu 
ba, Deuda Interior. . . . 101 105 
.utíi-tt ülpo-
de ia Habana 111 116 
.̂.u. c-0imda hipo-
, .i o Ayuncamleutc 
de la Habana. . . . . . 109 113 
-..^.oücft ira blpoieca 
C de Cienfuegos a VI-
1 laclara , N 
.u ;d. segunda Id ü 
1 primera id Ferrocarril 
de Caibarién N 
1 primera idem Gibara a 
nolgutn N 
Id Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
. - .> a Hipotecarioe de la 
iní'paMa ('e rj-i? •- Biec-
tricidad de la Habana. . N 
. . . .¿i • uadt iveC- • 
' T i , u- x y s Co. «a 
circulación 95 110 
=a«. .oU'-'s, genera'es (per-
pecuas) coiisolk.ades de 
C. U.. de ia Ha-
bana N 
.>oiiü¿. da la Cornpania ao 
Gas Cubana N 
•umos Segunda bipoteca de 
The Matanzas Wace» 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
id idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
•d Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
• "ijiig.ciones generales con-
olidadas Com'üla de Gas 
ioctricidad de la Ha-
bana 105 105% 
• > de ta Repflbíica 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial. . . . 50 75 
C) i'ifeaciones i< omento Agra-
rio earantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
•'• '». »-íiianoi \* xa isla 
de Cuba 9 4 % 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba . * N 
ompañla úe Feroĉ rriie* 
Unidos de la Habana 7 
s n oopues de Regla Li-
mitada 90% 
, i Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C « ni p a n I a del Ferocarrtl 
del Oesí̂  N 
umpañia Cubana Central 
Ra.il\vay's Limited Prefe-
ridas V, 
id. id. (Comunes) N 
•errocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
'•entes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de C mercio de I* 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
umpañia de Construccio-
nes, Ueparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
impafiía Havana Electrlo 
>««î Hiv« T Îght Power 
Preferidas , . 102 103 
Id. Id. Comunea 89% 90% 
t>«bUi Auuulma de Ma-
tanzas N 
• ompañla \lfilerera Cubana tH 
ompañla Vidriera de Cuba N 
'•o- THephone Co. (pre-
feridas) N 
<M»lione Company 
(comunes) 76% 77% 
d̂o y âellea 
Los Indios 
>'aiadero Industrial. . . . N 
m e n t ó Agrarto íen cir-
culación). v 
Banco Territorial de Cuba. N 
Id. Id. Beneficiadas 10 30 
<i er Works 
r -̂ nanv fj 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 42 70 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Ca. Induetrial de Cub, . . . n 
Habana, Enero 20 de 1914. 
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Londres, 3 d|v 20% 
Londres, 60 d|v 1 9 % 
París, 6 djv 5 % 
< itrî  bw div 
¿Jemania, 60 djv, . . , 4 % 
• ii.aniH 60 d|v. . . . . 
E. Unidos, 60 d|v 9 % 
<i0 d|T. 
España, 8 djv. s| plaza. í 
v - u t u t o jupel Comer, 
clal g 
AZUCARES 
ücar centrifuga, d j guarapo, polarl 
zación 96. en almacén, a precio de em-
barque a 3% rs. arroba. 
i . ar de m e. uo.ar'zar 6r í?9. en al-
macén, a precio de embarque, a 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
prosr ne semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares, Leandro Mejor. 
Habana, Enero 20 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presidenta. 
BOLSA OE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FUMAQALLI 
Valores Abre Cierra 
Amal. Copper 7 5 % 
Am. Can Comunes. . . . 33 Atchison 9 7 % 
Am. Smeltlng 68% 
Lehigh WSey 153 i¿ 
U. S. Rubber Co 59% 
Canadian Pacific. . . . . . 212% 
Ches. & Oblo 65 
Consol. Gas. 133% 
St. Paul 103% 
Erie. 
Interborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. 





Grt. Ñor. Prefd 123% 
California Petroleum. . . . 28% 
Mexican Petroleum. . . . 57 
Northern Paoiflc 113% 
New York Central 92% 
Readlng 169% 
Union Paclflc 168% 
Balt. & Oblo 93 
Southern Pacific 94% 
U. S. Steel Common 63% 
Distllers Securities. . . . 17% 
Chino Copper Co . . . . 40 
Am. Sugar Ref. Co. . . . 106% 
Rock Islánd Com. . . . . 14% 
Rock Island Pref 23% 
United Clgar Store. 
Westinghouse Electric. 
Anaconda Copper. . . 
Great Ñor Ore Ctfa. . 
Va-Carolina Chem. , 











































1.08 p. m.—El mensaje del Presidente 
Wilson es muy conservador. Se 
nombrará una Comisión de Co-
mercio, po" lo tanto todo salló co-
mo se esperaba. Los especulado-
res de la Bolsa están ahora ven-
diendo sobre la teoría de que las 
noticias buenas han pasado. 
Acciones vendidas: 350,000. 
Habana, Enero 20 de 1914. 
El Central "Manat í" 
Í0. 
mo-
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero ,. . 21—Havana, New lora. 
" 21—Times, New York. 
" 2S—Vpiranga, Hamburgo y escalas. 
" 24—R. de Larrinaga. Liverpool 
" 96—aonterey. New York. 
" ogl-isperanza. Progreso y Veracruz. 
" og—Chalmette. New OrleanF. 
" ¡e—Antonina, Hamburgo y escalas. 
" ŝ—Saratoga. New York. 
" 28—Balmes, Barcelona y escalas. 
" 28-nAdelheld, Amberes. 
" 31—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
Febrero. , ,r , 
Morro Castle. New \ork. 
" ó_-México. Progreso y Veracruz. 
" 2—La Navarre. St. Nazaire y es'las. 
" £ Cayo Romano. Amberes. 
Febrero. 
5—E. O. Saitmarsh. Livcrp ĵ 
" e—Olivant. Bremen y >ícalas 
"it 25—Emilia. Trieste y escalas." 
SALDRAN 
Enero 
21—And i jk, Veracruz y escala* 
( 24—Havana, New York. 
" 24—Excelsior, New Orleans. 
" 26—Montercy, Progreso 3- Verac 
27—Esperanza, New York. 
" 31—Chalmette. New Orleans. 
" 31—Saratoga. New York. 
31—Conde Wifredo. Canarias y gg» 
Febrero. ^ 
„ 2—Morro Castle. Progreso-Wcn 
„ 3—México. New York. ^ 
j' 3—La Navarre. Veracruz. 
_ 18—-Grosser Kurfuerst Colón. 
(Pasa a la pág¡na 
N . G E L A T S & C o . 
«OCIAR .O6..0e BANQUEROS H S B , , , , 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
173 SO-Tl^ 
P A G U E c o n 
Pagando sus cuantas oon CHEQUES ooárársj-
(ifioar euaiquier dilsrsnoia oeurriJa en el paji. 
GIRAMOS LETRAS S O M TODAS PARTES OEL M t i 
El Departamento de Ahorros abona oí %% de intsrái 
anual sobre las oantfdades depositadas oada mas, 
ABiEftTO LOS SABADOS D£ d A S P. .VI 
BANCO NAC1BNAL DE CUBA. 
CAP'TAL . . . . 




' E L I R I S " 




i | l,701.oI3-¿t 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte % 41.764-lo 
IDEM DE 1910 „ „ „ | tir^STB-i-S 
IDEM DE 1911 „ „ „ _ J $ 5-S.4Q2-1-2 
IDEM DE 1912 que se descontará en 19U S 44. Í93-7.Í 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un v ilor la ¿ s J), )7l-3í 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Aepilblica, Lánainas isl AyáatJ aiaitiJ 1j 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establesimieutos merctatilsi 
lluüaua, Noviembre 30 de 1913, 
íil- CONSEJERO DIRECTOR. 
Carlos A, Noy a y Fichar do. 
145 
Caja de Ahorros de los Socios 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
«Se avisa por este medio a los seño-
res Depositantes a interés, que pue-
den pasar oon mis libretas por esta 
oficina, para que les sean abonados 
los intereses correspondienites al cuar-
to trimestre, terminado el 31 de P̂* 
ciembre de 1913. 
Habana, 20 de Enero de 191!. 
E. González Bobcs, 
Secretario. 
C 866 12-21 
C a j a s d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
(POR TELEGRAFO) 
Victoria de las Tunas, Enero 
10-33 p. m. 
Central Manatí" rompió su 
lienda el día 19. 
E l O o r r e s p o n s a l . 
En Junta General celebrada por os-
la Sociedad el día 11 del mes en cur 
so, se acordó repartir a los señores So-
cios y Depositantes para invertir, un 
dividendo de ires y medio por ciento, 
>or cuenta de las utilidades obteniHas 
en el semestre vencido en 31 de Di* 
tiembre último. 
Se avisa a los interesados que se •« 
abona en su cuenta, y los que desc?u 
percibirlo, pueden hacerlo a partir de 
20 del corriente mes. 
Habana 12 de Enero de 1914. 
El Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C 269 10-13 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O N U M . 6 6 . 
R E P A R T O D E D I V L D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de ¡os Sres. Accionistas que por acuerdo Jet Consejo de 
Gobiernq celebrado el 7 del actual y a partir del día V de Febrero próximo, se abonará en las Caiss 
de este Banco el dividendo num. 6 del dos por ciento sobre las acciones pagadas, correspondida 
a utilidades de 19 í 3. 
habana, Enero Í2 de 
F, A. NETTO, Director. C 279 10-14 
E N E R O 2 1 D E 1914 u i a n o oz l a m a r i n a 
P A G I N A T R E S 
OIRECCIOH Y OTISTRUION: PASEO DE MARTI NÜM. 103. 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS; REDACCION A 6301 ADMINISTRACION: A 6201 
Precios de suscripción 
12 M E S E S 
6 M E S E S 
3 M E S E S 




















21 2 0 
11 0 0 
6 100 
E D I T O R I A L E S 
E L E I P I 
drá a terminar siempre en A cris-
tianismo, que ha puesto el fundamen-
to de sus dogmas en la espiritualitiad 
del alma liumana. 'Más importante 
aún que esta cuestión, que soluciona-
rá el tiempo, naturalmente, es aho-
ra la cuestión de «precisar las res-
ponsabilidades en que incurrieron to-
dos -aquellos prohombres, pedantes 
endiosados y ridículos, que en nom-
bre del dogmatismo de la ciencia ex 
perimental arrancaron al pueblo sus 
creencias, le quitaron los consuelos 
que le ofrecía su fe, hicieron de él 
nna legión de desesperados, conren-
eidos de que ei alma, era una filfa 
y de que í:la otra vida" era un ab-
surdo. Ahora es cuando debiera pre-
guntarse lo que debiera hacerse di 
esos 'hombres que barrieron del pue-
blo el ideal; ahora, cuando se sabe 
que su seudo-ciencia era una bufona-
da inconsistente y que la verdadera 
ciencia pregona augustamente lo que 
b fé cristiana ha pregonado siem-
pre: que ed alma es una verdad y 
otra verdad la espiritualidad del al-
ma. 
Los que tanto «discutieron esta ope-
ratión financiera y la conáideraban 
vm fracaso, se habrán convencido ya 
¿e que la razón la teníamos los que 
estábamos seguros de la ipoteneia eco-
oómica de la República y del crédito 
de su actual Gobierno; los que pro-
cos tidábamos que el empréstito podía 
realizarse en excelentes condiciones. 
Bu nuestra edición matinal de ayer 
bsexibamoa las distintas pro.posici->-
aes presentadas. La aceptada de los 
señores P. Morgan y Ca. es sin dis-
puta 'la más ventajosa. La oferta de 
estos banqueros de Nueva York reii-
oe las condiciones adecuadas para 
ter la preíerida. La compra de los 
bonos se hace al tipo de 94^ por 100, 
cuando el del empréstito de 35 mi-
llones se efectuó al 90 y el de IC1/̂  
millones «i SS1/̂ . E l interés será do 
5 por 100, lo mismo que el de la deu-
ia exterior de 1904. El empréstito de 
I 6 V 2 millones devenga el 41/2 por 
ciento de interés, pero dado el tipo de 
emisión el interés resultó de 5 por 100 
y una fracción. La amortización, 
que en los anteriores eampréstátos du-
ra 40N años, princiipiamdo a los diê , 
en éste se efectuará en treinta años, 
tomenzando el pago del <princápail a 
los seis; ventaja grande también, 
pues en el conjunto de principal e in-
tereses resulta la Hep-úblioa benefi-
ciada considerablemente. La casa que 
realizará la operación renunció, anti-
cipadamente además, al cobro del in-
terés que tenía convenido por la nearo-
eiación de los pagarés para las obras 
del alcantarillado y pavimentación de 
la Habana para colocarse en igualdad 
de condiciones a los demás postores*, 
pero que resulta una ventaja también 
en favor de la operación; y hace más: 
ofrece tomar en las mismas condieio-
aes la ampliación del empréstito que 
acordare el Congreso. 
De éxito para el país y para el go-
bierno puede considerarse esta ope-
ración financiera. Para el ¡país, por-
que evidencia que su crédito signe 
firme en el exterior, pues no obstan-
te la situación monetaria de los mer-
cados extranjeros y los obstácu-
los que se trataba de poner aquí pa-
ra autorizar el empréstito, se ha po-
dido realizar éste en mejores condi-
ciones que los anteriores, y eso si a 
haberse hedió la propaganda insis-
tente, aquí y en exterior, que pre3e-
dió al empréstito de 3'5 millones; sin 
la preparación establecida para el de 
16% millones, y con tiempo muy es-
caso .para que los banqueros pudie-
ran realizar las combinaciones nece-
sarias en negocios de esta importan-
cia. Con respecto al Gobierno el éxi-
to no ĥa podido ser mas evidente, y 
así ha tenido que reconocerse no so-
lo entre nosotros, sino en el extran-
jero. E l hecho de la subida de todos 
los valores públicos y las manifesta-
ciones en ese sentido hechas por los 
hombres de negocios, y -por las em-
presas banearras no /pueden ser más 
concluyentes. 
T por ser de estricta justicia re-
conozcamos también que la prepara-
ción y las negociaciones del emprés-
tito las ha llevado con acierto el se-
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Diciembre, 14. 
El poder del Presidente Huerta si-
gue '; desintegrándose ", como ahora 
se dice; o como, más pintorescamente 
pne ha dicho, en estos días un meji-
cano: ' ' E l dictador se está desencua-
dernando". Ha sido para él un golpe 
fuerte la pérdida de Ojinaga, lo úni-
co que le quedaba en el Norte; y d 
verse obligado a suspender el pago 
de las Deudas lo coloca en muy mala 
postura, Y por cierto que el ministro 
de Hacienda, firmante del Decreto de 
suspensión, se llama Luna y Parra, 
como un abogado muy travieso y muy 
simpático que había en la Habana ha-
ce años. ¿Es mera coincidencia de 
apellidos? ¿O ha tenido Cuba el ho-
nor de provecí* al Presidente Huerta 
de un financiero, hermano de aquel 
amable letrado? 
Susipendido el pago de las Deudas, 
al cual -estaba afecta una parte de los 
ingresos aduaneros, podrá el gobier-
ólo mejicano disponer de tres millo-
nes más de pesos cada mes para des-
tinarlos a atenciones militares. Pero 
como esa garantía de pago está esti-
pulada en los contratos "de los em-
préstitos y estos han sido tomados en 
Alemania, Francia, Ingflaterra y los 
Estados Unidos, se prevé que estas 
ínaciones reclamarán—con excepción, 
acaso, de la última—y hay quienes 
opinan que eso, precisamente, es lo 
que va buscando el general Huerta; 
por que si esas potencias intervienen 
las aduanas, él tendrá un caso de 
fuerza mayor que invocar para irse ñor Canelo, (Secretario de Hacienda, 
que ha sido un competente y eficaz 1^ g-obierno de'urna manera rclatáva-
raiente airosa; y el gobierno que le 
suceda, con los inisresos aduaneros 
mermados, lo pasará bastante mal. 
Pero ¿quién será el sucesor de 
Huerfta? ;Será don Venustiano Ca-
rranza, que se titula Presidente Pro-
visional? Mr. Brady, perito en asun-
'tos meiieanos y que está nublican-
do artículos muv "informativos" en 
cooperador de los propósitos del ge-
neral Menocal, el cual le ha felicita-
do por ello calurosamente. 
Lo que puede lamentarse es que la 
operación, realizada en tan buenas 
condiciones, no haiya alcanzado la 
ascendencia que propuso el Gobier-
no, pues entonces hubiera podido 
prestarse algún auxilio a los hacen-
dados y agricultores en momentos co-
mo los actuales, en que tanto lo ne-
cesitan ; mas en vista de la oferta do | 
los señores P. Morgan y Ca. de am-1 Presidente ' Madero y el Vice-Presi-Illas de distancia.' 
huertistas. Siendo ambos generales 
defensores de la misma causa "había 
que esperar —dice Mr. Brady— que 
uniesen sus fuerzas y marchasen sobre 
la ciudad de Méjico. Esta era la ló-
gica de la situación; y se sabe que 
Carranza y Obî gcn le propusieron 
hacer eso a Villa, el cual les respon-
dió que él lo hacía solo. *' 
Se sabe, también, que Carranza qui-
so celebrar una entrevista con Villa 
y que, cuando éste supo que el Presi-
dente Provisionail iría escoltado por 
cuatro mil hombres, al mando de 
Obregón, propuso que éstos dos per-
sonajes fuesen solos a Juárez; "a lo 
cual ellos se negaron—dice Mr. Bra-
dy—porque conocían el carácter y la 
ambición de Villa y sospechaban que, 
cuando llegasen a Juérez, habría allí 
algún accidente o alguna explosión 
que les atañería personal/mente." 
Expone, luego, Mr. Brady. que 
cuando Mr. Hale, enviado del Presa-
dente "Wilson, fué, en el otoño pasa-
do, a negociar con Carranza, quiro sa-
ber si éste podría mantener un go-
bierno estable, y. sobre todo. Contro-
lar a Villa y a Zapata. Carranza tuvo 
la lealtad de no prometer lo que no 
estaba seguro de cumpilir̂  y, según 
Mr. Brady. una de las principales râ  
zones del fracaso de aquella misión 
ha sido la evidencia de que Carranza 
apenas tiene poder fuera de los Esta-
dos de Sonora y Sinaloa. 
Anunció- que, con cuatro mil hom-
bres, iría a unirse a Villa cuando es-
te tomó a Juárez, pero no ñié: dijo 
que iría a Tampico cuando González 
lo atacaba, pero no fué; manifestó 
oue iría a Chihuahua, cuando Villa 
entró en aquella ciudad, pero no fué; 
ahora, apoderado Villa de Ojinaisra, 
declara Carranza oue va nara ;llí 
"pero no irá—dice Mr. Brady—nor-
oue se quedará en Hermosillo, donde 
ha de seguir, por algún teitmino. Entro 
"él y Villa se han cruzado últimamente 
pliar el empréstito hasta los quin-
ce millones de pesos pedidos por el 
Gobierno al Congreso, bien pudiera 
éste recapacitar sobre lo conveniente 
que sería la ampliación y lo bien 
que vendría al país ese nuevo refuer-
zo de numerario. 
. ji) 
Ks un hecho evidente, de actuali-
áad, que llama la atención y tiene 
o esconcertad os a los "grandes pen-
sadores" de la sabiduría experimen-
tal, que el espiritualismo vuelve a 
imponerse. En Alemania, en Francia, 
en Inglaterra, en Italia, en los Estados 
Unidos... en todas partes, el proble-
ma más rumiado, el que ahora se es-
tudia más, es el problema del alma. 
Los libros que se echaban a la calle 
con el título estruendoso de "Ciencia 
y inaiterialismo" parecen hoy gasco-
nadas, propias de sabios bufos y ro-
J'iánticos. Y los libros a lo Dide, que 
se llamaban " E l fin d!e las religio-
^es," sirven para hacer reir a costa 
de la grave petnlaneia de quienes es-
cnMan esas cosas... 
La ciencia experimental ha empe-
zado a ver visiones... Ya no le bas-
«j para amargar sus triunfos, el es-
pectáculo de la sociedad creada por 
ê a; ti entronizamiento del "ciuda 
dnio 'Bro\vning," como llamaba Her-
xe al revólver; la progresión de ver-
fyío del crimeii, la degeneración de 
las costumbres... Al fin supuesto de 
Jí̂  religiones siguió el fin real y ló-
í?íoo, para los que lo creyeron, del 
«mor a la familia, "que es ama es-
e,avit.ud;" del amor a los débiles. 
^ic deben ser suprimádos;" dsl 
Rinor a una bandera, que, según fra-
66 del mismo Hervé. •'debe plantar-
00 cu un estercolero." Y después de 
b rearse en todo lo que produjo la 
Cencía experimental, intangible, in-
(*l8c,tttible, sólidamente dogmática, se 
eiicncntra con que al fin, no sabe na-
con que el problema del -̂ Ima, do 
La muerte, de la inmortalidad, de la 
conservación de la conciencia des-
pués de la disolución del cuerpo... se 
encuentra con que todos los proble-
mas que creía definitivamente relega-
dos al olvido resucitan ahora, más in-
quietantes, más desconcertantes que 
nunca,... La ciencia se había cegado 
a fuerza de relumbrones; se olvidó 
de que es móvil, esencialmente mó-
vil; de que la forman lo que Picard 
nombraba "apr^xi naciones sucesi-
vas." 
Y parece que las aproximaciones 
sucesivas de última hora son tan ra-
dicalmente opuestas a las que la cien-
cia experimental consideraba ya co-
mo infalibles, que los verdaderos sa-
bios han tenido que reaccionar: liasta 
El Mundo da la vuelta y habla 
en un editorial de estas cuestionas. 
El materialismo está hundido en el 
descrédito: y es Myers, sabio y li 
brepengador. el que confiesa que an-
tes de un siglo "todos los hombres 
razonables creerán en la resurrección 
de Cristo." El esp-iritualismo se pre-
senta con más pujanza que nunca y 
con más pruebas que nunca, y la fa-
mosa cantata de la experimentación 
y del "ver para creer" pasa de mo-
da, decae, porque ya está demostra-
do que no nos explica nada. 
Solo falta averiguar si esta reac-
ción se efectúa hacia el espiritualis-
mo o hacia el cristianismo. El Mlui-
do opina que es solo hacio el espi-
ritualismo. La enquéte celebrada en 
París, de que hablamos hace días, 
prueba quo lia -ia el cristianismo. De 
todos modos, todo esperituaiismo vei>-
el New York Tribune, lo none en du- telegramas en que se habla del mú-
da. Hace constar que Carranza noituo afecto oue se profesan : y es cier-
eierce poder más que en dos de losjto que se lo profesan mirntras Ca-
Esitados del Oeste: Sonora y Sinaloa. Irranza está en Sonora y Villa-en So-
Y cuenta que. cuando asesinados el inora. Hay entre ellos cientos de mi-
Presidente Madero y el Viee-Presi-Illas de distancia." 
dente Pino Suáreẑ  subió Huerta a la | Mr. Brady no nieera que Carranza 
Presidenoia. Carranza era un hacen-¡haría un buen Presidente; ^pero-
dado del FMado de Coahuila. muy añade—para eso necesitaria contar 
annVo de Mavorterena, Gobernador j con 'la adhesión de las masas de la pe-
lel Estado de Sonora: quien lo invi- blación rural, de los peones; y él 
pertenece a la clase de los grandes 
terratenienites: posee en Coahuila 
vastas fincas, en las aue trabaian mu-
chos peones; y esa clase de graritles 
propietarios es en mucha narte la cau-
sa de los disturbios de Mélico. Se ha 
dicho que Carranza se' había entendi-
do con loe hermanos Zanata pora que 
éstos operasen a sus órdenes: lo cual 
es tan incierto como lo de que iba a 
unirse a Villa. Carranza está abso-
lutamente solo; y lo mismo 'le sucede 
a cada uno de los jefes revqluciona-
del _ 
tó a ponerse al frente de un alzamien-
to contra Huerta—; alzamiento oue 
tuvo éxito, debido, en gran ^medida, 
ni general Percy Obregón, oficial ins-
truido "el meior—dice Mr. Brady— 
vque hay en Méjico—y que se distin-
gue de los otros revolucionarios en 
que observa las reglas de la guerra 
civilizada: esto es. no mata -prisionc 
ros ni atropella a los adversarios pa-
cíficos. 
Obregón comenzó por organizar 
una fuerza, que fué creciendo hasta 
diez mil hombres, con la cual se mo-
vió hacia el Sur y capturó la impor-
tante ciudad minera de Culiacán, en 
el Estado de Sinaloa y atacó a Maza-
tlán y a Guaymas; operaciones de 
mérito, dadas las grandes distancias 
recorridas y lo pequeño del ejército. 
Mientras* Qbresón hacía esta cam-
paña, Pancho Vilila, en Chihuahua, 
derrotaba, en varias acciones a los 
rio©." 
Et. alors. auoi? Se puede sunonor 
nue habrá selección y oue el más 
fuerte, o el que llegue primiero a la 
capital, será el sucesor de Huerta^ 
pero ;se acabará con oso la guerra ci-
vil? ¿VendrA nna situación nue des-
carte la posibilidad de una ocupación 
militar aimericana ? 
X. V. Z. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s í e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F í T A D E O R O " 
y remediar sus Hpfprtos. — 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruciones. 
El 5r. Hevia a Pinar 
del Rio 
Es probable que hoy saiga para Pi-
nar del Río el Secretario de Goberna-
ción señor Hevia. quien va a visitar, 
como saben nuestros lectores, el cuar-
tel de aquella ciudad. 
El señor Hevia presenciará la re-
vista militar que el general Mendieta 
pasará a las tropas que guarnecen 
dicha población. 
Madre que se envenena 
(Por telégrafo.) 
Vueltas, Enero 20, 9 noche. 
Ha falk-cido Mercedes Portal, a con-
secuencia de haberse envenenado. 
La srieida deja una hrn.ta menor 
de edad. 
Cando. 
El señor On 
en Consolación 
(POR TELEGRAFO) 
Consolación del Sur, Enero 20, 2 
tarde. 
En estos momentos está reunido el 
Ayuntamiento con motivo de la visita 
de mistor Orr, cuya llegada ha cau-
sado verdadero contento. 
Esta villa obtendrá mejoras ferro-
viarias y la estación de esta localidad 
será ampliada. 
B l C o r r e s p o n s a l . 
RESFRIADOS CAUSAD DOLOR KS DK CAREZA. L.AXATIVO BROMO QUININA desvía la causa, curando también la Orlp-pe Influenza, Paludismo y Fitbres. Sólo hay un "BROMO QUININA." La firma da E. W. GROVE viene con cada cailta. 
Los vecinos deÍEste 
El señor Presidente da la Asocia-
ción de Propietarias. Industriales y 
Vecinos del Distrito Este, de esta ca-
pital, nos remite una atenta carta 
con relación a la aperúra de la calle 
del Conde y su oposición a que se 
fabrique en una porte del área del 
terreno necesario para la realización 
de aquel proyecto. 
Como este asunto se encuentra pen-
diente de las reclamaciones de las par-
tes interesadas, no dudamos que se 
resolverá de acuerdo con lo que acon-
seja la conveniencia pública, pres-
cindiéndose de todo interés particu-
lar. 
H o n o r a L a C i e n c i a 
Un Famoso Sabio De Chicago Ofrece 
S u Nuevo Método Gratis a Todos 
Los Hombres Débi les y Gastados. 
CURAGIONES MARAVILLOSAS SE H A.CEN 
TODOS LOS DIAS 
El tiempo de los curanderos y de los charlatanes es una cosa del 
pasado. Es un hecho que el hombre que sufre de alguna de las pla-
gas del siglo XX tiene forzosamente que mirar a la ciencia médica mo-
derna para su Alvación. Hemos publicado un libro titulado "Confec-
ciones Secretas" que, aunque basado en los últrmos adelantos de la 
ciencia, está escrito en términos sencillos y entendibles por todos. Es-
te librito que da informes de verdadero mérito al hombre agoviado por 
el sufrimiento se manda gratis a quien lo solicite con la esperanza 
de que le sea de utilidad. 
Nuestro Médico Director, además de distribuir gratuitamente esta 
valiosa obrita también ofrece dar gratis cna muestra de su mararülo-
bo tratamiento para el combatimiento radical de la debilidad sexual, 
las afecciones de los órganos génito-urinarios, reumatismo, impurezas 
de la sangre, desórdenes del estómago e hígado y especialmente para la 
restauración del sistema nervioso gastado. 
Lo único que usted tiene que hacer para recibir todo esto gratis, 
es marcar con una (X) los síntomas o enfermedades que usted su-
fra de las nombradas en el cupón de abajo y mandarlo en una carta 
dirigida a nosotros. 
Esto no lo compromete a usted en nada con nosotros. Si usted quie-
re someterse a nuestro tratamiento regular, sólo una suma modesta 
se le cobrará, 
= CUPON= Sí 
Srs. THE NERVISANA CO., Depto. V3 Box 190, Chicago, 111., U. S. A. 
Sírvanse mandarme, sin costo alguno para mí, su libro "CONFE-
SIONES SECRETAS" y una muestra de su maravilloso tratamiento. 
Abajo he marcado los males que me afectan y quiero oir su opinión 
sobre mi caso. 
. . . Mal de Hígado . 
. . . Síflils 
. . . Reumatismo 
. . . Espermatorrea . 
Nombre y apellido. 
. . Catarro 
, . Estrechez 
.. Nerviosidad 




. Mal de vejiga 
. . . Sangre Impura 
. . . Mal de Ríñones 
. . . Debilidad sexual 
. . . Neuralgia 
Mi dirección completa, es como sigue. .. 
Mi edad es ¿Cuánto tiempo enfermo?. 
.55 
LA ESTACION INVERNAL 
Ha empezado este año con abuudentes iluvias. Todo el mundo se moja 
si salo a la calle y el que se queda en casa se humedece porqne el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Laa afeoaiones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquiíi: y el asma o ahogo qaa 
son el cortejo de fintas lluvias y enfriamientos, tomando ©1 medicamento, 
criollo,, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
tcrGonzález, que siempre cura si se UBa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "Saj José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede a-segurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz coma 
pectoral y depurativo que todos !os medicamentos quo vienen del extranjero. 
Los reumáticos > los que padecen de la sangre y por tanto de afeccionef 
de la pie', tambiéu se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica *'San José , calle do la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por nlli pasan los carros de Vedada v O11? Habana y .Tê úa 
del Monte y Halle Hahain. n» e.-i 
• LA C U R A C I O N D E L A 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
Sólo Se da conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desahuciados lo corroboran 
Estrecheces urctrates, Prostatitis, Sistisis. Catarros de la vejiga. 5'u curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-do ¡as funestas consecuencias producidas por ¡as sondas: por medio de ¡a GOI\'ORREINA que es ¡o único <jue caima instantaneamonte al escozor y ¡a frecuencia en orinar, devoiviendo a las vías génito-uri' varias su estado normal. 16 PESETAS FRASCO. 
VPnPrPflQ Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc. curación radical, mila-
i G I I C I C U O fiTOj-omenrcenoocojdtojcon/ojrenombradosGONORREINAy G O N O C O S I L 
Q í f í l i C Curacíón radical con e! AntisifiUtico HIDROYODINA depurativo insuperab¡ede la sangre 
01 Milu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en la riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
A n p r n i Q Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis. Impotencia. Debildad general, etc. se curan to-
nllUllllU molido el maraviüoso VITOLIMAL para ¡a Anemia 7 PESETAS FRASCO, FOSFIROL para lalmpotencia. 7 PESETAS TUBO. En ¡a seguridad de que toda persona atacada de aiguna de las enfermedades citadas para cu-parse tiene que aedir forzosamente a los medicamentos LAMARGA aconsejamos lo •cerifiquen antes de vtcuir el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones del mal, se estirpa en pocos días mientras que si c¡ organismo está ya viciado, puede retardar sus martVulOSO* efectos, por más que en definitiva sea su curación segura y radical. ConsuUns medicas, contestando gratis y con reserva ¡as que se hacen'por escrito, debiendo dirigir ¡as cartas a¡ Director del Cansultorio Médico: Poniente 63.1 o-Barcelona. España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnsón. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito pxclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, España. 
9̂ 56 alt . 61-14 
Males 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R ^ N U L A D A E F E R V E S C E Ñ T É 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO 
Sus maravlllcscs efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más do 
treinta anos. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médicos la recomiendan. K 
S I N O P E R A C I Ó N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consul tas de II á I y de 4- á 5 
C « ~̂  Especial wwtos pobre, a, 6» a 9. " 
L A P R E N S A 
i Hay partidos políñcos eu Cuba? 
•Pueden llamarse así los grupos o las 
camarillas (recordamos que ' 'E l 
Muudo" los llamó dientelas) en que 
al rcded9r de un hombre se juntan o 
se yuxtaponen otros en mayor o me-
nor cantidad, según la fuerza con 
que cuenta, para vivir de la política, 
para buscar el apoyo de sus intereses 
y conveniencias personales? ¿Se pue-
den llamar partidos aquellos en que 
conservadores no Ueuos en sus de-
mandas y exig- iu'ias se revuelven 
contra el gobierno conservador, aque-
llos en que los liberales no necesitan 
salir de su campo para encontrar sus 
más tenaces rivales y enmngos? 
Xo extrañamos que MB1 Mundo'' 
censure duramente a estos que bené-
volamente denominamos partidso. 
Dice el colega en una carta que Li-
borio dirige a Mr. Briand, ex-jefe del 
gabinete francés: 
lian practicado la política de las 
grandes dilapidaciones. Plan fomen-
tado el espíritu de indisciplina y con-
vulsión. Se han dejado invadir por to-
das las concupiscencias. Se bau divi-
dido o empequeñecido. Se han he-
cho escepticos y calculadores. Han 
antepuesto sus intereses a los de la 
nación. La recibieron de los america-
nos "sin" un centavo de deuda, y 
ahora salimos a deuda por Presidente. 
Esto no quiere decir que estemos mal. 
Cuba es un paraíso comparado con 
Méjico, por ejemplo. Pero lo es, Mon-
sieur Briand, porque no podemos ha-
cer aquí lo que nos da la gana. Ya sa-
be usted que mister Platt nos "media-
tizó.. ." 
Consolémonos con que los voceros 
liberales hablan y hablan con gran 
fervor de la unificación del Partido 
Liberal; con que los conservadores 
después de acordar en la Asamblea 
Nacional su reorganización se han en-
tusiasmado con su compenetración con 
el gobierno para pedir y reclamar de 
nuevo y volver a sus enojos y protes-
tas. 
Consolémonos con que después de 
elocuentes discursos se formó el Con-
greso Lnterp- .entario o Intercame-
ral y hasta se llegó a esbozar un 
vasto programa de grandes y fe-
cundas reformas que estamos espe 
rando. 
Si cada grupo, cada subgrupo, ca-
da personaje político quiere llevar el 
agua a su molino, ¿qué riego ha de 
quedar para la nación y para el país ? 
El lector recordará aquel incidente 
que ocurrió entre la Guardia Rural q 
el representante doctor Mulkay. 
Apeló éste al decoro de su cargo y 
a la inmunidad parlamentaria. Hizo 
suyo la Cámara lo que consideraba 
agravio a un compañero y la protesta 
fué ruidosa y vehemente. 
" E l Triunfo" que entonces lo de-
fendió y que confiesa su amistad al 
representante doctor Mulkay, publi-
ca la siguiente información: 
El representante conservador doc-
tor Mulkay fué a las once de la maña-
na al café de "Inglaterra" con otros 
amigos tomando varias ôpas que lo 
pusieron tan excitado que al presen-
társele un vendedor de billetes para 
el sorteo de hoy, como pidiera al can-
tinero dos pesos para comprar ocho 
pedazos y aquél le contestara que 
no podía prestar dinero sin consultar-
lo al dueño del establecimiento, mon-
tó en cólera y a bastonazos acabó con 
toda la cristalería de la cantina y 
además hizo añicos los pedazos de bi-
llete que el vendedor, un pobre mu-
chacho, le había entregado confiada-
mente. 
La dependencia del café ante aquel 
estropicio requirió la presencia de la 
policía y acudiendo el segundo jefo 
del cuerpo señor Duque Estrada, vis-
ta la calidad de la persona que había 
promovido el escándalo, sucedió lo 
más triste de este cuento verídico. E l 
congresista que se habían lanzado a 
tales excesos invocó la inmunidad 
parlamentaria para desobedecer al 
agente de la autoridad que limitaba su 
aspiración a que saliera del local y 
pusiera término al espectáculo poco 
edificante que daba y que había atraí-
do un público considerable a las puer-
tas del café. Dícese que el Dr. Mul-
kay, en su furor dio una bofetada al 
coronel Duque Estrada, lo que no nos 
atrevemos a asegurar pues no lo con-
signa el parte de policía. 
Nos apena tener que recoger he-
chos tan lamentables. Nos apena mu-
cho más que tales hechos se realicen. 
i nos duele más todavía que ande 
entre copas, cristales rotos y mido 
de cantina la inmunidad parlamenta-
ria. 
Lugones, hijo de la Argentina, es 
voto de calidad. 
Los que han visto bailar el tango 
en los cabarets de París y New York, 
comparten ese juieio. 
Es un baile no solo libre y volup-
tuoso, sino indecente y pornográfico, 
propio en fin de los quilombos como 
llaman en Buenos Aires a los estable-
cimientos que el doctor Núñez ha su-
primido. . .en el papel. 
Y, cosa rara, quien mantiene el fu-
ror del tango no son los hombres, si-
no las señoras. 
La encuentran extraordinariamen-
te elegante y divertido. 
Todo pasa, todo es delicioso con 
tal que cambie de nombre y se ponga 
a la moda. El "agarrao"' que se baila 
en los "barrios bajos" dj Madrid y 
tntre los "apaches" de París es es-
candaloso, es rufianesco. Con llamar-
lo "one step" y trasladarlo a un sa-
lón del "buen tono," resulta el bai 
le más pulcro, más fino y elegante. 
Tontos y ridículos nuestros abuelos 
que se embelesaban en una fiesta de 
gala bailando rigodón, lanceros o mi-
nuet. 
Ln "turkey-trot" o un "tango ar-
gentino" resulta más "chic." 
Tienen ya su retiro los militares. 
i Por qué no han de tenerlo también 
los maestras, los que luchan por el 
progreso y la cultura de su patria, 
frente de los batallones de los ñivos, 
con el arma de los libros? 
Los legisladores se han acordado de 
ellos con un proyecto de ley sobro su 
jubilación. 
Y dice La Discusión: 
Los Maestros Públicos, esa legión 
educadora que va preparando- calhi-
dameute en sus aulas las generacior.es 
de mañana, son eu verdad merecedo-
res de que el Poder Legislativo le pres-
te la sanción oficial al "Proyecto de 
Retiro del Magisterio." Es necesario 
que se estudien debidamente las pro-
porciones de los haberes eu relación 
con el número de años de servicios—y 
en este punto conviene un criterio 
restrictivo para que no se jubilen 
Maestros voluntariamente y sin impe-
dimento físico, con menos de diez a 
quince años de labor. Hacemos esta 
observación en obsequio del mismo 
Magisterio cubano, puesto que suyos 
—producto de los descuentos—serán 
los fondos disponibles para retiros y 
pensiones. 
Admítanse o no esas u otras salve 
dades, io importante, lo indiscutible-
mente justo es que los maestros go-
cen de su retiro. 
Lo habrún gauade bien en esa raídf 
e ingrata contieula que no tiene et 
brillo de ias arr.'as pero írpjo neces'tv 
quizás valor más (onstantc y abnegi-
do. 
Fallecimiento 
de un viajante 
(Por telégrafo.) 
ANUNCIO DE TEMBLORES DE 
TIERRA. 
Santiago de Cuba, 20. 
Ayer falleició, víctima de una afec-
ción cardiaca, el señor Avelino He-
rrera, viajante de la cervecería "La 
Tropical." La sucursal en ésta corrió 
con los gastos del sepelio, >por orden 
del Administrador de la citada fábri-
ca. 
Se anuncian próximos temblores 
de tierra. 
BSPECLVL. 
L A l [ Y D í l í m Y J Ü R K I M N I O 
Las i t f a s por infracciones se impondrán en lo sucesivo por la Se-
cretoria de Agricultura, Los dueños de establecimientos quedan exi-
midos de hacer firmar a los dependientes los libros registros. 
He aquí el texto íntegro del impor- 1 dos con el cumplimiento de la Ley de 
huate decreto que ha firmado el señor 4 de Mayo de 1910 y el Reglamento de 
Presidente de la República y al cual 6 de Agosto del mismo año, a excep-
nos referimos en la edición de la tarde eión de la declaratoria de continuidai 
del sábado: ! del trabajo en algunas industrias, que 
Por cuanto: El Reglamento de 6 de 1 corresponde a los Ayuntamientos, se-
Agosto de 1910 dictado para la ejecu-' gún lo dispuesto en el articulo 2o. de 
ción de la Ley de 4 de Mayo del mismo , dicha Ley. 
año, (Ley del Cierre) ofrece para la 2o. Que las multas por infraccio-
debida aplicación de algunos de sus ¡ nes de la Ley del Cierre y su Regla-
artículos dudas y deficiencias, que eu ¡ mentó, que hasta ahora han \enido ím-
drlerminados casos, pudiera desvir- ; poniéndose por los señores Alcaldes 
luar su eficacia y dificultar su cumpli-
miento. 
Por cuanto: La Ley Orgánica de 
los Municipios, en su artículo 16o di-
= 1 
Be: " E l Alcalde puede imponer mul-
tas por las infracciones que resulto;! 
prt vistas en Ordenanzas e Instruccio-
nes tanto del Municipio como sobre 
servicios del Estado que el Gobierno 
Municipal tenga a su cargo. En caso 
de infración, sin que exista previa fi-
jación de la multa correspondiente, pn. 
dté el Alcalde imponerla, fijando su 
importe que no excederá de $20. 
Por cuanto: La Ley de 4 de Mayo 
de 1910 en su artículo 2o. dice, entro 
oíros particulares: "Que el trabajo 
Municipales, previa denuncia de la 
Policía Nacional, la Municipal y de lew 
Inspectores Municipales, se impongai 
en lo sucesivo por la Secretaría de 
Agricultura. Comercio y Trabajo la 
que previo loe trámites de la Ley y 
una vez transcurrido los tres días que 
señala el artículo 167 de la Ley Orgá-
nica Municipal en su párrafo 2o, sin 
haberse hecho efectiva, remitirá los an-
tecedentes del caso al Juzgado Correc-
cional correspondiente a los efectos 
que se mencionan en el artículo citado, 
¡ y dispondrá su ingreso en las arcas 
municipales. 
3o. Para el mejor cumplimiento de 
los preceptos contenidos en la Ley del 
continuo en ciertas industrias, so hará Cierre y su Reglamento, y desarrollo 
previa determinación de los respectir | ̂  las atribuciones conferidas a la Sc-
vos Ayuntamientos en cada caso." | ^retaría de Agricultura, Comercio y 
Por cuanto: El artículo 11 del Re-, Trabajo, se podrán nombrar por la 
grlamento de 6 de Agosto de 1910, -w los Inspectores que sean uece-
plica de una manera clara y concisa, 
el alcance de las facultades que a los 
Ayuntamientos otorga el artículo 2o. 
de la Ley, al decir: 
"La facultad a que alude el articu-
lo 2o. de la Ley, se mantiene limitada 
en cuanto a la determinación por par-
te de los Ayuntamientos, a autorizar 
el trabajo continuo en ciertas indus-
trias, pero siempre que esa autoriza-
ción pudiese revestir caracteres per-
judiciales al interés cor.iún, se consul-
tará previamente a la Secretaría de 
Agricultura. Comercio y Trabajo. 
s?rios. 
4o. La Policía Nacional y la Muni-
cipal, cooperará a con los Inspectores 
nombrados por la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo al mejor 
cumplimiento de lo dispuesto, y serán 
los únicos facultados para denunciar 
las infracciones. 
0 0 . Por el Secretario de Goberna-
ción, en su carácter de Jefe Superior 
de la Policía Nacional, se dispondrá 
que por los miembros de dicha fuerza 
pública, se exija el más exacto cumpli-
miento de los preceptos contenidos eu 
Quedan excluidos de la anterior facul- la ^ del Cierre 7 80 Reglamento, en 
tad todos los asuntos relacionados con 
i rl comercio." 
i Por cuanto: Como consecuencia ló-
gica de los artículos citados, la facul-
tad de los Avuutaidientos está limita-
da a la determinación del trabajo con-
tinuo en ciertas industrias, ya a esto 
: tan sólo debe alcanzar el derecho que 
' a los Alcaldes Municipales otorga el 
articnlo 166 de la Ley Orgánica Mu-
nicipal. 
Por cuanto: La anlieación de la L;iy 
de 4 de Mayo de 1910 y el Reglara «l i-
to de 6 de Agosto del mismo año. dic-
tado para su ejecurión. son servicios 
que corresponden al Estado. 
Haciendo uso de Iiw fflcnltades qû  1 , r i u u -
me confiere el artículo 68 do la Cons-1 forma ^ entre ambas partes se ha^ 
el término municipal de la Habana, y 
en los otros términos a que se refiero 
el artículo lo. de dicha Ley, los Alcal-
des Municipales dispondrán que por la 
Policía Municipal a sus órdenes, se 
cumpla fielmente lo dispuesto. 
6 0 . Con el fin de evitar las molos-
tias que a los dueños de establecimien-
tos pueda causar el cumplimiento de 
lo que se dispone en el párafo 3o. del 
Decreto número 935 y con objeto de 
dejar debidamente aclarado el alcance 
del mismo, quedan aquellos eximidos 
de la obligación de hacer firmar a los 
dependientes en los libros Registros, 
limitándose a señalar en ellas, la dis-
tribución de las horas de trabajo en la 
convenido 
Comuniqúese esta resolución a los 
señores Alcaldes Municipales y a los 
señores Jueces Correccionales, por con-
ducto reglamentario. 
Los Secretarios de Gobernación, de 
Agricultura, Comercio y Trabajo que-
dan encargados del cumplimiento del 
presente Decreto. 
ailllilllllllllilllliiiiiiiiiiiiiiiigiIilllilllllillllllllllillilllllllllililllllilllllllllllllKMIIIIIIIEilllllin 
titución, oido el parecer del .Consejo 
de Secretarios, v a nropuesta del Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo 
RESUELVO: 
lo. Que a la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo corresponde 
conocer de todcs los asuntos relaciona-
El escritor señor Lugones ha publi-
cado un artículo en que describe el 
verdadero origen y el carácter nada 
recomendable del tango argentino.' 
Y dice - El Triunfo:" 
c ao el origen del tengo argen-
., le P"0de extrañar su repudia-
Banquetea! doctor 
Carrera Jós t i z 
NUEVAS ADHESIONES 
La Comisión organizadora del al-
muerzo-homenaje al señor Carrera 
.íústiz, proyectado por un grupo de 
sus alumnos con ir.otivo de su nombra-
miento do Presidente de la Comisión 
de Asuntos Sociales, nos remite la se-
gunda lista de adhesiom.s al acto, cou 
ruego de que la publiquemos: 
He aqui )a nueva inscripción: 
Julián González, Domingo Aragóu 
y Arturo Juanet, en representación do 
la Confederación obrera ¡ Darío Al\ a-
rez, Manuel Borbolla, Miguel Beyes, 
Manuel Cabeza, Manuel González. Ma-
nuel Carruan, José Pinon, José Bal-
gueiras, en representación de los Plo-
meros; doctor Antonio ¡García Her-
nández, señor Luis Marino Pérez, bi-
bliotecario déla Cámara: doctor Arí̂ -
tidea Jiménez, Pedro Roca, presidente 
del Gremio de estibadores y Claudio 
G. Pinazo, secretario del citado Gre-
mio: Gonzalo Espinosa. José Fabián 
Pando y Jorge Berea, obreros de ta 
baquerías; Herminio Navarro y doc-
tor Pericles Seris de la Torre. 
Las adhesiones pueden dirigirse al 
doctor Juan Antiga, San Miguel V¿0 
Bl y al doctor Salvador Salazar L i 
yon as 32. 
l a Ley del Retiro 
El Secretario de Gobernación ha 
dictado el siguiente decreto: 
Habana, 20 -de Enero de 1914. 
Dado el considerable número de 
solicitudes de re-tiro promovidas fue-
ra del plazo concedido por las respec-
ti vas Jefaturas, según anuncio inser-
to en la "Gaceta Ofícial" de 30 de 
I Agosto último, y hechas por indivi-
i duas eme pertenecieron a las Fuerzas 
Armadas; para conoeimiento general, 
y por lo interesar pudiera, aviso que 
.la facultad que al Honorable señor 
| Presidente de la República concede la 
tereera de las dispisiciones generailes 
y transitorias de la Ley Orgáno^a del 
"Retiro de las Pperzas cubanas de mar 
y tierra, terminó en 31 de Diciembre 
próximo pasado, y, por tal motivo, 
desde la expresada fecha la susodicha 
Ley sólo se halla vigente para los 
que en la actualidad prestan servicio 
activo en el Ejército, la Guardia Ru-
ral o la Marina Nacional. 
El SecrHario de Gobernación., Au-
relio Hevia. 
Comisión de Holpín 
y Gibara 
Ayer llegó a esta capital una Comi-
I sión compuesta del señor Rafael Pa-
dierne, Alcalde, y los señores Ataña 
gildo Cagigal y Lasardo Martínez, 
concejales del Ayuntamiento de Giba-
ra; y Miguel Aguilera, Alcalde, y 
Francisco Grave de Peralta y Alber-
to Alvarez, concejales del Ayunta-
miento de Holguín, que ha venido pâ  
ra interesarse con el señor Presiden-
te de la República, el Secretario de 
Obras Públicas y los Senadores y Re-
presentantes por aquella provincia, eu 
favor de que construya una carre-
tera que una a las dos poblaciones 
citadas, cuya importancia agrícola y 
comercial va cada día siendo mayor. 
Iloy isitará al general MenocaL 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
LAS ELECCIONES DEL CENTRO 
DE DEPENDIENTES 
En la tarde de. ayer, una comisión 
de socios de la Asociación de Depcv-
dtentes, se entrevistó con el Goberna-
dor interino de la Provincia, señor 
Pedro Bustillo, y le hizo entrega de un 
escrito firmado por setecientos socios 
de dicha Asociación. 
Entre las personas que componían 
la comisión se encontraban los señores 
Francisco Cabrera Saavedra (hijo,) el 
representante a la Cámara Nacional, 
Licenciado Luis Suárez y el señor 
Francisco Rivacoba, siendo este últi-
mo el designado por los firmantes pa-
ra que les represente, entendiéndose 
que las notificaciones que a dicha per-
sona se le hagan, se considerarán di-
rigidas a todos los que firman el escri-
to. 
La comunicación, 'que es bastante 
larga, entre otros particulares, dice lo 
siguiente: ,4 *̂ IS1 
"Considerando que la Junta Direc-
tiva actual se ha negado sistemática-
mente a celebrar el escrutinio, acor-
dando convocar a una Junta General 
de asociados, airogándose facultades 
que no tiene; y entendiendo que esc 
proceder de la Directiva es atentatorio 
a los derechos d e todos l o s asociados, 
implicando una violación manifiesta 
de los Estatutos, suplican al señor Go-
bernador provincial, se sirva ordenar 
lo siguiente 1 
Que se proceda sin dilación a la ce-
lebración del escrutinio, restablecién-
dose de ese modo la legalidad que-
brantada, o que, en su defecto, deje 
de funcionar la Asociación de Depen-
dientes, según prevé y autoriza el ar-
tículo 12 de la Ley de Asociaciones, en 
su párrafo segundo, dándose cuenta 
del caso al Juzgado de Primera Ins-
tancia correspondiente. 
Otro si: que, dada la importancia 
de los intereses que representa la Aso-
ciación d e Dependientes, al acordarse 
su suspensión se proceda a nombrar 
una comisión d e A s o l a d o s que cuide 
interinamente de s u s bienes, mientras 
el J u z g a d o a d o p t a l a s medidas necesa-
rias.'* 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
N o c o n t i e n e drogas n o c i v a s 
N o c o n t i e n e a c e i t e a d u l t e r a d o 
N o c o n t i e n e p e t r ó l e o 
P e r o s í contiene todos los 
elementos necesarios p a r a d a r 
sa lud y robustez. 
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EL ORIPPOL et de un efecto completo 0 inmediato en la curación de la Toa, 
CaUrro», ReetrUdo», Irenqultle, Grlppe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo* 
loa desórdenes del aparato reaoiratorio. 
T O J E Ü D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D Á 
F I E B R E * 
Jm QKiP»-»rU es mu/ agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita loa dolores del pech o, disminuye la fifebre y hace cesa, los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana 
Una mueatra gratis será enviada a todo s l aie lo jolicíte. 
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L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TiVOLl. EXCELSIOR. MUNICH. MALTiMX 
Las eervssas «toras a todos convienen. Lasoscuras ostán indicadas orino -
paiments para tas crianderas, Los niños, ios coavalssieiOs y i s 1 a 1 1 " 3 
Vmi FábriGa de Hielo. Propietaria de ¡as cenrecím "ü Trojioal" i ^ í i l i ' 
OFICINA CALZAOA 0£ PALATINO 




DIARREAS CRONICAS E INFECCIOSAS 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y toda i n d i s p o s i c i ó n del T U V O D I G E S T I V O por 
grave que s e a , s e c u r a n infaliblemente en breves 
d í a s y para a l e m p r e oon los f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
* « - - - - - - - - - - - - - - - - d a l Or. J. GAROANO — 
V e n t a e n t o d a D r o g r u c r í a . o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a m 1 1 7 
- ' " ~ " ~ L . 
I 
G I N E B R A A f o i i i á t a J e W o i í e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R A S EXCLUSIVOS 
c = K M L U W RErPLTPLJCAi 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 O b r a p í a 1 8 . H a b m J 
RESFRIADO MAL CUIDADO 
e s u n a p u e r t a a b i e r t a 
f t o d a s l a s E N F E R M E D A D E S 
de la G A R G A N T A , de lo B R O N Q U I O S 
y d e l o s P U L M O N E S 
! 90 DESMIDE ». « H A S UN C0BST!P»D0! 
PUEDE V. CURARLO 
e n p o c o s d i a s , r a d i c a l m e n t e y a p o c o c o s t o 
c o n e l e m p l e o d e l a s 
P A S T I L L A S VALDA 
A N T I S É P T I C A S 
P e r o , sobre todo, no emplee V. sino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
las que se v e n d e n s ó l o 
en C A J A S con el n o m b r e 
en la lapa. 
e & t o d a s l a s f a r n a a c i a e 
y drog-xaer ias 
fcBi II 31 
con las ESENCIAS 
üiás lt M It 
EXQUISITA PARA EL BAî O Y E l PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
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sobre los J e s u í t a s 
1 1 
BL OBSBRViATOím-0 a>E BEDIiN 
Entre lás obras de más ntüddad a 
la'liiunanidatl y como una de las glo-
rias m!ás puras de la .'Compañía de 
Jesús del siglo X I X en el orden cien-
tífico debe figurar el Observatorio 
del Colegio de Belén. Cuando la Me-
teorología empezaba a dar sus prime-
ros pasos y los eomplieadoí? movi-
mientos de la atmósfera comenzaban 
i ser estudiados en algunos «Centros 
Científicos, mueho antes que se fun-
daran la mayor parte de los Observa-
torios meteorológicos más cSl¡ebros 
pe boy existen en el mundo; el Co-
legio de Belén, allá en los años de 
1857, fundaba el Obseda-torio que 
no solo era el primero de su género 
en la Compañía, sino que iba a ser 
como el creador y guía de otros esta 
blecidcs más tarde en otras regior.es. 
Son pocos en el rauindo los Observato-
rios que ¡hayan celebrado sus bodas 
de oro: el de Belén las celebró haca 
seis años. 
Conocen en. Cuba su liistoria b-asta 
los guajiros, óyense los nombres d*l 
P . Tifies y P. Cangoiti aun en los 
bohíos más apartados; pero quizás no 
todos saben, que las leyes más segu-
ras para pronosticar los huracanes 
de las Antillas y los tifones de la?, Is-
las Filipinas salieron del Observato-
rio de Belén. Muy lejos está de mí 
rebajar el mérito de los trabajos del 
Observatorio d)e Manila, acerca de los 
tifones, pronto hablaremos de aqnel 
KPan -Centro científico; pero sus Di-
rectores los PP. Faura y Algné han 
sido los primeros en tomar como ba-
se las leyes de la circulación ciclóni 
ca a diversas alturas, descubierta por 
el P. Viñes en el Observatorio de Be-
lén. 
En medio de esa falange de explo-
radores que investigan los movimien-
de la atmósfera y que 'hoy en. día 
es un ejército, será gloria del Obser-
vatorio de Belén el haberse presenta-
do en la vanguardia, luchando por 
nías de cuarenta años por salvar in-
tereses sin cuento de las garras de 
los huracanes. 
Ningún Observatorio de la Compa-
ñía puede presentar una serie tan 
de observacioneá como el de 
elén, po^os serán los Observatorios 
diales de las diversas naciones que 
^gan da¡tos tan hamógeneos, y cier-
aniente de ninguno sa-bemos que, an-
de 1S75, pronosticase la aproxi-
ación o desarrollo de huracanes o 
empestaQeg atmosféricas, valiéndose 
e ias leyes manifestadas en las co-
entes de las nuibes, como lo hacía 
-esa fecha el inmortal P. Viñes. 
' i SERVICIO ^lETEOROLOGlCO 
FILIPIMIS. 
J^o todos los tifones son tan vio-lent 
tillas 05 «orno los huracanes de las son en cambio alero más fre-
í^611^ y algunos no ceden en faor-
maestros ciclones. Unos y otros 
P^sentan fenómenos muy parecidos 
io que se refiere a la circulación 
felónica. 
-Al célebre P. Faura deben agrade-
€r los habitantes do las Islas Fili-
pinas el conocimiento de las leyes que 
los tifones siguen por aquellos ma-
res en lo que se refiere a los movi-
mientos del 'barómetro. La excelente 
interpretación y aplicación de 'las le-
yes sobre la circulación a diversas 
alturas, señalada ya" por el P. Viñes 
en 1S76, el estudio llevado a cabo por 
el P. Algué acerca de las trayecto-
rias de los tifones,, su barociclonóme-
-tro que tantos servicios presta a los 
capitanes de los barcos en aquellns 
regiones, la- multitud de publicacio-
nes que han salido 'de aquel magní-
fico Observatorio dan una idea de la 
actividad que los jesuitas han des-
plegado en las investigaciones cien-
tíficas. 
El Servicio Meteorológico de las 
Islas Filipinas ya por su organiza-
ción, ya por los excelentes observado-
res que tiene repartidos en las nume-
rosas estaciones, puede compararse 
con los mejores de su clase. Reconoci-
do como. Servicio Oficial ya en tiempo 
del Oobiemo español 3 más tarde por 
el Oobiemo de los Estados Unidos, do-
tado de un presupuesto amplio, 'fa-
vorecido del Grobierno Japonés y do 
itodas las Compañías que tienen im-
portantes intereses en aqueOios mare:?; 
consultado por todos los , capitanes de 
los barcos que por allí navegan, y 
aun desde ios puertos de China y 
Japón, apreciado por sus excelente? 
pronósticos en todas aquellas costas; 
el Observatorio de iManila ha sido en 
estos treinta años una de las insti-
tuciones más celebradas de Oriente, 
y cuando la envidia mal aconsejada 
quiso derrifbar aquella columna le-
vanffcada por los PP. do 'la Compañía, 
a costa de tantos trabajos, y. sacrifi-
cios, una protesta u n i v c r a a i del Co-
mercio de China, Japón y Filipinas 
redujo a silencio a los envidiosos, has-
ta ei punto de tener que abandonar 
uno de ellos el alto puesto que ocu-
paba, desprestigiado y humillado, 
cuando el único fin de s u campaña 
había sido desprestigiar y humillar a 
los Jesuítas. 
o t r o * or>> !• 1; v a t o r i o ^ 
Para no. prolongar demasiado este 
artículo vamos a enumerar rápida-
mente otros Observaitorios. • ' 
A l lado -del de Manila debe ir el 
de Zi-ka-wei (CShiña). que en estes 
últimos años ha tomado un gran des-
arrollo, teniendo que separar la Sec-
ción astronómica a Zoré. donde Cl P. 
Chevalier, de quien hablamos en ei 
artículo anterior, está haciendo muy 
importantes investigaciones. Adom-
rií) fama .universal el fundador del 
Observatorio Meteorológico P. Deche-
viens con su anemómetro para el es-
tudio de las. corrientes verticales, el 
cnmpilógrafo para el trazado de las 
curvas y con una multitud de escri-
tos de verdadera originalidad. Su su-
cesor ei P. Froc ha dado un gran im-
pulso a la Meteorología en China es-
tableciendo numerosas estaciones en 
apartadas regiones. 
También en los Observatorios de 
Madagascar y Bula mayo (Bodesia) 
en el Africa, Oalcutta e n la India se 
hacen interesantes observaciones, co-1 
m o puede verse en las publicaciones 
del P. Fenyi y 'el P. Francotte; y si 
bien, los Observaterios de Stony-
hurst. R o m a y Kaloesa se han dis-
tinguido por sus trabados astronómi-
cos, c o m o dijimos antes, sin embaído 
no descuidaron las observaciones me-
teorológicas. 
Prescindiendo de otros Observato-
rios fundados más bien para instruir 
como los de S. Louis, Santa Clara, 
California, (que en estos días adquie-
re mucha celebridad) Oña, Ordu-
úh, etc., etc. conviene recordar lo*, 
de Granada y Tortosa. Este último 
sobre todo ha sabido reunir admira-
blemente en sus diversas secciones to-
do lo que se refiere al estudio físico-
cósmico de nuestro planeta, y es el 
más completo que conocemos en su 
género. 
Finalmente, como el Benjamín de 
todos ellos, debe figurar éste, donde 
escribimos las presentes líneas. Quien 
desee enterarse de su fundación, tra-
bajos emprendidos, acogida hecha 
por ios meteorólogos, puede ver los 
dos números de los Anales publica-
dos no hace mucho. 
CONCLUSION 
¿Qué se infiere de lo escrito? Que 
también ios Jesuítas del "siglo XÍX 
han llevado su óbolo al templo de 
las Ciencias. Si los huracanes y los t i -
fones han sido y son el terror de los 
pueblos, gradas a los Observatorios 
de Belén y Manila sabemos defender-
nos d e s ú s iras. Rujan si de odio los 
aníticlericales; pero descúbranse an-
te los sabios Ampere, Canchy, Leo 
Venier, Pasteur, Secchi, Perry, Vi-
ñes, Faura, etc., etc., etc. y aprendan, 
que casi todas las columnas de las 
Ciencias Astronómicas y Físicas en 
el siglo X I X son clericales. 
S. Sarasola. S. J. 
Observatorio de Montserrat. Cien-
fuegos', 16 Enero 1914. 
El Hospitajjunicipal 
MENSAJE DEL ALCALDE 
Ayer envió el Alcalde al Ayunta-
miento el siguiente mensaje: 
Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor : Tengo la honra de remitir a 
usted dos cuadernos conteniendo los 
proyectos formulados por el Jefe del 
Departamento de Fomento y del de 
Sanidad para ejecutar el acuerdo mu-
nicipal que dispuso la construcción de 
un hospital en que a más de cumplir-
se los servicios de emergencias que hoy 
día se prestan en la casa establecida 
con este objeto, se pueda mantener 
cierto número de camas para distintas 
clínicas y asistencias especialmente de 
cirugía y partos. * 
A este efecto se consignaron en el 
presupuesto corriente $100,000.00 pe-
ro dadas las condiciones del terreno, 
que al Hospital se destina y la per-
fección con que ha de construirse su 
costo, ha de ascender a cantidad ma-
yor, pues solamente la obra está pre-
supuestada en doscientos cincuenta 
mil pesos ($250,000.00) y el mueblaje 
e instrumental se aprecia en 62 mil 
113 pesos 92 centavos, sin haber con-
signado cantidad alguna para impre-
vistos de esta última atención. 
Si el Ayuntamiento aprueba los pro-
yectos formulados será necesario dis-
poner de la cantidad a que ascienden 
los presupuestos, o sean $250,000 para 
la obra y $70,000 para mueblajes e 
instrumental, pues las diferencias en-
tro esta cantidad y los $62,113.92, de-
ben consignarse do más, para Impre-
vistos y Mejoras. 
Con la Memoria descriptiva formu-
lada por el señor arquitecto munici-
pal se acompaña un plano de situación 
del terreno, otro de planta de funda-
ción, otro de la planta baja del edifi-
cio, otro de la planta alta donde irán 
las salas do operaciones y enfermos, 
tres que muestran las fachadas ante-
rior, posterior y lateral, otro de las 
azoteas, otro de los servicios e instala-
ciones sanitarias en el que en dos dis-
tintos planos se marcan las salidas y 
evacuaciones de las aguas pluviales y 
de albaual. 
La labor realizada por el señor Ro-
dolfo Maruri, Jefe del Departamento 
de Fomento que personalmente ha for-
mulado estos proyectos, es digna del 
mayor encomio y el Ayuntamiento 
puede sentirse plenamente satisfecho 
de contar al frente del Departamento, 
con un empleado que a más de otras 
condiciones tiene gusto artístico y di-' 
cernimiento suficiente para vencer las 
innumerables dificultades que presen-
ta un Hospital de las condiciones del 
que se trata de construir que ha de ser 
modelo en su género y honra de la 
corporación que ha tomado la inicia-
tiva para erigirlo. 
El pago de las obras puede realizar-
se con los cien mil pesos ($100,000) 
consignados en el actual presupuesto, 
consignando otras cien mil en el pró-
ximo de 1914 a 1915 y el saldo de cin-
cuenta mil pesos ($50,000) en el 1915 
a 1916. 
Si el Ayuntamiento adopta este 
acuerdo podrán sacarse inmediatamen-
te a subasta las obras comenzando a 
prepararse las nivelaciones y cimien-
tos durante el mes de Abril, y princi-
pios de Mayo, para poner el. 20 de Ma-
yo la primera piedra y continuar in-
mediatamente la construcción que 
.puede quedar terminada en el plazo de 
un a9o de modo que el Hospital se 
inaugure el 20 de Mayo de 1915. 
De este modo quedarán afectos los 
$100,000 del actual presupuesto y los 
$100,000 del próximo al pago de las 
obras que se irá haciendo por avalúo 
parciales, reteniendo una parte del 
precio do las mismas que no se paga-
rán sino tres meses después de su re-
cepción definitiva o sea en Agosto de 
1915, con lo que ya estaremos en el 
tercer presupuesto y podremos haber, 
pagado al contado y en la forma usp*i * 
de los coritratos de obra una de tal 
magnitud de importancia como es un 
Hospital, sin recurrir al crédito ni a 
más recursos que los ordinarios del mu-
nicipio. . 
E l mobiliario e instrumental han si-
do estudiados por el Jefe del Departa-
mento de Sanidad con igual celo que 
el de Fomento su colega estudió el edi-
neio y por los proyectos adjuntos po-
orá darse cabal cuenta el Consistorio 
ae que no se ha descuidado un solo de-
talle, y de que cuando esté funcionan-
do el Hospital no faltará en él servi-
cio quirúrgico municipal un solo apa-
rato ni instrumento que pueda necesi-
tarse para cualquier operación ya de 
cirugía general, ya de las múltiples es-
pecialidades con que hoy la ciencia ali-
via y cura loe males de" la humanidad. 
A l tomarse acuerdo para dotar al 
Hospital de este mobiliario e instru-
mental deben consignarse $70,000 en 
el próximo presupuesto, disponiendo 
que los instrumentos de corte se ad-
quieran precisamente en la casa de 
follín o por medio de sus agentes que 
garanticen la procedencia y no especi-
hcando cantidad para cada instrumen-
to ni muebles, pues las ilustraciones y 
presupuestos que se acompañan, no tie-
nen carácter especificativo ni mucho 
menos definitivo sino solo el demostra-
tivo para que el Consistorio se dé 
cuenta de lo que proyecta, aunque lue-
go se hagan algunas alteraciones 
aconsejadas por el progreso de la 
ciencia o por la experiencia que se ad-
quiera en el empleo de algunos de esos 
artefactos. 
Espero que el Ayuntamiento adop-
tara los necesarios acuerdos para el 
mayor éxito de la obra tomando en 
consideración y apreciando cual se me-
rece el trabajo realizado y que a su 
consideración se somete. 
Es de usted señor Presidente con la 
mayor consideración. 
Fernando Freyre Andradé, 
Alcalde Municipal. 
D é l a " G a c e t a " (jumisíói] ̂ \ 
Secretaría de 
Obras Públ icas 
AUTORIZACION 
El ingeniero Jefe de la ciudad, ha 
sido autorizado para pagar los habe-
res del empleadio señor Juan Sobo. 
A INFORME 
Se ha enviado a informe del inge 
niero Jefe de la provincia de Pinar 
del Río, el escrito de la Señora Ma-
tilde Echevarría, viuda de Belamiza-
r'án, en el cual interesa sea rellena-
da una zanja que existo frente a su 
casa. 
DESIGNACION 
Designando al Capitán Juan Rivera 
y Fernández de Velasco y al Teniente 
José Vander-Gueht y López, de la Ma-
rina Nacional, para qne se presenten 
a bordo del acorazado americano 
""Wyoming", sobre el 25 del actoa!, 
en Guaníánamo, a fin de estudiar y 
adquirir la instrucción militar ade-
cuada. Se les asigna una dieta de cua-
tro pesos durante el tiempo que per-
manezcan en el desempeño de la ex-
presada comisión, anticipándoles por 
este concepto la suma de trescientos 
peses. 
RESOLUCION 
Declarando con lugar la alzada in-
terpuesta ante la Secretaría de Agri-
xrultura. Comercio y Trabajo, el 31 de 
DicieSnbre de 1913. por el señor Juan 
Antonio Vila Sequeiros en la parte 
que se refiere a apelar contra la pro-
videncia dictada por el Gobierno Pro-
vincial de la Habana, el día 19 de 
Diciembre de 1913, no admitiendo su 
soücitud de registro de novecientas 
pertenencias de «gas metano, asfalto y 
petróleo en los términos municipales 
de !a Habana y Marianao. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Norte, a Isabel Hernández y 
Aguirre. Del Oeste, a Ramón Llorens 
y Mascaró. De San Antonio de los 
Baños, a Reela, Fidel, Joaauín y An-
gela Valdés Castililo. De Pinar dei 
Río. a los herederos de Jí>*é Vkiueira 
t Castro. De Colón, a Elíseo Pérez 
Perdomo. De Manzanillo, a la Socie-
dad anónima oue construyó el teatro 
Juzgados muiucÍD«les.—Del Este. 
^ Jems G. Galán. De Santa "María del 
Rosario, a Dionisio Rivero. De Reme-
dios, a Armando Paredes y Pére^. 
de aquella ciudad. 
El alambrado e léctr ico 
(Por telégrafo.) 
Artemisa, 20. 
Se dice que para el silbado se efec-
tuarán las pruebas del alumbrado 
eléctrico, pero aún faltan detalles im-
portantes para ese acontecimiento. 
DR. GUTIERREZ. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Holguín, doña Rita Zaragoza de 
Rodríguez;' en Matanzas, doña Ma 
nuda García de Reinier; en Reme-
dios, doña Dolores Ceballo; en Cár-
denas, Emilia Baró y Baró. 
Servicio Civil. 
CONVOCATORIA PARA RESOL» 
VER SI SE DECLARAN CARk 
GOS DE CONFIANZA LOS DH 
INSPECTORES GENERALES DH 
SANIDAD Y BENEFICENCIA.. 
ALZADAS RESUELTAS, 
Bajo la presidencia del Licenciad» 
Carlos Fonts y Stcrling, con asisten*-
cia de los Comisionados señores Do-
mingo Espino, Ldo. Emilio Iglesia y 
Dr. Enrique Castañeda, y actuandu 
de secretario el Jefe de Despacho se-
ñor Jesús de la Cruz y Ugarto, cele-
bró sesión la Comisión del Servicid 
Civil el día 19 del corriente mes, en 
el local que ocupan sus oficina3t 
adoptándose, entre otros acuerdos^ 
los siguientes: 
Con motivo de haber solicitado el 
señor Secretario de Sanidad y Bene* 
ficencia de la Comisión del Servicia 
Civil, que de acuerdo con lo dispues-
to en el párrafo cuarto del artículo 
23 de la Ley del Servicio Civil, decía* 
re cargos de confianza especial loa 
de Inspectores generales de Sanidad, 
y Beneficencia. en dicha Secretaríay 
incluyéndolos en la excepción a que 
se refiere el citado precepto, dicho 
organismo acordó publicar en la Ga* 
ceta Oficial de la República una con-
vocatoria concediendo audiencia pú-
blica durante el período de quine» 
días hábiles, para aquellas persona:* 
cuyos derechos pueda afectar la refe* 
rida declaratoria, ocurran por escrito 
a la Comisión en el plazo señalado,, 
aduciendo en pro o en contra lo qu«J 
estimen conveniente, y una vez trans-
currido el término fijado dicho orga-
nismo resolverá con arreglo a sus fa-
cultades el presente caso. 
Se declaró con lugar el recurso es-' 
tablecido por el señor Manuel Soler 
y Tur, ordenando su reposición en el̂  
cargo de escribiente de las Oficinas 
de la Administración Municipal da 
Guantánamo. 
Se declaró con lugar el recurso es-
tablecido por el señor Julio Moreno^ 
ordenándose su reposición en el car-
go de agente de la Tesorería Munici-
pal de Guantánamo. 
Se declaró sin lugar el recurso es-
tablecido por el señor Juan Ruiz, pou 
haber sido declarado cesante en el 
cargo de Auxiliar de la Clase D del 
Negociado de Desinfección de la Je-
fatura Local de Sanidad de la Haba* 
na. 
DEPOSITARIO GENERAL: 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
¿ Q u i e r e V d . t r a e r d e s d e E s p a f i a h a s t a C u b a a u u p a r i e n t e o a u n 
a m i g o ? — P u e s s u s c r í b a l o a TURISMO HISPANO-AMERIOANO, 
s e c c i ó n PASAJES DE LLAMADA. 
U n p e s o p l a t a a l m e s . P u e d e V d . t r a e r a C u b a a s u s p a d r e s , a s u s 
h e r m a n o s , a s u s h i j o s , a s u s p a r i e n t e s , a s u s p r o t e g i d o s , a su s a m i g o s , e t c . 
L e a b r i r e m o s u n c r é d i t o p o r e l I m p o r t e d e l v i a j e e n e l caso d e s g r a -
c i a d o d e n o o b t e n e r l o g r a t u i t a m e n t e e n c u a l q u i e r a d e n u e s t r o s CON-CURSOS DE CONSTANCIA. E s e c r é d i t o n o s l o p a g a r á u s t e d c ó -
m o d a m e n t e , A PLAZOS. 
PASAJES DE LLAMADA 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
vecino de_ jse suscribe con ta cuota 
de UN PESO PLA TA al mes a favor de._. 
_ residente en España, para obte-
ner nn pasaje de lamada (gratuitamente o a pagar a plazos) como miembro 
de Turismo Hispano-Americauo. 
E n v í e s e este B O L E T I N c o n la p r i m e r , c a o t . a l o . Sres. L L E R A N D I T Clm. 
San Rafael 1 y m e d i o . Habana. 
U i a n o a e i q M a r i n a ENERO 21 DE 15114 
El Papa y los maestros 
e s p a ñ o l e s 
. PALABRAS D l T s U SANTIDAD 
Un acto do excepcional importan 
cia para la enseñanza católica ha sido 
la peregrinación de los maestros espar 
ñoles qne, aprovechando las vacacio-
nes de Navidad hau ido a Roma a pos-
trarse a los pies dd iMntífice Fio A. 
Recibió el Papa a ios pe-ej tnos. 
que ascendía 1 h caatrocientos, en i? 
sala del Consistorio. í resentíalos a 
Santidad el señor Obispo de Sa^orbe, 
leyendo un mensaje de adhesión in-
condicional v respetuoso carmo / en-
tregando un álbum en el que figura-
ban las firmas de trece mil maestros 
españoles. 
E l discurso de Pío X a los peregri-
nos habrá quedado impreso con ca-
racteres imborrables en el corazón de 
éstos y servirá de alientos para las fu-
turas luchas que han de sostener con 
tra el error y el laicismo. 
La palabra del Papa, llena de un-
ción y de celestial elocuencia, les ha-
bló de la sublime misión apostólica de 
sembrar y desarrollar la fe en el cora-
zón del niño y los maestros recordarán 
en los días de lucha esa voz del cielo 
que les mandaba defender el corazón 
de los niños de los ataques de la im-
piedad, levantando siempre muy alto 
el estandarte de la fe y manteniéndo-
se estrechamente unidos a la piedra 
angular de la Iglesia, 
Al terminar su discurso Pío X, en 
medio de la emoción de todos, besó 
afectuosamente el estandarte del Aía 
gisterio español. 
• — • 0 » , 
Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba 
Eu las elecciones efectuadas por la 
Asamblea de Asociados de tan respe-
table Corporación, eü 27 de Diciembre 
último, fuó designada la siguiente 
Oimfca geueraJ que tomó posesión el 
día 6 del comente. 
Presidente, señor Germán Micha el-
P O R L A S O F I C I N A S EN LA CAMARA m<i m ^ m m l 
De Palacio 
sen. 
Vicepresidente, señor Julián Cendo-
ya. 
Contador, señor Enrique Camp. 
Tesorero, señor Pablo Badell. 
Secretario general, señor José Hill, 
Sección de Comercio.—'Vocales: se-
ñores Pedro Abascaíl, Luis TamareMe, 
iPrisciJiano Espinosa, Angel Pérez, An 
tonio Batlle y Ernesto D. Roseli. 
. Sección de Industria.—Vocales: se-
ñores Enrique Scihueg, Eduardo J . 
Chibás, Alberto Giraudy, Enrique 
Masdeu, Eduardo Beltrán y Eduardo 
Cruernica. 
Sección de Agricultura.—Vocales ¡ 
José Gorgas, Agustín Massana, Pru-
dencio Bravo, José Santa Cruz Pa-
checo, Benjamín Bonne y Román 
Martínez R. 
Felioitamos a los electos deseándo-
les éxitos en sus gestiones. 
VISITAS 
Para saludar al general Menocal y 
hablarle de diferentes asuntos de in-
terés para las localidades que cada 
uno de ellos representa en el Congre-
so, ayer lo visitaron los representan-
tes señores Pardo Suárez, Belisario 
Rodríguez, Roban, Collantes, Messo 
nier, Guzmán, Naya, González Clavel 
Nieto y Cabada.. 
POR MATANZAS 
Los representantes matanceros se-
ñores To îrs, Cuéllar, Fernández y 
Busto soliciíaron ayer del Jefe del Es 
tiido que las obras públicas próximas 
a realizarse en aquella región, den co 
mienzo por cuatro puntos distintos a 
la vez,y que se les dé el 50 por ciento 
de los destinos para distribuirlos 
ellos entre sus correligionarios. 
BL ABOGADO SR, IGKLESIAS 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, ayer tarde visitó al Presidente 
de la República, el abogado don Emi-
lio Iglesias. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
EÔ  señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Gobernación, suspendió ayer un 
acuerdo del Ayuntamiento de Santa 
Cruz del Sur, por el cual se autori-
zaba el juego de billar a todas horas 
los días laborables, 
D E L EMPRESTITO 
Contestando el Secretario de Ha-
cienda a preguntas que los reportera 
le hicieron ayer tarde sobre el Em-
préstito, manifestó que faltaban algu-
nos detalles que son esperados de los 
Estados Unidos para ultimar la ope-
ración'. 
BANQUERO CUBANO 
Ayer fué presentado all general Me-
nocal por el Presidente del Senado, 
doctor Sánchez A ĝramonte, el ban-
quero cubano residente en Nueva 
York, señor Octavio de Zayas, con 
quien el jefe del Estado habló de 
asuntos de finanzas. 
cuyo ser/ció está hoy al cuidado de 
los PráctUíOs. 
E l Negociado de Navegacdón de la 
Seoret ría de Hacienda ha informado 
favorablemente lo solicitado. 
Secretar ía de Gobernación 
Secretaría de Agricultura 
REPUESTO 
Nuestro estimado amigo el señor 
Ricardo Dauval, ha sido repuesto en 
el cargo de oficial primero de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
* Trabajo. 
Nos alegamos por tratarse de un 
empleado inteligente y laborioso. 
INSCRIPCION DE ANIMALES 
Se han expedido a favoi del geae-
ral José Miguel Gómez, siete títulos 
de inscripciones en el Registro genea-
lógico de animales domésticos, de dos 
caballos ciméntales y cinco yeguas; 
en virtud de haber llenado los requi-
sitos disru: estos en el Decreto número 
491 de 8 de Mayo de 1913. 
VACUNA PARA E L GANADO 
Durante el semestre que terminó 
en 31 do Diciembre último, fueron 
repartidas por esta Secretaría 331,525 
dosis de v acuna contra el carbunclo 
sintomático y 33,283 contra el bacte-
ridiano, haciendo un total de 364,808 
dosis de vacunas. 
Del Mmíc ip io 
LOS PROYECTOS ACEPTADOS 
Hoy, a la una y media de la tarde, 
está citada la Comisión de Gobierao 
para proceder a la apertura de sobres. 
Las obras de la Cámara empezarán 
inmediataanentOL 
Loe proyectos aceptados son real-
mente hetnnosos. 
Empiece usted hoy mismo 
a curar su debilidad 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams Son el Remedio que Efec-
tivamente Devuelve Fuerzas. 
'¿'Debilidad? Si esto es lo que le 
aqueja puede Ud, recuperar las fuer-
zas perdidas siguiendo un tratamion-
lo con las Pildoras Rosadas del Dr. 
%Yilliaims. Ese agotamáento, esa falta 
de voluntad, dos dolores de cabeza, 
la nerviosidad, poco apetito, y otras 
juanifestaciones, desaparecen toman-
do las conocidas Pildoras Rosadas 
del Dr. "Willáams. 
Estas pildoras son de efectos posi-
tivos, devolviendo a la sangre los 
componentes de pureza y riqueza 
que le faltan, tonifiicanxio los nervios, 
fortaleciendo los músculos y devol-
viendo al cuerpo el vigor y la robus-
tez de que carece. 
'"'Eíítuve muy enfermo con una de-
bilidad general." dice el señor Silva-
no Cabré ja, residente en la Calle Li-
bertad No. 15, de Moca, Prov. Espai-
llat, Rep. Dominicana, "que d/oranle 
algunos meses macho me molestó y 
preocupó. Sen)tía dolores en la cabeza 
y me encontraba muy agotado. Em-
pecé a tomar las Pildoras Rosadas 
dél Dr. "Williams cuando ya había 
tomado nunchos otros remedios inútil 
mente. Tomé estas pildora: por reco-
mendación de amigos míos, y pronto 
pude sentar en mi organismo sus bs-
neficios. Xo tardé en recobrar fuer-
zas y en sentirme curado de un to-
do. Continúo, sin embargo, hacáenio 
uso de estas pildoras pues creo qu^ 
son el mejor reconstituyente que se 
puede encontrar para mantener ol 
cuerpo en Imen estado de salud." 
XOTW.—Escriba Ud. hoy mismo, 
solicitando nuestro iibrito gratis, 
"Eniemiedades de la Sangre," el 
cual se le enviaré franco de porte en 
sobre cerrado. Sírvase nwnckwwr es-
^riódico, el librato que desea, y 
escriba con claridad su nombre y di-
receáónu Dirija sa «oJicitod a The Dr. 
JilhamB Medicine Oo., Scheaveetady, 
« . i . . E . U. A. 
CANSANCIO. INSOMNIO 
¿>en a disturbioe en los riñon;?« 
ikrado-La curactón es fácil ©oo la 
ANnCALOUUNA EBREY 
nc - sita TTd. tm remedio, obtenga 
in«ior. En todm las " 
LA GUARDIA LOCAL 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un escrito del jefe de la 
Guardia Local, pidiendo la reorgani-
zaición del Cuerpo, y que mientras no | 
se encuentre otro edificio se le faci-
lite para cuartel de dicha fuerza el 
antiguo aflmacén de mercancías que 
utilizaban para depósito los Ferroca-
rriles Unidos dfi la Habana. 
INTOXICADA 
La vecina de Vueltas (Santa Cfta-
ra), señora Mercedes Portal, murió 
por intoxicación a causa de haber in-
gerido una gran cantidad de polvos 
de verdín. 
INCENDIO 
En la casa de máquinas del acue-
ducto de Unión de Reyes, se produjo 
un incendio, el cual fué sofocado por 
los vecinos de aquel pueblo. 
E N L A FINCA "SOCORRO" 
E l Alcalde Municipal de Bolondrón 
en telegrama dirigido a la Secretaria 
de Gobernación ha dado cuenta de 
que según le había informado el sar-
gento de la policía del barrio de Güi-
ra, en la finca "Socorro," propiedad 
del vecino "Nena," en el barrio de 
Lucía, se vieron tres hombres desco-
nocidos. 
Dicha autoridad municipal en otro 
telegrama posterior informa también 
al mismo Centro, haber hecho un ex-
tenso recorrido la policía y la rural 
por aquellos contornos sin haber ba-
ñado rastro alguno ni haber podido 
comprobar la existencia do tales hom-
bres. 
La Secretaría trasladó enseguida 
los telegramas de que hablamos a la 
Jefatura de la Rural. 
HERIDO 
La propia Secretaría tuvo ayer eo-
nocimiento de haber sido herido Este-
ban Forte Carrasco, vecino de Güines, 
por José Echevarría, quien se dió a la 
fuga. 
Secretar ía de Estado 
VISITAS 
Los Ministros de Colombia y Bélgi 
ca se entrevistaron ayer, separada-
mente, con el Subsecretario de Esta-
do. 
JURAMENTOS 
E l día 16 de los corrientes prestó 
juramento en la Secretaría de Esta-
do el señor Augusto Merchán y Cor-
tés, Cónsul de Cuba en Génova (Ita-
lia.) 
E l señor Julio Rodríguez Embfl ju-
ró el día 19 en Jacksonville el cargo 
de Cancüler de dicho Consulado. 
E l mismo día prestó juramento en 
la Secretaría de Estado el señor José 
Raúl Ponce y Martínez. Canciller de 
primera en Bromen, Alemania. 
Secretar ía de Hacienda 
L A LUZ DE L A PILA DE NEPTU-
NO. 
La Capa tañía del Puerto ha pro-
puesto qne la Secretaría de Obras Pñ-
blioas se haga cargo de la luz verde 
iWaaid* U ni la ^ Np-ptano 
L A S CANTINAS 
E l Presidente por sustitución del 
Centro de Detaiüistas ha presentado 
,ima instancia en ed Ayuntamiento, so-
licitando que se rebajen a 40 pesos 
anuales las patentes de las cantinas. 
, Ahora pagan 75 peso». 
COMISION 
Ayer quedó constituida la Comisión 
que habrá de redactar el reglamente 
para la municipalización del servicio 
de incendios en la EOabana. 
Resultaron electos, presidiente, el 
señor Rafael Quintana; Secretario, el 
señoa' Vito Candia, y Ponente, ed se-
ñor Miguel A. Díaz. 
PESCADO DECOMISADO 
Los inspectores municipales deco-
misaron ayer 928 libras de pescado 
falto de peso y nocivo a la salud, que 
remitieron desde Batabanó al Merca-
do. 
PARA INTERPONER RECURSO 
Mr. Baiow ba pedido una certiiS-
cación en el Ayuntamiento, para in-
terponer recurso c onte nc i oso-adminis-
trativo contra la resolución dd Go-
bernador por la cual fué suspendida 
Ja concesión que se le hizo para esta-
blecer por esta capital un ferrocarril 
elevado. 
DE SANCTI-SPiBlTUS 
E L GENERAL GOMEZ 
Sancti Spíritus, 19 de Enero. 
Con dos horas de retraso llegó el 
tren que condujo ai general José Mi-
guel Gómez. 
Acompañaban a éste su distinguida 
familia, el coronel Bravct, Lucio Be-
tancourt, José Lorenzo Castellanos, 
Sánchez Portal, los doctores Cuervo 
y Suárez, y otros. 
A Zaza fueron a recibirlo gran nú-
mero de amigos y corredigionarioe, si-
guiendo luego viaje a esta localidad 
en un tren especial 
Cuando llegó el general Gómez, lo 
esperaban en la estación comisiones 
liberales de Sancti Spíritua, Ciego, 
Oabaiguán, Guayos y otros barrios 
del término, representaciones de las 
distintas sociedades de la localidad, 
del comeicio, de la industria, de la 
banca, las autoridades y numerosa 
caballería y público. 
La manifestación recorrió varias 
calles hasta la casa de los familiares 
del general Gótmez, donde se ha alo-
jado éste. 
Las calles por donde pasó estaban 
cuajadas de público, y adornados loe 
balcones de las casag con banderas y 
coSgaduras. 
E l general Gómez permanecerá tres 
días en ésta y seguirá luego viaje 
a Cdemfuegos. 
E l alcalde ha dictado un decreto 
concediendo tres dílas de fiesta, en 
virtud de la llegada del ex-Presiden-
te de la República, 
E l P a r a í s o 
d e l o s N i ñ o s 
Hace tiempo una familia francesa, 
pasó una corta temporada en la Haba-
na, quedando encantadísima tanto del 
clima como de las costumbres cuba-
nas. 
Gustábale mucho pasear por las taiv 
des por nuestras calles comerciales, ce-
lebrando con entusiasmo gran parte de 
los establecimientos, sobre todo sus vi-
trinas, que exhibían las últimas nove-
dades de Europa. Paseaban una tar-
de por la clásica calle del Obispo, y al 
llegar frente a la vitrinas de la popu-
lar juguetería " E l Bosque de Bolo-
nia," y contemplar ei variado y hermo-
so surtido de juguetes en general, no 
pudo contenerse una de ellas y dijo a 
su mamá; ¡a/y! mamá, este es ei Paraí-
so de ¡•os niños. 
Por eso desde entonces, todas las fami-
lias que desean juguetes finos de no-
vedad, van al Bosque de Bolonia, Obis-
po 74, 
I n c e n d i o e n Santiaoo 
de C u h a 
(Por telégrafo) 
PUERTO FRANCO 
La Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba, en sesión extraordinaria 
celebrada el 20 del mes próximo pasa-
do, acordó apoyar y defender con to-
do empeño el proyecto de Ley presen-
tado al Senado, de declarar puerto 
franco el de Santiago de Cuha, 
E L BANQUETE A NUDARSE 
¡Nos participan los eeñores comi-
sionados del homenaje al general No-
darse, que solo ¡hasta el día 26 de es-
te mes (plazo iim|prorrogable) se ad-
miten las adhesiones para aquella 
fiesta. E l que con deseos de asistir, 
no haya hasta esa fecha remitido su 
adhesión con el importe de su cu-
bierto ($5,30 oro español), no podra 
ser admitido, pues dada la magni-
tud de la misma so hace imposible 
ampliar el plazo de adhesión por un 
día más, 'siquiera. 
AI banquete concurrirán el gene-
ral José Miguel Gómez, el doctor Al-
fredo Zayas y otras distinguidas per-
sonftlid!adcs. Este, como saben nues-
tros lectores, tendrá efecto el día lo. 
ded entrante mes de Febrero. 
Cárdenas, 20. 
Ha fallecido en este Hospital José 
de Jesús Hernández, víctima de las he-
ridas que recibió al disparársele ca 
suaimente un revólver a un guardia 
jurado del ingenio San Vicente. 
Especial 
M c i a s k Regla 
LA ENTBEVISTA D E L ALCALDE 
Dada la importancia atribuida a la 
entrevista sostenida por el Alcalde con 
el Gobernador, me entrevisté, a fin de 
conocer lo de importancia que dima-
nar pudeera. Befiere el doctor Lore-
do que sólo trató con el Gobernador 
de asuntos administrativos, sin que se 
relacionara su llamada por esta auto-
ridad con los asuntos políticos, 
Xo obstante, personas de represen-
tación dentro de la política conserva-
dora, aseguran que su visita & la casa 
I del gobierno Civil se relaciona con 
i cambios que ocurrirán en el orden b-
j gislativo v político de la localidacL 
• SAEGENTO SUSPENSO 
E l sargento de la Policía señor Bra-
gado ha sido suspenso por orden del 
Capitán y sujeto a las resultas de on 
expediente. Se le acusa de vestir de 
paisano. E l sargento Bragado alega 
no conocer orden que tal cosa prohi-
ba, encontrándose como se encontraba 
franco del servicio. 
Tal suspensión despierta recelos y 
temores en el cuerpo de Policía, pues 
atribúyense medidas tan rigurosas a 
presagios de discordias. 
Bragado es el miembro más antiguo 
de la Policía y ha permanecido duran-
te los líos desarrollados, en completa 
neutralidad, por cuyo motivo fué res-
petado en su puesto. 
P E E E Z EENÜNCIA 
Oscar Pérez ha renunciado la pre-
sidencia de la Junta de Educación. 
Hoy una comisión de maestras y 
maestros le pedirán desista de su re-
nuncia. 
El CarrespansáL 
C A S T O R I A 
para PárTnlos / Niños 
En Uso por más de Treinta 
JAeva 1<t firma de 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O De un sabor exquisito 
Preierfto desde maclios i¿oc ba. Cuerpo Médico en Las l*,r w 
Enfermedades dei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Becom¿bdado í las Personas de ñésri & las Jórenes y i los Ninas. ' 
Solo « ITOfO S A I N T - R A P H A n . «at<hrRco 
«a «I gollaU «1 Mllo d« ia Unidn d« loa FabitcamM 
y un medallón de metal anunciando «i Clétai» 
flnaa Balnt-Raphcél en rojo en la marca da MUirea' 
C dtYlM SMtAPHMELfM V alence (fitírnt) fcancia 
DE vnrr* en todas buenas nuaucus 
Y DROGUERIAS. 
EFECTOS DE JAPON 
IMPORTACION DIRECTA 
Jaegos completos de Bamboo, 
hechos & su orden. 
Kimonas de Seda, cortinas» Ju-
guetes para niños, porcelanas, 
artículos para el tocador - » 
SOL NACIENTE" O'Reiüy 80 
C 297 alt 9-U 
N A T U R A L E Z A S 
U e t a z i i a un comerciante 
(Por telégrafo.) 
Güines, Enero 20, 4 p. ra. 
En las calles del general Masó y De 
licias le fué asestado un machetazo al 
comerciante don Esteban Foste. 
Inmediatamente fué conducido a la 
casa de Socorro. 
E l hechor ha sido detenido. Perte-
nece a la clase de color. 
Suáre*. 
Gastadas. Organos debilitados se vi» 
gorizaq y desarrollan siempre conloa 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . fiARDABO 
Gasta un frasco para ver el resultado y convencer ai más incrédulo en la Neurastenl 
Clero—Anamto—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo, 
Llntalismo y Esorolullsmo de los nl5os—Tisis—Bronquitis y Asms. 
BELASCOA1N 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas* 
" N E R - V I T A d e l D r . flaixley" 
Combinación de gliccm-fosíatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el demento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en iodos las farmrrias g droguerías 
ANCLO*AMERICAN PHARMACEUHCAL CO, lid, Db.jwan Road, Croydon, London. 
1 
Santiago de Cuba, Enero 20, 
a las 9 p. m. 
Anoche hubo un incendio en una 
casa deshabitada situada en la calle 
de San Martín esquina a San Mateo. 
Jjo§ bomberos dominaron el fuego 
con los extinguid ores. 
La escasez de agua ae notó una vez 
dominado el siniestro. Si hubiese so-
plado brisa, hubiera volado la man-
zana entera, pues el sistema actual 
del servicio de agua es tan deficiente 
que sólo se sirve en determinadas ho-
ras del día, por cuyo motivo al ini-
ciarse cualquier fuego hay que pedir 
agua al Depósito, la cual tarda siem-
pre lo bastante para que al llegar sea 
poco menos que inútil. 
Urge que el Gobierno resuelva al-
go, para poner a la ciudad y al vecin-
dario a cubierto do esas deficiencias 
que pueden ocasionar algún día una 
hecatombe. 
E l Cuerpo de Bomberos tiene que 
resolver sus necesidades con tan esca-
sos recursos, que todos los miembros 
del mismo tienen que contribuir con 
cuotas mensuales para el sostenimion 
to del Cnerpo. No es posible pedirles 
mayor desinterés y abnegación. 
ESPECIAL. 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
ftasado del cuerpo, denota invariablemente a debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando ios ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque ios mayores son naturalmente 
mas propensos & padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay out mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curacién rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
Inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
Puntada alevosa que denota 
Afección de los Ríñones. 
Si es ahi « o n 
los rutones. 
M e p a r t o p o r e l m e d i o . ' 
síooes escasas y de mal color con ardor eo 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de ios ríñones,dolores dorsalec 
v afecciones urinariaa. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputacióc que 
se ha captado este medicamento en muchoa» 
años de éxito no interrumpido. 
U N T E S T I G O A C C E S I B L E : 
13 safior Serafín C, SAens de Za-
yas, residente en la calle de Consulado 
Núm. 182, ciudad de la Habana, nos 
dirige la siguiente comunicación: 
"Había estado sufriendo de mal d» 
los ríñones por seis años, siendo los 
síntomas más prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadea por laa mañanas al levantar-
me, dolores en los costawJos y jtros 
varios achaques que según exsmen 
que se me hizo provenían de 1* »an' 
gre. Por consejo de ml médico me re-
solví & tomar las Pildoras de Fos-
ter para loe ríñones, laa cuales m« 
traj«ron adivio desde el principio 7 
por ün « e han restablecido al estad» 
de buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De veata en las boticas. Se enviará muestra giátis, frasco porte, á quien la solicite. 
Fo.ter-McClellan C«k, BuíFalo, N. Y , E. U . de A. 
E N E R O 2 1 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A S 1 E T E _ 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
D a n c o m i e n z o n u e s t r o s v i a j e s g r a t u i t o s a E s p a ñ a 
E m p i e z a l a d i s t r i b u c i ó n g r a t u i t a d e v i a j e s d e i d a y v u e l t a a E s p a ñ a . 
¡ R e t a m o s a l o s 4 c h a n t a g í s t a s ' y 4 m u r m u r a d o r e s , p a r a q u e n o s d e m u e s t r e n 
d o n d e e s t á a q u í l a l o t e r í a , l a r i f a , e l s o r t e o , l a c h a r a d a o l a b o l i t a ! 
H e m o s d i s t r i b u i d o y a 2 5 V i a j e s a E s p a ñ a , ¡ d a y v u e l t a , c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t o s . 
H e m o s a d j u d i c a d o y a 2 5 P r e m i o s d e P r o p a g a n d a e n t r e n u e s t r o s s o c i o s . 
S i n c o m b i n a c i o n e s m i s t e r i o s a s , c o n l a c l a r i d a d d e l a l u z m e r i d i a n a . 
H e p e t h n o s l a s p a l a b r a s d e siem-
p r e : ^Turismo Hispano.Ameiicano*' 
d i s t r i b u y e viajes gratuitos entre sus 
p a r t i d a r i o s 7 p r o p a g a n d i s t a s , E L I -
GIENDO A LOS QUE CONSIGAN 
INSCRIBIR MAYOR NUMERO DE 
SOCIOS, y e s t i m u l a n d o l a a c c i ó n d e 
t o d o s a f i n d e q u e n o d e j e n d e c o o p e -
r n r c o n s u s e s f u e r z o s a l m a y o r é x i t o 
d e e s t a p r o p a g a n d a p a t r i ó t i c a , OJU-
ú e n s a d a e n a q u e l l a - a d m i r a b l e f r a s i 
• q u e d e d i c ó a n u e s t r a i n s t i t u c i ó n e l 
g e n i o d e C a n a l e j a s : " ¡ E s p a ñ o l , pien-
s a e n l o s i n c a l c u l a b l e s b e n e f i c i o s ma-
t e r i a l e s y m o r a l e s , q u e r e p o r t a a t u 
p a t r i a c a d a t u r i s t a q u e la v i s i t a r 7 
C o n a r r e g l o a Vni b a s e s p u b l i c a d a s , 
" s e d i s t r i b u y e n t a n t o s Vis jes- gra-
tuitos p a r a p r e m i o s d e e s t e s c o n c ú r -
s e o s , c o m o s e r i e s d e c i e n s o c i o s au-
m e n t e n p u r d i c h o c o n c e p t o QZ. la T W a 
t o t a l 
S e g ú n l a s A c t a s P r o v i s i o n a l e s Le-
g a l i z a d a s p o r e l d o c t o r José Ramón 
d e l C u e t o y S á n c b e z , A b o g a d o 7 No-
t a r i o P ú b l i c o d e l C o l e g i o d e la Haba-
na ( A c t a s N o t a r i a l e s r e p r o d u c i d a s 
í n t e g r a m e n t e e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A d e l 5 d e D i c i e m b r e últi-
n o , ) h u b o e n e l m e s d e Agosto 14:3 
) n c u r s a n t e s , e n e l m e s d e S e p t i e m -
P r e m i a m o s e l e s f u e r z o , e l t r a b a j o y e l p a t r i o t i s m o d e 
1 n u e s t r o s a m i g o s y a d h e r i d o s . 
bre 69 c o n c u r B a n t e s y en el mes de 
Octubre 27 concursantes. Registra-
mos por este •concepto de propagan-
das en Ag'osto 1,505 i n s c r i p c i o n e s , en 
Septiembre, 833 i n s c r i p c i o n e s y en 
Octubre ©03 inscripciones. Corres-
ponden, por tanto, a distribuir 25 
VIAJES GRATUITOS. Los datos que 
aparecen en las Actas Provisionales 
sólo son rectificables hasta el 31 del 
presente mes a las seis de la tarde, a 
instancia de parte, pudiendo tener la 
seguridad inqnebrantable cualquiera 
que se encuentre con derecho a recla-
mar, de qne será escuchado y atendi-
dido. Tengan todos presente que l o s 
datos se recogieron para estas Actas 
Provisionales, en momentos de fe-
bril actividad y cuando el éxito in-
menso de Turismo Hispano-America-
no dificultaba la n o r m a l i d a d de los 
trabajos 5 son datos que reproduci-
mos con la necesaria advertencia de 
SAiVO ERROR U OMISION. 
NOMBRES DE LOS SEÑORES 
SOCIOS QUE OPAREOEN FAVO-
RECIDOS CON VIAJES GRATUI-
TOS A ESPAÑA DE IDA Y VUEL-
TA, Y NUMERO DE INSORIPOIO-
NES HECHAS POR CADA UNO: 
AGOSTO 
D. Miguel Selcis, 201. 
D. Felipe Bargalló, 143. 
D, Benito García, 101. 
D. Alfonso Forn, 51. 
D. E . López, 50. 
D. B. Cortina, 47. 
D. Sergio Alvarez, 31. 
D. Juan B. Tuero, 30 . 
D. Anicet-o Lebrato, 29. 
D. Teodoro Escudero, 28. 
D. José Suárez, 28. 
D. Benito Suárez, 28. 
D. M. Hartasánchez, 25. 
D. Avelino González, 22. 
Doña Petra Casares, 21. 
SEPTIEMBRE 
D. Gerardo Huerta, 92. 
D. Jesús Gonmlez, 71. 
D. Germán Acebal, 55. 
D. Ricardo Bustamante, 36. 
D. Manuel Sierra, 27. 
D. Enrique González, 22. 
D. Marcelino Nespral, 18. 
D. Victoriano Reselló, 17. 
OCTUBRE 
D. Gil de la Puente, 35. 
D. Alfredo Alvarez, 22. 
I'Fíjese el lector que hay quien por 
habernos traido solamente 17 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un 1 Viaje 
gratuito a España! 
¡Fíjese el lector que hay quien por 
habernos traído solamente 18 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un | Viaje 
gratuito a España I 
¡Fíjese el lector que hay quien por 
habernos traido solamente 21 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un Viaje 
gratuito a España! 
¡Fíjese el lector que hay quien por 
habernos traído solamente 22 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un Viaje 
gratuito a España! 
¡Fíjese el lector que hay quien por 
habernos traido solamente 25 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un Viaje 
gratuito a España! 
Rogamos encarecidamente a todos 
los favorecidos nos envíen sus retra-
tos, y cuantos antecedentes se refie-
ran a sus personas, participándonos 
después del 31 del corriente mes (fe-
cha en que haremos ante el Notario 
del Ilustre Colegio de la Habana doc-
tor José R. del Cueto el escrutinio de-
finitivo) cuál es la fecha que fijan pa-
ra embarenr y cuál es el itinerario 
que prefieren. 
Repetimos una vez más lo siguien-
te: Obtenidos por los ahora premia-
dos, los derechas a realizar Viajes 
gratuitos, esos derechos no prescri-
ben hasta los cuatro años. Es decir, 
que si usted no puede, o no le con-
viene embarcar de momento, no pier-
de el derecho a realizar su Viaje gra-
tuito hasta dentro ¿e cuatro años, o 
sea hasta el mes de Enero de 181S. 
Independiente al anuncio de otras 
muchas combinaciones de viajes, to-
dos ellos por un valor nominal de 
trescientos pesos, ofrecemos ya a los 
veinticinco primeros Premios de Pro-
paganda, la magnífica y espléndida 
combinación que sigue: 
Turismo HispanO-Americano fací 
lita a los [premiados; los billetes d^ 
ida y vuelta para cámara de primers 
clase en uno de los vapores de la 
Compañía Trasatlántica Española c 
de Pinill-os, Izquierdo y Compañía f 
un bülete kilométrico para recorre! 
en departamentos de primera cla.s< 
dos mil kilómetros por los Ferro ca 
rriles españoles (Oomipañía del Xor 
te, iladrid a Zaragoza y Alicante, an» 
daluces, Madrid a Cáceres y Por tu 
gal y Oeste de España, Medina dei 
Campo a Zamora y Orense a Vigo 
Central Aragón, Puebla de Hijar 1 
Alcañiz, Central Catalán, Olot a Ge 
roña, Cantábrico y Económicos di 
Asturias,-) diez Bonos de Serviciol 
para recorrer doscientos kilómetrol 
en automóvil; diez Bonos de Serví» 
cios para acompañarse de nuestroa 
Guías; cincuenta Bonos de Servicio* 
para el pago de hoteles de primerj 
clase durante cincuenta días comple* 
tos, y gran profusión de invitacionel 
para visitar Museos, Monumentos! 
Pailacios, Edificios y Posesiones Rea* 
les, Cuerpos Colegisladoros, Depen* 
dencias del Estado, de las Provincias 
y de los Municipios, Estudios de Pin-
tores y Escultores, Grandes Comer* 
cios e Industrias, etc. .ete» 
S e g u i m o s a d e m á s d i s t r i b u y e n d o v i a j e s g r a t u i t o s d e i d a y 
v u e l t a a E s p a ñ a d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s d e E n e r o . 
S e e s t á c e l e b r a n d o e l " C o n c u r s o d e C o n s t a n c i a . " i n -
d e p e n d i e n t e d e l a n t e r i o r " C o n c u r s o d e P r o p a g a n d a . " 
Todos, absolutamente todos los abo-
sados a Turismo Hispano Americano, 
que posean Diploma de Socio, Título, 
Caaaet e Insignia, pueden tomar par-
te en este Concurso de Enero. 
Los inscriptos en Agosto (que pa-
garon su primer cuota de socio en No-
viomb ê) deben enviamos los tres 
Boletines para tomar participación en 
los Concursos de Constancia, acompa-
ñados de los tres Cupones, correspon-
dientes a las cuotas de Noviembre, Di-
eiemfcre y Enero. 
Los inscriptos en el mes de Sep 
tíembre (que pagaron su primera cuo-
ta de socio en Diciembre) pueden en-
Tiamos los dos Boletines para tomar 
Participación en los Concursos de 
Constancia, acompañados de los dos 
Cupon^ correspondientes a las cno-
âs de Diciembre y Enero, más un Cn-
Pon más de cinco pesetas, que pueden 
adquirir directamente en el Banco Es-
PañoL 
Los inscriptos en el mes de Octu» 
(.rnjt» rvarcrri tnt n-ri-mara e.nt>i*. ti* 
Socio en este mismo mes de Enero) 
pueden enviamos é\. Boletín para to-
mar participación en los Concursos de 
Constancia, acompañado del Oupón, 
correspondiente a le cuota de Enero, 
más dos Cupones más de cinco pese-
tas, que pueden adquirirse directa-
mente en el Banco Español. 
Como Turismo Hispano Americano 
no realiza, y ni siquiera intenta hacer 
un negocio con sus Concursos, pues 
devuelvo íntegramente en todos ellos 
el importe de las cuotas que recibe (y 
ese importe ni siquiera lo toca, pues 
queda convertido cada peso que reci-
be en un Cheque de un peso, previo 
depósito en el Banco Español), claro 
está qne concede a todos los socios 
una libertad completa de concurrir 
o no a los Concursos. 
Dos Cupones, verdaderos Cheques 
de Turismo, tienen un valor real y 
permanente, así cg qne el socio que los 
guarda no pierde nada 7 sabe que 
twne en dinero rerfect amenté garan-
tido por el Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
Además, concurra o no a los Con-
cursos, jamás pierde su derecho a las 
rebajas progresivas. Desde el momen-
to de ser socio, se puede emprender 
cualquier viaje a España con la re-
baja inicial del uno por ciento en to-
dos los precios. Continuando como so-
cio de Turismo BQspano Americano se 
obtendrá cada mes una mayor rebaja 
de otro uno por ciento. 
Es decir, después de obtenida la re-
baja inioial ded Uno dor ciento, ge ob-
tendrá al siguiente mes el dos por por 
ciento, al otro mes el tres por cáento, 
a los diez meses el diez por ciento, a 
los vente meses el veinte por ciento, 
a los treinta meses el treinta por 
ciento, a los cuarenta meses el cuaren-
ta por ciento y así sucesivamente. 
Todos los Boletines que han llegado 
a poder de nuestros Representantes 
en la Habana, señores Llerandi y Ca., 
para tomar parte en los Concursos de 
Constancia, han de ser ntilizados en 
este Concurso del mes de Enero, sea 
cualquiera la fecha que indiquen. 
De este modo tratamos de salvar 
los errores y omisiones en que puedan 
haber incurrido sus firmantes. Sólo 
exigimos que sean tres los Cupones 
con que concurra cada socio, pues dis-
tribuimos tantos viajes gratuitos co-
mo series de cien socios se forman, y 
cada uno de nuestros viajes a España 
y por España (ida 7 vuelta, con todos 
los gastos compuendidos), vale como 
m i - n i T r i - n m trescientos peso«. 
Los premios de Constancia se adju-
dican formando series correlativas en-
tre los socios concurrentes por escru-
pulosa antigüedad. Sólo pueden ser 
incluidos en las series log socios que 
sigan pagando la cuota de un peso, y 
sigan por tanto recibiendo mensual-
mente un Cheque de Turismo de un 
peso, garantizado por el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
Se premia a uno por serle. No se 
rifa ni se sortea, porque las rifas y 
los sorteos están prohibidos por la 
ley. Puestos a elegir, se elige al pri-
mero de cada serie, que es, desde lue-
go, el más antígno de la serie. 
Bogamos una vez más a nuestros 
amigos y adheridos se fijen bien en 
el significado gramatical de la pala-
bra Constancia. Este genero de Con-
cursos se han adoptado con general 
beneplácito por las más importantes 
entidades turísticas de Inglaterra 
Xo se trata de cedebrar sorteos que 
las leyes po-ohiben 
Turismo Hispano Americano, re» 
petuosísimo con la ley, no ha de in* 
fringirla ni ahora ni nunca. 
Lejos de ser una lotería, una suertl 
o un vicio, es premio que se concedí 
a tina virtud: la constancia. 
La constancia, de todas las virtK 
des, es una de las más preciadas, in-
dispensable para los hombres luchado-
res amantes del éxito. 
NO D E J E PARA MAÑANA LO 
QUE PUEDE Y DEBE HACER 
HOY MISMO. 
BOLETIN DE INSCRIPCION 
Sres. Llerandi y Cia, San Rafael HABANA 
Don 
vecino de 
se suscribe con la cuota de UN PESO al mes para 
obtener un VIAJE DE RECREO a ESPAÑA GRA-
TUITAMENTE O A PRECIOS REBAJADOS 
como miembro de Turismo Hispano-Americano. 
P A G I N A O C H O D i a r i o d e l a M a r i n a 
E N E R O 2 f D E * b i 4 
la exposición de isla de pinos M e n o r a r r o l l a d o e n e l M a l e c ó n 
l a Secretaría de Agricultura le presta su apoyo 
destinando ochocientos pesos para premios 
"Vistos los antecedentes que radi-f 4o. Para la mejor exhibi-
can en la Secretaría de Agricultura, ción de viandas y ver-
Comereio y Trabajo, sobre las Expo-
siciones anuales que vienen celebran-
do Oas colonias Agrícolas de la Isla de 
Pinos, representadas por el Club Co- I 5o. Para la mayor exhibi-
mereial Sania Fé de aquella localidad; ción de variedades de 
v j productos agrícolas por 
Colonia 
6o. Para la mejor exhibí-
la expreskda Asociación en los días j «ón de variedades de 
13 U 15 v 16 del próximo mes de fe- i productos agrícolas por 
bréro.'ha 'solicitado el apoyo moral y. individuos o raz<Sn so-
material de la Secretaría de Agncm- . cua ^ . . 
tura, interesando que el Gobierno ha-j 7 o. J>ara la f ^ * " * * 
ga a Ato de presencia en ese Certámen 
designe una comisión de expertos 
.CLTAXDO: que para la oa, ex-
n que tiene acordado veriñear 
duras por individuos o 
razón socáal, mínimun, 






La máquina del Alcalde le produfo la muerte. 
•a que aorecie, por los productos 
que se exliiban, la importancia de los 
cultivos en aquella región y al propio 
tiempo las mejoras introducida sen la 
cría y conservación del ganado asi 
cerno a su vez los delegados den algn-
IU - conferencias sobre Zootecnia, Hor-
ticultura y PatoJogíá Vegetal 
f'OXcIDERANDO: que es deber de 
la Admi-n^tración dispensar favora-
bíe atcogida a toda tendeneia que ptrt 
da rechuídar en honor de la Repíibli-
ca. y muy especialmente a cuanto ten-
ora relación con el fomento, desarro-
llo y mejora de la riqueza agrícola, 
,cuya importancia se pone de relieve 
en esos alardes de la industria y del 
trabajo, que brindan oportunidad pa-
ra apreciar Has notables ventajas que 
se «IdauBBD con el iperfeceionaaniento 
de ilos cultivos de hortalizas, legum-
bres y fmtnles y con la selección de 
tipos para «I cruzamiento de las ra-
zas del ganado i todo lo cual debe está-
nimlaiHe beneficio del progreso 
Sorteóla deil país. 
A profroeatoa deü Secretario de Aiarri-
cnltura. Comercio y Tra-baio y hacien-
do nsd de las faicultades de que estoy 
invertido por la ConTtitncióu y .la l>ey 
Orgánica del Poder Ej'eerativo, 
lo— Autoiizpir al í^cretario de I 
Agrienltnra, CoTOerr-;ir> v Traba jo, pa- í 
ra que con cargo «1 Capítn'lo 6o. y | 
|lél Presupucs'to vidente ("(Premios; 
pasa Exuosi'ción) destíne la cantidad j 
de $800.00 moneda oficial, para que j 
sean d.ísIrihuTdos entre les exposito-
res que a juicio -:7 f JTBrado que se de-
signe sean acreedores a ôs premio'? | 
on r] modo y forma, detalladas en la 
iféla'ción. crúe ha sido aprobada por di-
éha Secretaría, _ , , . 
0 T j - T_ ± Z T i ¿ I I ' - Para la meior exhibí 2o.—La sirr-ra d r-ha oaznaoM sera ( i ^ J _ v 
tajedón de huacaíles de 
frutas empacadas para 
la exportación, prueba 
de empaque, presenta-
dos en huaicales cerra-
dos, por cultivador, mí-
nimun, 5 variedades . . 30 20 
8o. Para la mejor presen-
tación de huacales de 
verduras empacadas pa-
ra ü a exportación, prue-
ba de emipaque. presen-
sentados en huacales ce-
rrados, por cultivador, 
mínimun. 5 variedades . 20 10 
o. Para el artículo más 
útil con destino al empa-
ouc de fmtas y faJbrica-' 
do en la Isla de Pinos . . 20 10 
10. Para el artículo más 
útil con destino ail cm-
naque de verdura^ y fa-
bricado en la Isla de Pi-
nos.. 20 
11. Para, la mejor exhibi-
ción de ganado equino 
per criador 30 
12. Para la meior exhibi-
ción de ganado vacuno, 
por 'criador 20 20 
13. Para Ja mejor exhibi-
ción de ganado de cerda. 
por criador 20 10 
14. Para, la mejor exhibi-
ción de granado lanar, 
por criador 20 
15. Para la me^or exhibi-
cicn de aves por cria-
dor 20 
16. Para la meior exhibí 
' de produnctos pe-
cuarios 25 
Por el doctor Boada fué reconocido 
ayer noche en el Centro de Socorro el 
menor Celso Guedeg y Fernández, de 
la Habana, de siete años v vecino de 
Cuba 18. 
Este infeliz niño, que era cadáver, 
¡ presentaba entre otras lesiones la frac-
j tura y hundimiento de loe huesos dei 
cráneo. 
Refírieron la policía y los teatágoa 
que presenciaron el suceso en que re-
I cibió muerte el niño Celso Guedes, que 
éste y dos jovencitoe que lo acompa-
ñaban trataron de pasar la Avenida 
| del Golfo, desde la escalera de los 
pescadores en la muralla, hasta d Par-
que de "Imz Caballero". 
•Rn tales momentos pasaba por allí 
a marcha moderada el automóvil del 
general Freyre, que guiaba el "chauf-
feur" Francisco Fernández Cos, cuya 
máquina le díó un topetaao a Celso 
que lo hizo oaer al suelo a buena dis-
tancia. 
El auto paró a gran trecho del lu-
gar del suceso. 
Iban en la máquina en calidad de 
pasajeros el general Freiré y un men-
sajero del Ayuntamiento. 
El general Freyre declaró que el 
"chauffeur" no pudo refrenar la má-
quina para evitar el suceso. 
Fernández fué conducido ante el 
juez de guardia, quien do dejó en l i -
bertad. 
El cadáver del niño fué remitido al 
Necrocomio. 
íiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiu 








entregada al Presidente del 'Club Co-
mercial Santa Fe. qnien queda obli-
írailo a dar cuenta de su iniversióni. 
3o.—Eil Srrretari.o de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, cuidará de que 
se cumpla en todas sus partes lo dis-
puesto, deságriando al efecto, el per-
sonr.H que haya de constituir la Co-
misión que. habrá de asistir a la Ex-
posk-ión y cuyos gastos y diertas y 
transportes Rerán satisfechos con car-
go a los créditos respectivos del Pre-
snnnosto vigeníte. 
Dado en el Pailacio de la Presiden-
cia ten la Habana a «quince de enero de 
mi Inovecientos catorce. (f.> M'̂ 'no G. 
JfípnocaX. Presidente.—• (f.) Emilio 
Núñez. Secretario de Agricultura, 
Oomercio y Trabajo." 
Insta de ilos Premios que otorgará 
la Secretaría do Agriciütura en la Fc-
óa Exposición de la Isla de Pinos. 
lo. 2o. 
lo. Para la mejor exhibí 
ción de frutas por colo-
nia . . . , 
^o. Para la mejor exhibi-
ción de frutas por indi-
viduos o razón social, mí-
nimun. 10 variedades. . 
3o. Para Ha mejor exhibi-
ción de viandas y ver-
duras por colonia, míni-
mun, 10 variedades. . 





ción personal de traba 
jo de mu.ier en artícu-
los de coeina 25 
18. Para lia mejor exhibi-
ción personal! de traba-
jo do mujer en artícu-
los de costura. . . . . . 25 
19. Para Xa mejor exhibi-
ción JLe trabajos escola-
res por escuela cubana. 
20. Para la. mejor exhibi-
ción de trabajos escolla-
res por escuela america-
na » . . . 
21. Para la mejor exhibi-
ción de productos agrí-
colas cosechados por ni-
ño in-mor de 15 años de-
edad 25 
22. Para la mejor exbibi-
ción ñor niña de menos 
de 15 años, de tra;bajos 
pronios de su sexo en 
coeina y costnra. . . . 
23. Para la exhibición más 







Cuantío el rio suena, agua lleva, iflce el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuande 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael n ú m . 32 la mejor fotografTa de la 
Habana. 
POK UNA GINEBEA 
Por acusarlo Víctor Echcvarrí y 
Hernández, dependiente y vecino d>l 
café "Las Flores de Mayo," fué arres-
tado por el vigilante 189, el blanco 
Urbano Ochoa y Portel!, do 25 años 
y sin domicilio, el cual había tomado 
ana ginebra en dicho cafó negándose 
a pagarle. 
Reconocido en la casa de Socorros, 
so encontraba embriagado, por lo que 
fué remitido al Vivac. 
POR SOSPECHOSA 
Por hacérsele sospechosa al vigilan-
te 711 fué detenida la negra Joaquina 
Vera y Lancis, vecina de Aguila 27S. 
Al ser conducida a la estación arro-
jó al suelo una cartera que contenía 
dos pesos, dos centavos y dos papele-
tas de la rifa titulada "Santa Bárba-
ra." con los números 226 y 307. 
Se dió cuenta al Correccional de la 
segunda Sección. 
ESPOSA MALTRATADA 
Elizabel Rodríguez y Padrón, veci-
na de Diana número 1, manifestó a la 
policía que su legítimo esposo José 
González y Hernández la maltrata 
constantemente, por lo que ella ha te-
nido que irse del domicilio conyugal, 
para i r a vivir a casa de sus hermanos, 
y que da parte para los efectos quá 
procedan. 
LA ENGAÑARON COMO A UNA 
CHINA 
Petra Pérez Delgado, vecina de 
Buenos Aires 17, manifestó en la Es-
tación del Cerro que le compró a la ne 
gra Isabel Jiménez y Pérez, sin do 
micilio, una cadena, garantizándole 
esta que era de oro, pero que la llevo 
a reconocer y vió que era falsa, por lo 
que se considera estafada en tres cen 
tenes. 
La acusada fué remitida al Vivac. 
¡MALDITO CLAVO! 
En la casa de Socorros del tercer 
Distrito fué asistida de una herida 
punzante en la región plantar izquier-
da la blanca América Hornaitínez y 
Sánchez, vecina de Moreno 36, la que 
sufrió casualmente al pisar una tabla 
que tenía un clavo en su domicilio. 
PELUQUERO QUE RIFA 
Teniendo confidencias el sargento 
Vi gil que en la barbería que está en 
San Cristóbal 39, se hacían apunta-
ciones por los terminales de la Lotería 
Nacional, se constituyó en dicho lu-
gar, deteniendo al dueño, que se nom-
bra Jacinto Oses y Castillo, ocupando 
una pizarra con apuntaciones. 
Dice Oses que los números que esta-
ban escritos en la pizarra pertenecen 
a lo que hacen diariamente los opera-
rios. 
EL GRAN DEPENDIENTE 
El dueño de la bodega que está si-
tuada en San Salvador 55, Julio Me-
dina y Bermúdez, participó a la poli-
cía que hasta ayer tarde tuvo como 
dependiente a Galino Morán, ignoran-
do su actual domicilio, habiéndole des-
pedido porque cometía ciertas irregu-
laridades, enterándose por los mar-
chantes que el Medina regalaba los 
efectos y que prestaba dinero del ca-
jón de la venta. 
LOCO QUE HACE FUEGO 
Habiendo sentido varias detonacio 
nce el vigilante 667, se puso a investi-
gar de dónde eran, logrando saber que 
el autor de los disparos lo había sido 
Amelio González Sarabia, de 39 aúos 
y domiciliado en la Calzada de Luya-
nó 11, manifestando la tía política de 
éste María Llaguno y Gonceiro, que 
Amelio se encuentra demente y que 
los disparos que hizo no tuvieron con-
secuencias. 
MATANDO MOSCAS 
En la "Covadonga'' fué asistido de 
quemaduras en las manos Ceferino 
Nasedo y Veita, vecino de Damas 06, 
las que se causó casualmente al vol-
cársele un jarro con alcohol encendi-
do, el que usaba para matar moscas 
en una vidriera de fiambres. 
ZAPATERO QUE PEGA 
La negra cocinera Saturnina Herre-
ra Guzmán, vecina de H 235, fué mal-
tratada de obras por el mestizo Juan 
Calvera y Suárez, zapatero y del mis-
mo domicilio, causándole lesiones le-
ves, siendo asistida en la Casa de So-
corros del Vedado. 
POR FALTAR AL JUEZ 
El vigilante 894 condujo a la terce-
ra Estación al blanco Martín Cid y 
González, natural de España y veci-
no de Habana 77, porque en las Cor-
tes, estaba hablando mal del Juez, y al 
requerirlo le dijo que no fuera tan 
adulón y que no le iban a dar nada. 
Quedarán citados para comparecer 
en la primera Sección. 
ESCANDALO Y DISPAROS 
El sereno particular número 176, 
Antonio López Otero y el vigilante 
1087, arrestaron en Zapata y Paseo 
a los blancos José Prado y Alvarez, de 
Paula y Bayona; a Antonio Cancela 
y Fernández, de Bayona 30; a Jes is 
Ulan Fernández, de 23 y 4; a Andrés 
Crejo Carodeguas, de Salud 65 y a 
Manuel Carreras y Pino, conductor 
del coche 1443 y vecino de San Ni-
colás 283. 
Dichos agentes acusan a estos indi-
viduos de formar un gran escándalo y 
disparos con armas de fuego. 
Todos a la tercera Sección. 
UNA SUPLICA 
Mucho le agradeceríamos a los es 
cribientes de la Estación de Policía y 
sobre todo al de la primera, que pu-
sieran un poco más de cuidado al ha-
cer los partes, pues algunos vienen 
que no se entienden y otras, que su-1 
pongo sea por algún descuido, le fal-
tan los nombres de los acusadores o 
acusados. 
ARRESTOS 
Por la policía Secreta fué arrestado 
ayer Agustín López y Camps, que ea 
taba circulado por usurpación de fun-
ciones. 
La policía Judicial hizo también las 
siguientes detenciones: 
Por los agentes Salgado y Brignar-
deUy l t S f Julio ^ e z ^vare^ 
(a) " E l Cnrrito" y Antonio López 
González, (a) "Frevifio," acosados de 
11 T p o r el agente señor Baimnr^ 
Aragón y José BrignardeUy, Joaqnín 
Brúcela, (a) " E l catalán 
Este sujeto ingresó en el Vivae, por 
hallarse reclamado por un delito de 
estafa por el Juzgado Correccional de 
la Sección primera. 
VECINOS ROBADOS 
A Cándido González Blanco y José 
Lombardia, vecinos de Moreno núme-
ro 89, en el Cerro, le sustrajeron ay^r 
de su' domicilio durante la mañana, ai 
primero $85 en prenda*, ropas y efec-
tivo v al segundo $10. 
Ignórase quiénes sean los cacos. 
DENUNCIA DE ESTAPA 
En el mes de Noviembre le remiíió 
Cipriano Fernández Reigada, vecino 
de Monte número 352. a José Raig, do-
miciliado en Línea número 103, Veda-
do, cinco docenas de gorras valuadas 
en'$19. , , 
Fué portador de las gorras el de-
pendiente de Cipriano, Valentín Suá-
rez y como quiera que Raig no re-íi-
bió el pedido de referencia, ha que-
dado en evidencia el aludido Suárez. 
íSERA UNA VERDAD? 
Ante la policía secreta denunció 
ayer Mateo Pérez del Valle, vecino de 
Omoa número 6, que su hijo Eugenio, 
de 13 meses, que estaba al abrigo de 
su esposa, Mercedes Hernández, domi-
ciliada en Esperanza 13, Cerro, ha 
desaparecido. 
La esposa de Mateo se halla separa-
da de éste. , 
Por tal razón, la denuncia carece do 
valor. 
EN LAS GARRAS 
DE L A JUSTICIA 
Rodolfo Jobis, fué procesado ayer 
er. causa por lesiones, con fianza de 
$100, por un delito de lesiones. 
Por un delito de atentado, fué pro-
cesada también América Valdés Her-
nández. 
Se le señaló fianza de $200. 
PATINANDO 
Ayer fué curada de primera inten-
ción por el doctor Scull, en el primer 
centro de Socorros, la niña Teresa 
Dorticós Ortega, de 12 años y vecina 
de Industria número 8. 
Esta menor, que sufrió una caída 
patinando, se produjo varias lesiones 
graves. 
Al ser asistida, presentaba fenóme-
nos de compresión. 
CAFE ROBADO 
En la madrugada de ayer se reali-
zó un robo en el café de "Colón," ca-
lle de Prado número 51. 
Lleváronse loe "cacos" de nn bu-
reaux, $25 americanos y $21 españo-
les. 
El hecho fué notado en horas de la 
mañana. | | 
COHECHO DENUNCIADO 
Francisco Penichet, empleado de Sa-
nidad, ha sido denunciado a las auto-
ridades judiciales por un delito de co-
hecho. 
Dícese que Penichet cobró $15 por 
un certificado de habitabilidad. 
QUERELLA 
Ante el juez de Instrucción de la 
sección primera se querelló ayer por 
injurias contra el inspector de Sani-
dad Armando Crucet, el señor Anto-
nio Radillo, vecino de Trocadero nú-
mero 60. 
CUIDADO CON PETRA 
A la policía participó ayer la seño-
ra Matilde Lage y Quiroga, vecina de 
Escobar 29, que en pasados días le 
hurtó una sortija valuada en $212 una 
doméstica a quien sólo conoce por 
"Petra la gallega.'" 
Esta "buena" mujer sólo estuvo 
media hora en casa de la denunciante. 
MENOR EVADIDO 
Del establecimiento en que tenia co 
locado a su hijo Francisco, dice el Sr. 
Francisco González Recio, cecino de 
San Rafael núm. 1, que ha desapareci-
do dicho menor. 
González supone que le ha aconteci-
do algún mal. 
LAS DEL "GRAN CAPITAN.^ 
Un repartidor de la panadería de 
Lucas Madrid, situada en 9 número 
107, en el Vedado, que se nombra Jo 
sé Leira González, ha sido acusado 
por aquel de la estafa de $342-94, 
Leira, según parece, venía haciéii 
dolé a Lucas desde Julio pasado, l̂ a 
cuentas del "Gran Capitán." 
joven m i T ^ 
(Por telégrafo.) 
San José de las Lajas, Enero 20, a 
las 4 tarde. 
En el central Portugalcte se ha le. 
sionado gravemente en un brazo el jo. 
ven Segundo Roque, de ésta. Le asia 
te el doctor Ballenilla. 
El Corresponsal 
Del Juzgado de Guardia 
ABURRIDA 
Luz Valdés, de México, de 20 añog 
de edad, y vecina de Lagunas número 
14, fué asistida ayer por el doctoj 
Vega, en el eegundo Centro de Soc o, 
rro de fenómenos de intoxicación, loa 
que sufrió por haber ingerido un pife, 
pelillo de nitrato de zinc para suicL 
darse. 
Estaba aburrida de la vidíu , 
OTRA ABURRIDA 
Por hallarse aburrida de la vida, i i ^ 
girió ayer una pastilla de permangana. 
<to Pilar Chao, de la Habana, de 33 
años y vecina de Misión número 67. 
Fué asistida por el doctor Lainé etí 
el primer Centro de Socorro. 
ESTAFA 
Jesús Padrón Barbere, de Vives 54, 
denunció ayer al señor Moloney, gen», 
re de la Sociedad "Havana Sand Co.", 
establecida en Amargura 12, de ne-
garse a devolverle $200, resto de una 
cantidad que tenía depositada en la 
caja de la susodicha Compañía, de la 
cual fué emipleado. 
FUEGO 
Cerca del tejar de Matos, on Puen-
tes Grandes, se quemó ayer una casa 
en ruinas desalquilada, que era pro-
piedad del doctor Jiménez Ansley. 
La policía desconoce el origen del 
fuego. , 
La casa no estaba asegurada. 
ROBO 
A Miguel López, vecino de Máxhnó 
Gómez 44, Regla, le robaron ayer de 
su domicilio dos fluses y un revólver. 
• No sospecha de persona alguna 
DESAPARECIO DE TRISCORNM 
Ante la Policía Nacional compareció 
ayer Lmás González Sierra, vecino de 
Luz número 42, denunciando que de 
Triacornáa había desaparecido su so-
brino Froilán García Fernández. 
En Trise ornia le manifestaron qtts 
a Froálán lo ha.bía sacado un suieto 
nombrado Aurelio, vecino de Morro 
número 22, cosa que es absolutamente 
falso. 
Luis teme por la seguridad de sru so-
brino. 
Departamento de Sanidad 
Car io* V a l d é s , 1 a ñ o , C a r t a H o 24, Gas-
tro enteritis; Fernando Maure, 70 años, 
C . de Vento, Cardio esclerosis; J o s é Cár-
denas, 6 meses, Leal tad 135, Bronco neu-
m o n í a ; Mario Bueno, 3 a ñ o s , C . de \Luya-
n<5, Gas tro colit is; N é s t o r MIyares, 39 
a ñ o s , 6an Lázaro , Angina de peclio; L a u -
r a Coilderln, 24 a ñ o s , Romay 5, Abceso he-
p á t i c o ; T o m á s López , 74 a ñ o s , Cirrosis 
h e p á t i c a ; Teóf i lo Cabrat , 78 a ñ o s , Con-
desa 30, Asistolia. 
J e s ú s V a l d é s , 43 afios, Beneficencia, H l -
d r o c e í a l l a ; Francis<xj Caippard, 26 afios. 
Hospital de San L á z a r o , L&pra; Cipriano 
Gut iérrez , 64 a ñ o s , C u b a 39, Arterio es-
clerosis; Manuel G o n z á l e z , 61 a ñ o s , 29 nú-
mero 342, C á n c e r ; Jacinto Manrique, 23 
afios, 16 n ú m e r o 17, Tuberculosis; Micae-
la Márquez , 19 a ñ o s , P ó r t e l a 1, Apendici-
tls; E m é r i t o Minguez, 29 a ñ o s . Cerro G39. 
Tife ldea; Constantino Bello, 20 a ño s . Be-
néf i ca ; Fel ipe B a r é s , 43 afios. Cerro 659, 
U l c e r a c i ó n intestinal. 
Hospital N ú m e r o i , Candelario Calde-
rón. 66 años , Asis to l ia; J o s é Martlnea, 
60 afios. Sept icemia; Santiago Panar, 30 
afios. Tuberculosis; Marina Snárez , 59 
anos. Demencia. 
F O L L E T I N 2 4 
M A U R I C E L E B J U A N C 
A B S E N T Ó L U P I N 
t t vcMfien " L a Moderna Poes ía" 
—Una amiga de colegio, que te ha 
enemistado con su familia por haberse 
« asado con una especie de obrero. A l 
morir su marido la he recogido con su 
hijo, y les he amueblado habitaciones 
Bfc este hotel. 
Y añadió la condesa con corteded: 
—Me presta algunos servicios. Tie-
ne manos muy hábiles. 
—¿En qué piso vive? 
—En el nuestro, no lejos... al fi-
nal de ese pasillo... Es más, ahora 
recuerdo que la ventana de su ooci-
j a . . . 
—Da a este patinillo i verdad? 
—Sí, justo frente a la nuestra. 
Siguió un ligero silencio 
eneontraron cosiendo, en tanto 
toe su hijo Raúl, un niño de seis a sie-
te ano», leía a su lado. Bastante ex-
TZÍÍ ?, aI, ̂  el miserable cuarto que 
i T r * ^ habían amuebUdo, y quo se 
oompoma, en todo, de una ¿ieza « a 
chimenea y de un cuchitril que servia 
de cocina, el comisario la interrogó. 
Pareció trastornada al saber que el co-
llar había sido robado. La víspera por 
la noche, ella misma había vestido a la 
condesa y fijado el collar alrededor de 
su cuello. , 
—-¡ Señor! exclamó la pobre viudo, 
¿quién me lo hubiera dicho? 
—¿Y no tiene usted sospecha algu-
na, nada? Sin embargo, es posible que 
el culpable haya pasado por su cuarto 
de usted. 
Se echó a reir con ganas, sin siquie-
ra imaginar que sospecharan de ella; 
y contestó: 
. —IP01* mi cuarto! Pero si no he sa-
lido de aquí ; nunca salgo. Y, además, 
duda que no se han fijado ustedos. 
Abnó la ventana de lo que le ser-
via de cocina, y dijo: 
—Habrá seguramente tres metros 
hasta el reborde opuesto. 
— i Quién le dice a usted que admi-
tamos la hipótesis de un robo efectúa-
do por ese sitio? 
—Pero... 4no está en la alcoba el 
collar ? 
—I Cómo lo sabe mted t 
niiT?abiend(\ qne «empre quedaba 
allí durante la noche. Delante de mi 
se ha hablado de esta particulari-dad 
Su cara aún, pero ajada por 
los disgustos, expresaba una gran dul-
zura y resignación. No obstante, en 
medio del silencio que siguió, tuvo ella 
una expresión de angustia, cual si la 
amenazara un peligro. Atrajo a su hi-
jo contra ella. El niño le cogió la mano 
y la besó tiernamente. 
Cna vez solos, el conde le dijo al co-
misario: 
—No supongo oue sospeche usted de 
ella. Respondo de esa persona; ei la 
honradez misma. 
'—Lo mismo pienso yo. afirmó el co-
misario. A lo sumo pensó en complici-
dad inconsciente; pero, no, no, nadi 
de eso resuelve el problema contra el 
cual nos estrellamos. 
No trató de averiguar más el comi-
sario; pero vino el juez. Fué interro-
gada toda la servidumbre, fué exami-
nado el cerrojo; se hicieron experimen-
tos sobre el cierre y lu abertura de la 
ventana de la alcoba ¡ examinóse el pa-
tinillo de arriba abajo... Todo fué 
inútil. El cerrojo estaba intacto; la 
ventana no podía abrirse ni cerrarse 
desde fuera. 
Las investigaciones fueron dirigidas 
sobre todo hacia Enriqueta, pues, a 
pesar de todo, siempre se inclinaba el 
juez hacia aquel lado. Su vida fué re-
gistrada minuciosamente, y quedó pro-
bado que, desde hacía tres años, sólo 
cuatro veces había salido del hotel, y 
fué posible comprobar cada una de 
aquellas salidas, y saber adónde había 
ido la viuda. En realidad servía ésta 
do doncella y de costurera a la conde-
sa, la cual la trataba con una severi-
dad de la que los demás criados die-
ron testimonio confidencialmente. 
—Además, decía el juez, quien, al 
cabo de una semana, llegó a las mis-
mas conclusiones que el comisario, aun 
admitiendo que conociéramos al cul-
pable, y aún no hemos llegado a tanto, 
no por eso sabríamos de qué manera el 
robo ha sido cometido. Estamos ence-
rrados entre dos obstáculos: una puer-
ta y una ventana cerradas. El miste-
rio es doble, i Cómo ha podido alguien 
introducirse, y cómo, cosa mucho más 
difícil, ha podido ese alguien escapar-
se dejando detrás de él una puerta ce-
rrada con cerrojo y una ventana ce-
rrada? 
Al cabo de cuatro meses de inyesti-
gaciones, el pensamiento secreto del 
juez era éste: El conde y la condesa, 
necesitados de dinero—y en efecto te-
nían apuros muy gordos—habían ven-
dido el Collar do la Reina. Abandonó 
el asunto. 
El robo de la preciosa joya fué un 
golpe tremendo para los Dréux-Soubi-
se. un golpe que por largo tiempo los 
dejó maltrechos. Como ya no estaba 
sostenido su crédito por ía especie de 
reserva que semejante tesoro consti-
tuía, se hallaron frente a acreedores 
más exigentes, y prestamistas menos 
favorables. Tuvieron que cortar por lo 
sano, vender, hipotecar. En una pala-
bra, habrían quedado arruinados sin 
dos oportunas y crecidas herencias de 
parientes lejanos. 
También padecieron en tu orgullo, 
cual si hubiesen perdido un cuartel de 
nobleza. Y, cosa extraña, la condesa 
descargó su ira e nsu antigua amiga 
de colegio. Sentía contra ella verdade-
ro rencor y la acusaba descaradamen-
te. Primero la arrinconaron en el piso 
de los criados, y, por fin, quedó en la 
calle, del día a la mañana. 
Y siguió la vida, sin acontecimien-
tos notables. Viajó mucho el matrimo-
nio. 
Sólo un hecho merece mención du-
rante aquella época. Algunos meses 
después de haber sido echada Enrique-
ta, la condesa recibió de ella una carta 
que la llenó de asombro. 
"Señora: No sé cómo darle a usted 
las gracias; pues usted, supongo, es la 
que me ha enviado lo que acabo de re-
cibir. No puede ser otra persona, pues 
nadie más conoce mi retiro en el fondo 
de esta aldea. Si me equivoco, dispén-
seme, y acepte siquiera la exjresión de 
nu agradecimiento por sus antiguos 
í Qué quería decir con esto Enrique-
ta? Los beneficios presentes y pásalos 
de la condesa para con ella se reducían 
a muchas injusticias. ¿Qué significa-
ban aquellas gracias? 
Obligada a explicarse, contestó En-
riqueta que había recibido por el co-
rreo, en carta no certificada, dos bi-
lletes de mil francos. E l sobre, enca-
do por ella, tenía el sello de correos de-
París y sólo llevaba sus señas, escritas 
con letra visiblemente desfigurada. 
¿De dónde procedían aquellos dos 
mil francos? ¡Quién los había envia-
do? i y por qué lo shabían enviado? 
La justicia indagó. Más, i qué pista se-
guir en medio de aquellas tinieblas. 
El mismo hecho se reprodujo dooo 
meses después. Y una tercera vez; y 
una cuarta vez; y cada año, durante 
seis años, con la diferencia de que 61 
quinto y sexto años, la suma íné do-
ble, lo cual le permitió a Enriqueta, 
que acababa de enfermar, cuidarse con 
esmero. 
Otra diferencia: la administración 
de correos se había apoderado de ty18 
do las cartas, so pretexto de que no iba 
certificada; por cuyo motivo las dos 
últimas cartas fueron enviadas con-
forme a reglamento: una, de Sauit-
Germain ¡ otra, de Suresnes. El expe-
didor firmó, la primera vez. AnqueQ • 
y, la segunda, Pechard. Las dos divee* 
•iones oue dió eran falsas 
pn'SiKÜ. MU! V E 
Cabíegramas^Diario de / a M a r i n a 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
LA BANDERA DEL "ALFONSO XIII" 
EL ACTO BE LA ENTREGA.—PA TRIOTICO DISCUESO DEL SEÑOR 
PLANIOL. - LE CONTESTA EL MINISTRO DE MARINA.-
UN ABRAZO PARA LOS ES PAÑOLES DE CUBA. — EL 
LUNCH. 
Madrid, 20. 
Con gran solemnidad se ha cele-
brado hoy en el Ministerio de Mari-
na el acto de la entrega de la hernio-
sa bandera que la Asoaiaoión de De-
pendientes de la Habana ha regalado 
para el nuevo acorazado "Alfonso 
XIII" 
Al acto asistieron el Ministro de 
Marina, contralmirante Miranda, to-
dos los generales, jefes y oficiales 
¡jue se encuentran en Madrid, el re-
presentante y vicepresidente de la 
Asociación le Dependientes de la Ha-
bana, don Ramón Planiol, y el señor 
Oampamá, redactor del "Mercurio," 
de Barcelona, que acompañó al señor 
planiol en su viaje desde la capital 
catalana hasta Madrid. 
El acto resultó ¡hermosísimo. 
Hizo entrega de la bandera ei se-
ñor Planiol, quien leyó un patriótico 
discurso de párrafos elocuentes y 
de miras levantadas. 
En su discurso habió el señor Pla-
niol de los españoles que en Cuba tra-
bajan sin descanso, pensando siem-
pre en la madre España, para la que 
guardan cariños hondos y sinceros. 
El Ministro de Marina, al hacerse 
cargo de la bandera, pronunció ün 
breve y sincero discurso, agradecien-
do en nombre de la nación y del Rey 
el bollo rasgo de la muy patriótica 
Asociación de Dependientes de la Ha-
bana. 
Después el contralmirante Miran-
da abrazó al señor Planiol, y le en-
cargó que transmitiera el abrazo a sus 
compatriotas ds Cuba, 
Se levantó a continuación el acta 
de la entrega de la bandera; acta que 
firmaron todos los presentes. 
Después se sirvió un espléndido 
lunch. Al final se pronunciaron elo-
cuentes brindis por España, por ci 
Rey y por los españoles que en Ame-
rica luchan sin descanso. 
ün incendio 
L a h u e l g a d e R í o t í n t o 
EL CONFLICTO SE AGRAVA, — CONFERENCIA INUTIL.—LO QUE 
DICE DATO.—HABLAN LOS OBREROS. — LA HUELGA SE 
EXTIENDE.—ALAR MA EN HUELVA, 
Madrid, 20. 
El Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato, ha celebrado una con-
ferencia con los comisionados obro-
ros de Rio tinto. 
El resultado ha sido por completo 
desfavorable. 
El conflicto se agrava por momen-
tos. 
Los obreros rechazan las concesio-
nes que les hace la Compañía mine-
ra y piden que las diferencias que 
existen entre la Compañía y ellos 
sean sometidas para su solución a 
una comisión arbitral. 
Don Eduardo Dato ha desmentido 
que la Compañía inglesa de las minas 
sea intransigente con los obreros, y 
afirma que aquélla siempre ha guar-
dado a España, al Gobierno y a los 
obreros españoles toda clase de res-
petos. 
Al atardecer estuvo en el Ministe-
rio de la Gobernación una comisión 
de obreros para hablar con el minis-
tro, señor Sánchez Guerra, al que di-
jeron que si rechazaban las concesio-
nes que pretende hacerles la Compa-
ñía, es porque esas concesiones son 
las mismas que hacían cuando se ini-
ció la huelga y no satisfacen las aspi-
raciones de los obreros. 
También manifestaron al señor 
Sánchez Guerra que los consejeros de 
la Compañía habían sorprendido los 
buenos propósitos del Gobierno, 
Después telegrafiaron a Huelva in-
formando a los huelguistas del resul-
tado negativo de las gestiones reali-
zadas en Madrid. 
Mañana se extenderá la huelga a 
todas las minas* de la provincia de 
Huelva incluso al ferrocarril. 
La población de Huelva está alar-
mada por el pésimo cariz que presen-
ta el actual importante conflicto. 
ASAMBLEA OBRERA EN VAL-
VERDE. 
Huelva, 20. 
En la Casa del Pueblo de Valver-
de del Camino se ha celebrado una 
importante asamblea de obreros para 
dar cuenta a la Unión Nacional de 
Trabajadores del estado en que se en-
cuentra la huediga minera de Riotinto. 
Se tomaron varios acuerdos, entre 
ellos el de ayudar a los huelguistas 
en todas las formas. 
ESFUERZOS INTJTTLES. — GRAN-
DES PERDIDAS. 
Sagunto, 20. 
En Monte Gance se ha declarado 
un violento incendio. 
El vencidario y las autoiidadas 
acudieron desde el primer momento 
al lugar del siniestro. 
Las llamas alcanzan proporciones 
gigantescas. 
A pesar de los grandes esfuerzos 
realizados por los vecinos, aún no ha 
podido ser dominado el fuego. 
Las pérdidas son enormes. 
• ^ m a 9 ^ 
Escuadra inglesa 
en Vigo 
SALUDOS A LA PLAZA. 
Vigo, 20. 
Ha fondeado en este puerto una di-
visión de la escuadra inglesa. 
Inmediatamente de llegar cambió 
los saludos de ordenanza con la pla-
za. 
El almirante visitó a las autorida-
des locales. Estas le devolvieron la 
visita. 
En estos dias llegarán otras divi-
siones, que vienen a realizar impor-
tantes maniobras en las rías de Gali-
cia durante el mes de Febrero. 
La que llegó hoy se compone de 36 
buques. 




En el Ayuntamiento se ha desarro-
llado un gran escándalo durante la 
última sesión. 
Los concejales conservadores pro-
testaron enérgicamente de que los re-
publicanos y socialistas se repartan 
todas las tenencias de alcaldía. 
Estos últimos les contestaron con 
insultos, lo cual dió origen a que »e 
cruzaran entre ambos bandos fuer-
tes imprecaciones. 
El escándalo que se originó fué 
grande y nadie lograba entenderse. 
Las derechas abandonaron el sa-
lón de sesiones en son de protesta. 
Huracán en Larache 
A/ca/de asesinado Dimisión del Alcalde 
VENGANZA DE UN CRIMINAL. 
Castellón, 20. 
En el vecino pueblo de Lallosa ha 
ocurrido un sensasácnal suceso. 
Un individuo llamado Pancho Val-
dés se escondió dentro del Ayunta-
miento. Allí esperó a que llegara el 
Alcalde, don Gabriel Pérez Vila. 
Cuando éste fué a penetrar en el 
edificio, se le echó encima el asesino, 
asestándole una cuchillada en el co-
razón. 
La Guardia Civil detuvo inmedia-
tamente al criminal y lo condujo an-
te el juez. 
Pancho Valdés declaró que había 
oaio muerte a don Gabriel Pérez Vi-
^ para vengarse de una denuncia 
que el señor Vila le había hecho por 
hurto. 




fiL 0 NT ADOR DEL "REINA RE-
GENTE" DEJO LA CAJA AL CO-
RRIENTE 
Cádiz, 20. 
El contador del "Reina Regente", 
* e ha desaparecido hace algunos 
86 enciientra eu Constantinopla. 
ibit+0r(íen de autoridades fueron 
Jertas i3S pUerta.<. .¿g ^ camarote. 
^ ,bncltie- P^a comnrobar el es-
^ de la ca.ia. 
5r̂ va 762 ^"ho el arqueo, se com-
co oue el fntrado no se Hevó nin-
âa ca-ntidâ  del barco. Los libros y 
•¿¡jfteRtéa, al comente. 
yfcta d̂ l resul+"do oue arroló 
•Sdot' nadÍe 86 exl>lica ^ fug^ del 
^f,^3"^ inmensos comentarios al 
aed^ de este asunto. 
CENSURAS DE LA PRENSA AL 
VIZCONDE DE EZA. 
Madrid, 20. 
Algunos periódicos han dirigido 
grandes censuras al Ayuntamiento y 
al Alcalde, señor Vizconde de Eza, 
por el estado en que se encuentran 
las calles. 
E l señor Alcalde, en vista de tales 
censuras, ha presentado la dimisión 
de su cargo con el carácter de irre-
vocable. 
Han sido inútiles cuantos trabajos 
realizaron el Ministro de la Goberna-
ción, se.or Sánchez Guerra, y los con-
cejales, para disuadirle de su propó-
sito. 
A pesar de haber declarado todos 
que las censuras que le dirige la pren-
sa son injustificadas, el señor Viz-
conde de Eza se negó rotundamente 
a retirar su dimisión. 
La Duquesa de Ná¡era 
EL ENTIERRO 
Madrid, 19. 
Se ha verificado el entierro de la 
Duquesa de Nájera. 
Debido al intenso frío que reina hu-
bo necesidad de conducir el cadáver 
dentro de un automóvil relleno con 
colchonetas. 
E l frío en Madrid 
DESTROZOS EN UN CAMPAMEN-
TO. 
Larache, 20. 
El fuerte temporal que se desenca-
denó ha causado enormes perjuicios. 
En el campamento de Kudia-Ver-
de el huracán levantó un tinglado 
que se había colocado para guardar 
el ganado. 
Además destruyó seis tiendas y 
arrancó el barracón donde estaba 
instalado el almacén de víveres. 
Han comenzado los trabajos para 
la construcción de otro barracón 
igual al que ha sido destruido. 
La huelga de Portugal 
INTRANSIGENCIA DE LAS COM-
PAÑIAS FERROVIARIAS. 
Badajoz, 20. 
La huelga de ferreviarios portu 
guet-es continúa en el mismo estado. 
Las compañías se muestran intran-
sigentea. 
En la última reunión que celebra-
ron sus representantes se acordó que 
dichas compañías se reserven el de-
recho de modificar las condieiones 
del trabajo, en vista de los perjuicios 
que la actual huelga les ocasionó. 
Esta determinación de las compa-
ñías viene a agravar el conflicto. 
El Gobierno se ha creído en el ca-
so, vistas las circunstancias, de lla-
marles la atención. 
Nieve en Valladolid 
FUENTES HELADAS 
Madrid, 20. 
Debido al intenso frío que reina 
se ha helado una gran parte del Canal 
de Isabel II. 
Eiíe Canal es uno de los que surten 
de â Tia a Madrid. 
También se han helado casi todas 
las fuentes de los edificios. 
LAS CATJ.TVS INTERCEPTADAS 
Valladolid, 20. 
Continúa cayendo la nieve en can-
tidades abrumadoras. 
De no cesar el temporal volverá a 
interrumpirse la circulación de los 
trenes. 
Las calles se bailan interceptadas 
por el gran espesor de la nieve. 
Diputa Jón incendiada 
GRANDES DESPERFECTOS 
Madrid. 20. 
Se ha declarado un incendio en el 
edificio de la Diputación. 
Los bomberos acudieron inmediata-
mente logrando dominarlo. 
El fuego ha causado grandê  des-
perfectos. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
MENSAJE DEL PRESIDENTE W1L80N 
GUERRA AL MONOPOLIO. — EN PRO DE LOS INTERESES DE LA 
INDUS TRIA. 
Siete muertos 
en la prisión 
Me Alester, Oklahoma, 20. 
En la penitenciaría de este Estado 
perecieron anoche siete prisioneros a 
consecuencia de un tiroteo librado 
entre tres penados y los empleados 
del establecimiento al tratar los pri-
meros de escapar de la prisión. 
Los muertos fueron los tres pena-
dos, tres escoltas y el juez John R. 
Thomas, que estaba de visita en la pe-
nitenciaría. 
La señorita Mary Foster, telegra-
fista de la prisión, resultó herida en 
una pierna porque los penados, du-
rante el combate, trataron de usar d 
cuerpo de la joven como protección 
contra las balas de los escoltas. 
Temporal en Melilla 
DESPERFECTOS EN EL MATE-
RIAL Y EN LAS POSICIONES. 
Melilla, 20. 
Se ha recrudecido el temporal. 
Hoy descargó un verdadero dilu-
vio. 
E l temporal ha causado grandes 
desperfectos en el material de las tro-
pas y en las posiciones. 
Los caminos están intransitables. 
Ferrocarril estratégico 
LA LINEA DE PAMPLONA A SAN 
SEBASTIAN. 
Pamplona, 20. 
El día de hoy ha sido de verdade-
ra fiesta para esta capital, con moti-
vo de haberse celebrado la inaugura-
ción oficial del ferrocarril estratégi-
co que une a esta ciudad con San Se 
bastián. 
Durante todo el día ha reinado in-
descriptible* entusiasmo, y el regoci-
jo ha sido exteriorizado en distintas 
formas. 
E l frío en Jaca 
DIEZ Y OCHO GRADOS BAJO 
CERO. 
Jaca, 20. 
Hace un frío horroroso. 
El termómetro marca diez y 
grado& bajo cero. 
En las inmediaciones de esta loca-




JUBILO ENTRE LOS LABRADO-
RES. 
Tonijos, 20. 
La nieve alcanza en esta localidad 
un espesor de veinticinco centim-i-
tros. 
Ha comenzado el desbielo, sirvien-
do de riego a los campos. 
Esto produce gran júbilo entre los 
labradores, que ven así asegurada la 
cosecha. 
Washington, 20. 
Ante el Congreso en pleno de los 
Estados Unidos, el Presidente Wilson 
dió lectura esta tarde al mensaje más 
importante y que más expectación ha 
producido en el país, de cuantos lleva 
redactados desde que se halla al fren-
te del gobierno americano. 
Trátase de los preceptos legislati-
vos que deben discutirse y aprobarse 
para combatir y destruir con rapidez 
y eficacia esos poderosos sindicatos i 
denominados "trusts" que se dedi-
can a monopolizar y explotar casi to-
dos los ramos de la industria y del 
comercio. 
El mensaje contra los "trusts" 
considérase en Washington como la 
obra maestra de Wilson, producida 
después de mucha meditación y con 
sultas con senadores y representan-
tes. 
Mr. Wilson ha cumplido una vez 
más con el programa del Partido De-
mocrático que lo llevó al Poder. 
Atestadas las galerías al extremo 
de no ser posible que penetrara más 
público, el Mensaje del Presidente 
fué oído con religioso silencio, roto 
varias veces por salvas de aplausos 
con que público y congresistas mos-
traban su entusiasmo. 
Al penetrar en la Cámara Mr. Wil 
son fué saludado con una estruendo-
sa ovación. 
Los puntos principales abarcados 
en el Mensaje del Presidente son los 
Lxguientes: 
Primero: Prohibición eficaz de com 
binaciones entre directores de corpo-
raciones dando a la Comisión del Co-
mercio entre Estados la facultad de 
regular las operaciones financieras 
de los ferrocarriles. 
Esta cláusula levantó la más calu-
rosa aclamación. 
Segundo: Creación de una Comi-
sión que coadyuve con los Tribunales 
al fomento de la Industria y el Co-
mercio conforme a la Ley. 
Tercero: Prohibición de compañías 
de inquilinatos y otras de igual índo-
le y restricción del poder del voto a 
los individuos que poseen acciones en 
numerosas corporaciones. 
"Las penas y castigos—declara Mr. 
Wilson—deben recaer sobre los indi-
viduos y no sobre los negocios. Para 
los hombres de negocios debe fijarse 
una pena. La Ley no debe bastar con 
ser leída, es preciso saberla interpre-
tar. Deseamos nuevas leyes que "sir-
van de garantía a los intereses indus-
triales". 
Al final se repitieron las ovaciones 
que demuestran el buen efecto que 
hizo en la opinión el jugoso texto del 
Mensaje del Presidente Woodrow 
Wilson. 
Abogando por ¡a 
paz de Méi'ico 
Bruselas, 20. 
La Secretaría de la Unión Pacifista 
Internacional, animada del propósito 
de que reine en el mundo la paz, ha 
dirigido mensajes al Presidente Huer 
ta y al general Venustiano Carranza 
exhortándoles para que, deponiendo 
su actitud belicosa, acuerden un ar-
misticio y sometan a un arbitro su5 
Liego el "Satatoga 99 
New York, 20. 
Procedente de la Habana ha entra-
do en este puerto el vapor "Sarato 
ga" de la línea do Ward. 
Q«ere//a contra "A B C" 
Madrid, 20. 
E l Ministro de la Gobernación, don 
José Sánchez Guerra, ha presentado 
una querella por injurias contra el po-
pular diario "A B C". 
Dice el Ministro que este periódico 
ha publicado una carta suya, apócrifa, 
que se supone dirigida al señor Suá-
rez lucían, sobre las elecciones en As-
turias. 
35 tiendas destrozadas 
Larache, 20. 
Se reciben más noticias de los es-
tragos causados por el temporal 
Se sabe que a consecuencia de la 
tormenta han quedado inutilizadas 
85 tiendas de campaña. 
Los aprovisionamientos de lea 
campamentos se hacen con grandes 
difieuliades por las malas condicio-
nes en que se encuentran todos los 
caminos y carreteras. 
Bergamín en Barcelona 
Barcelona, 20. 
El Ministro de Instrucción Públi-a. 
señor Bergamín. ha dedicado el día 
de hoy a visitar la Universidad, el Ob-
servatorio y el Tibidábo. 
En este último pointo se le obsequió 
con un espléndido banquete. 
Con motivo del 15o. aniversario de 
la fundación de la Academia de Cien-
cias v Artes, se ha celebrado una bri-
lla n+e fiesta. 
El M;nHtro de Instmcnón Pública 
pronunció un elocuente discurso. 
Hundimiento 
en un túnel 
Barcelona. 20. 
En las obras de un túnel ocurrió un 
desprendimiento de tierras, quedando 
sepultados varios obreros. 
Siete de ellos, naturales del Canadá, 
i se encuentran en estado grave. 
Los demás resultaron ilesos. 
Match Johnson-Shields 
Washington, 20. 
En el Capitolio ha ocurrido esta 
tarde una violenta escena entre "el re-
presentante de Kentucky Mr. John-
son y el abogado John B. Shields. El 
representante Johnson acusó al abo-
gado Shields de percibir dinero por 
defender los intereses de la policía de 
Washington. Entonces se lanzó Mr. 
Shields sobre Johnson, y sostuvieron 
una riña sangrienta, dándose terri-
bles golpes con los puños ante la Co-
misión del distrito de la Cámara 
Después de separados los conten-
dientes,Johnson salió corriendo a bus 
car una pistola para matar a Shields, 
pero los amigos presentes impidieron 
que llevase a cabo su propósito da 
venganza. 
E l "Energie" 
remolcado 
Washington, 20. 
El Departamento de Marina anun*-
cía que el guardacosta "Yamacraw^ 
ha remolcado hasta Jasksonville al 
vapor petrolero alemán "Energie", 
que encalló ayer en los bajos de las 
costáa de la Florida. 
Francia amen za 
a Huerta 
hoto, 20. 
El Ministerio de Asuntos Extrau-. 
jeros ha enviado instrucciones secre-
tas al Ministro do Francia en Méjico 
nara que proteste de la actitud asu-
mida por el Presidente Huerta al 
suspender el pago de los intereses da 
la Deuda Nacional de la República 
Mejicana. 
Asegúrase que en la nota dirigida 
por el Gobierno francés al Presiden-
te Huerta se le advierte que Francia, 
llegado el caso de que no se paguen 
los intereses de los bonos, intervendrá 
la recaudación de las aduanas de Me-
jico y que además apoyará decidida-
mente la política del Presidente do 
los Estados Unidos en el conflicto 
mejicano. 
Fallecimiento 
de un Lord 
Londres, 20. 
A la edad de 93 años ha fallecido 
esta madrugada Lord Strathcona and 
Maunt Royal, Alto Comisionado del 
Canadá. 
La rendición de 
Cabo-Haitiano 
Cabo Haitiano, 20. 
Las tropas revolucionarias han to-
mado la ciudad, después de una san-
grienta batalla que duró todo el día 
Las autoridades decidieron rendir-
se a los rebeldes con objeto de impe-
dir que se derramara más sangre inú-
tilmente. Las fuerzas del Gobierno 
entregaron sus armas. 
El fuerte de Saint Michelin se rin-
dic a los revolucionarios también. 
— ^ 9 m m ^ 
Mercado se defiende 
El Paso, 20. 
Mercado y otros generales feder.i-
les que se hallan en los Estados üni-
dos, bajo la custodia de las tropas nur 
teamericanas, en calidad de prisione-
ros de guerra, han llegado hoy a Fort 
Bliss. 
Se defiende Mercado de las acusa-
ciones gravísimas que en la capital 
mejicana se le vienen haciendo, por 
el hecho de haber abandonado a Oji-
naga, y declara que no tendrá incon-
veniente en volver a Méjico para que 
se juzgue su conducta en un Consejo 
de guerra. 
Dice que abriga la confianza de que 
será absuelto de los cargos que se le 
hacen y que se probará que su con-
ducta como militar fué correcta. 
Entre los cargos que se le dirigen a 
Mercado figura el de que él había 
huido de Chihuahua porque lo sobor-
nó la familia del millonario Terrazas, 
entregándole una importante canti-
dad de dinero. 
El general Mercado acusa a Pas-
cual Orozco de cobardía, declarando 
que este general es el responsable de 
la evacuación de Chihuahua. 
Atribuye a las disputas entre Oroz-
co, Salazar y Rojas la desorganiza-
ción de las fuerzas de Ojinaga, y afir-
ma que, además de la actitud de los 
generales citados, la falta de municio 
nes le obligó a retirarse. 
N O T E M U E R A S S I N I R A E S P A Ñ A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Capones y Libretas de Aherroi 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CU3% 
Hajes Gratuitos (Premios de Constancia y Praaaji iJi) 
Llerandi y Oia.-S. Rafael 1 Habana 
P A G I N A D I E Z 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
C O N M U T A C I O X D E P E N A 
S a b e m o s q u e í t m y e n b r e v e e l P r e -
t í n e z S á n c h e z , p o r a t e n t a d o al 
l a n t e n ú m e r o 126, IÍUÍS M u ñ o z . 
Cien p e s o s de multa o cien días de 
p r i s i ó n 7 t r e i n t a y un pesos de mul-
t a o t r e i n t a y u n d í a s de p r i s i ó n p a r a 
R a f a e l F r i e g u e s y P r i e g u e s , p o r dos 
d e l i t o s , u n o d e i ñ t r o d u e - e i ó n d e b i l l e -
t e s d e L o t e r í a e x t r a n j e r a y o t r o d e 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c a ó n 
^ l e y i n t e r p u e s t o p o r e l M i n t ó t e n o 
F i s c a l c o n t r a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r l a 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a e n c a u s a p o r I d e f n u i d a c á ó n a l a A d u a n a , 
i n f r a c c i ó n e l e c t o r a l , c o n t r a ' R a f a e l I S e i s m e s e s d e a r r e s t o m a j ^ o r p a r a 
¿ d e n t e d e l a R e p ú b l i c a c o n m u t a r á i a • M a s y C l a u d i o G a r c í a . P o n e n t e , s e ñ o r ( A l f o n s o F e r n á n d e z L u q u e o J o s é C a s -
p e n a q u e l e i m p u s o l a A u d i e n c i a d e E e r r e r ; F i s c a l , s e ñ o r F i g u e r e d o ; s e - t r o l i u q u e ( a ) " E l C u r r o " , p o r e s t a ^ 
S a n t a C l a r a a l s e ñ o r R o g e l i o E s t i n - ! . e r e t a r i o , s e ñ o r P o r t i l l o . | f a a V i c e n t e P r i e t o d e u n c a b a l l o t a -
c e r , e n m é r i t o d e l a t e r r i b l e s i t u a c i ó n ! R e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n ¡ s a d o e n $63.60 o r o e s p a ñ o l 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
p o r q u e atraTÍesa s u p o b r e y n u m e r o -
s a f a m i l i a , y a d e m á s , t e n i e n d o e n 
c u e n t a e l i n f o r m e f a v o r a b l e d e l s e -
ñ o r * F i s c a l , l a e n f e r m e d a d q u e e s t e 
d e l e y i n t e r p u e s t o p o r D e m e t r i o U e -
r r e r a B u s t a m a n t e e n * c a u s a p o r i n -
f i d e l i d a d e n l a c u s t o d i a d e p r e s o s . P o -
n e n t e , s e ñ o r G u t i é r r e z ; F i s c a l , s e ñ o r 
s e ñ o r p a d e c e y l a s d e m á s a t e n u a n t e s B i d e g a r a y ; L e t r a d o , s e ñ o r R . d e C e l i s ; 
q u e e l c a s o d e p o r s í e n c e r r a b a . 
N o s a l e g r a r e m o s d e v e r a l s e ñ o r 
S t i n c e r e n e l s e n o d e s u f a m i l i a d i s -
f r u t a n d o d e l a a n s i a d a l i b e r t a d . 
Con lugar 
P o r e s t e T r i b u n a l h a s i d o d e c l a r a d o 
c o n l u g a r e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r 
i n f r a c c i ó n d e l e y i n t e r p u e s t o p o r e l 
M i n i s t e r i o F i s c a l c o n t r a s e n t e n c i a d i c -
t a d a p o r l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
q u e a b s o l v i ó a l s e ñ o r A n t o n i o A r j o n a 
M a r t í n e z d e l d e l i t o d e i n f r a c c i ó n d e 
l a L e y E l e c t o r a l q u e l e a c u s a b a d i -
c h o M i n i s t e r i o . P o r l a s e n t e n c i a d i c -
t a d a p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o s e c o n -
d e n a a p a g a r u n a m u l t a d e s e s e n t a 
p e s o s m o n e d a o f i c i a l . 
Sin lugar 
E l m i s m o t r i b u n a l d e c l a r ó a y e r s i n 
l u g a r l o s r e c u r s o s s i g u i e n t e s d e c a s a -
c i ó n , p o r i n f r a c c i ó n d e l e y , i n t e r p u e s -
t o p o r S a l v a d o r M o r e n o S á n c h e z c o n -
t r a s e n t e t n c i a d i c t a d a p o r l a S a l a T e r -
c e r a d e l o O i m i n a l d e l a A u d i e n c i a 
d e l a H a b a n a , e n c a u s a p o r i n f r a c c i ó n 
d e l a L e y E l e c t o r a l ; e l d e c a s a c i ó n 
p o r i n f r a c c i ó n d e l e y i n t e r p u e s t o p o r 
J o s é R a i m u n d o C a p é y M a r í a D u r a n - 1 
r a , c o n t r a a u t o d i c t a d o p o r l a S a l a • 
T e r c e r a d e l o C r i m i n a l d e l a A u d i e n ^ 
c i a d e e s t a p r o v i n c i a e n l a c a u s a q u e ! 
p o r a d u l t e r i o s e s í g r i f c o n t r a l o s r e c u -
i " f n + c s : e l d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n | 
d e l e y i n t e r p u e i ^ t o p o r L u i s A l v a r e z i 
L l a t a c o n t r a s e n t e n c i a d i c t a d a T>or l a . 
B a l a S i ^ u i w L a d e l o O r i m i n a l d e l a A u - 1 
r H ^ n ^ i a d e l a H a b a n a , e n c a u s a p o r l e - i 
p i o n e s g r a v e s . 
SEÑALAMIENTOS DF-L SUPREMO 
S a l a d e lo, C M 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n , p o r i n f r a c c i ó n 
d e l e y i n t e r p u e s t o p o r S a t u r n i n a G a -
l i n d o , c o n t r a T h e X e w Y o r k L i f e I n -
s u r a n c e C o m p a r y . s o b r e p e s o s ( m a y o r 
c u a n t í a ' ) . P o n e n t e , s e ñ o r G i b e r g a ; l e -
t r a d o s , s e ñ o r e s A g u i a r y M e n d o z a ; S e -
r r e t a r i o , s e ñ o r G a r c í a R a m i s . 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
d e l e y i n t e r p u e s t o p o r N i c o l á s L e s e n 
c o n t r a l a C r m u n i i d a d d e R a n c h u e l o , 
s o b r e t n u l i r 1 a ^ ( m a y o r c u a n t í a ) . P o -
n e n t e , s e ñ o r " R e t a n c o u r t : l e t r a d o s . Re-
ñ o r e s C u e t o y V a l d é s : S e c r e t a r i o , s e -
ñ o r fía r e í n R n m i s . 
S a l a d e l o C r i m i n a ? . 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
d e l e y i n t e r p u e s t o p o r A r t u r o G a u -
r a u r d y C h á v e z c o n t r a s e n t e n c i a d i c -
t a d a p o r l a A u d i e m c i a d e P i n a r d e l 
s e c r e t a r i o , s e ñ o r P o r t i l l o . 
E N L A A U D I E N C I A 
Causas vistas 
E n l a s S a l a s d e l o C r i m i n a l d e l a 
A u d i e n c i a s e c e l e b r a r o n a y e r t a r d e l a s j 
v i s t a s s i g u i e n t e s : 
C o n t r a L u i s A l f r e d o W i l l z y M o r e -
n o , p o r d i s p a r o . 
C o n t r a A n t o n i a d e l P i n o C h o i r e t y 
M a r í a J o a q u i n a S a l i b a r , p o r a d u l t e -
r i o . 
C o n t r a A l f r e d o V á z q u e z y G o n z á -
l e z , p o r e s t a f a . 
C o n t r a E v a r i s t o C a m p o s R e g u e i r a , 
p o r l e s i o n e s . 
C o n t r a R a f a e l D o m í n g u e z O t e r o , 
p o r p r e v a r i c a c i ó n . 
C o n t r a N i c o l á s R o d r í g u e z , p o r f a l -
s e d a d . 
L o s F i s c a l e s r e s p e c t i v o s , e l e v a n d o a M u r o . 
S e i s a ñ o s d e p n i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
p a r a C r e s c e n c i o B a r r o s o y E d u v i g i s 
F l o r e s , p o r l e s i o n e s a J o s é C a s t r ó . 
S e i s a ñ o s y u n d í a d e p r i s i ó n c o -
r r e c c i o n a l p a r a G e o r g i n a R u i z P é r e z 
y s e i s m e s e s d e p r i s i ó n m a y o r p a r a 
F r a n c i s c a B e t a n c o u r t y F a u s t i n a V a l -
d é s , p o r h u r t o a A d o l f o D o n a t . 
/SEÑALAMIENTOS 
DE LA AUDIENCIA 
Sala de lo Civil 
J \ i z g a d o d e l N o r t e . S e b a s t i á n H e r -
n á n d e z d e V e l a s c o , e s t a b l e c i e n d o ve-
60X80 d e a l z a d a c o n t r a a c u e r d o d e l 
C o n s e j o d e F a m i l i a M a r í a D o l o r e s R a ^ 
m í r e z ( i n c i d e n t e ) . P o n e n t e , s e ñ o r V a -
l l e ; l e t r a d o s , s e ñ o r e s D í a z I r i z a r y S a -
b í ; p r o c u r a d o r e s , L ó p e z R i n c ó n y L i a ^ 
m í a . s e c r e t a r i o , s e ñ o r D i e z M u r o . 
. J u z g a d o d e l O e s t e . B e n i t o V i d a l , 
c o n t i n u a d o p o r J e s ú s L e u r e i r o , c o n t r a 
A s o c i a c i ó n d e S o c o r r o s M u t u o s , s o b r e 
p e s o s ( i n c i d e n t e ) . P o n e n t e , s e ñ o r V a -
l l e D u q u e s n e ; l e t r a d o , s e ñ o r e s M a r t í -
n e z C o r d e r o ; s e c r e t a r i o , s e ñ o r D i e a 
d e f i n i t i v a s ; s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o -
n a l e s , « o l i V i t a r o n p a r a l o s p r o c e s a d o s 
l a i s p e n a s s i ' g n i e n t e s : 
P a r a L u i s A l f r e d o W i l l t y I f o r e n o , 
t r e s a ñ o s , c u a t r o m e s e s y o c h o d í a s 
d e - o r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
P a r a A n t o o n a P i n o y M a r í a J . S * H -
b a r , t r e i s a ñ r K . s e i s m e « p f í y v e i n t i ú n 
d í a < ; d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
P a r a . A J i f n e d o V á z n u e z , c u a t r o m e -
ses T- n n d í n d ^ a r r o t o T T v v o r . 
P a r a R . n f a o l D m r n T v g u e z O t e r o , o n c e 
a ñ o s d e i V i b a b i l i t a ^ i ó n . 
P a r a N i c o l á s R o d r í s m e ? : y R n - d r í -
^ 1 0 7 vi a ñ a n p l m m e s e s v v e i n t i ú n 
c | í « B d o - o r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
E l F i s c a l h u b o d e m ó d i ñ e a r BUS 
p n - n ^ i i T c i o T t f V ! r e w n e c t o d e l p r o c e s a d o 
E v a r i s t o C a m n o - s y R ^ s m e i i i a . s o l i mi-
t a r d o o u e Re l e i m . T y n « i e r a l a p e n a det . C o n t r a P a b l o G o n z á l e z 
cfneo m ^ e s d e a r r p w t o m a v o r e n U e á o t í e s . P o i t e p f e e , 
f a r d e l o s t r e s a ñ o s , s e ' s m e s e s y 
iráíVítí-jfjn ^ í a s n n e a n t e s d e l a v i s t a 
p e d í a . 
Por robo 
L a A u d i e n c i a , e n s e n t e n c i a q u e d i c -
\ó a y e r , c o n d e n a a A r t u r o F r e s n e d a , 
p r o c e s a d o e n e s t a v i s t a , s e g u i d a p o r 
e l d e l i t o d e r o b o , a l a p e n a d e s e i s 
a ñ o s , c u a t r o m e s e s y u n d í a d e p r e s i -
d i o m a y o r . 
Conclusiones del Fiscal 
C o n t i n ú a e l s e ñ o r F i s c a l h a c i e n d o 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s e n l a s c a u -
s a s q u e l l e g a n a s u p o d e r . ' A y e r t a r d e 
s o l i c i t ó e s t a s p e ñ o s p a r a l o s s i g u i e n -
t e s p r o c e s a d o s : 
S e i s a ñ o s y u n d í a d e p r e s i d i o m a 
R í o e n c a u s a p o r i n f r a c c i ó n d e l a L e y ; y o r p a r a M a n u e l H e r n á n d e z H e r n á n -
E l e c t o r a l . P o n e u t e . s e ñ o r G u t i é r r e z ; ; d e z , p o r h u r t o a F é l i x P r e n d e s , 
d e f e n s o r , s e ñ o r G u t i é r r e z d e C e l i s ; ¡ T J n a . ñ o , o c h o m e s e s y u n d í a d e 
s e c r e t a r i o , s e ñ o r P o r t i l l o . ' p r i s i ó n c o r r e c c d o n a l p a r a B e n i t o M ! a r -
J m i g a . d o d e l Sur. A n t o n i o R a m o s 
P a l m e i r o c o n t r a G u i l l e r m o d e l Toro, 
s o b r e p e s o s ( m a y o r c u a n t í a ) . P o n e n -
t e , s e ñ o ' r C e r v a n t e s ; l e t r a d o s , señores 
S á n c h e z F u e n t e s y H e r n á n d e z ; p r o c u -
r a d o r e s , s e ñ o r e s I l l a y L l a m a ; secreta-
rio, s e ñ o r D i e z M u r o . 
J u z g a d o d e G u a n a b a c o a . M a n u e l de 
ü r q u i z a c o n t r a J u a n P o z a s , s o b r e p e -
s o s ( m a y o r c u a n t í a \ P o n e n t e , s ^ ñ o r 
C e r v a n t e s : l e t r a d o , S r . d e l O l m o ; p a r -
t e , s e ñ o r R o d r í i g u e z ; s e c r e t a r i o , s e ñ o r 
D i e z M u r o . 
En lo Criminal 
S a l a P r i m e r a . — C o n t r a M a r t í n V i -
l l e t a R a m í r e z , p o r i n j u r i a s . P o n e n t e , 
s e ñ o r M i y e r e s ; a c u s a d o r , s e ñ o r R . C á -
e c r e s ; d e f e n s o r , s e ñ o r H e r r e r a S o t o -
J o n g o ; s e c r e t a r i o , s e ñ o r A l a m i l l a . 
G a r c í a , p o r 
s e ñ o r A r ó s t e g u i ; 
f i s c a l , s e ñ o r B e n í t e z ; d e f e n s o r , s e ñ o r 
R o s a d o ; s e c r e t a r i o , s e ñ o r A á a m i l l a . 
S a l a S e c u n d a . — I C o n t r a J u l i á n d e l 
P i n o L o p e ? : , p o r d i s p a r o y l e s i o n e s ; 
P o n e n t e , s e ñ o r C a t u r l a ; f i s c a l , s e ñ o r 
C a s t e l l a n o s ; d e f e n s o r , s e ñ o r M á r m o l ; 
s e c r e t a r i o , s e ñ o r D í a z A l u m . 
C o n t r a L e o n a r d o M e n c í a D e l g a d o , 
p o r r o b o f r u s t r a d o . P o n e n t e , s e ñ o r 
G o n z á l e z ; f i s c a l , s e ñ o r C a s t e l l a n o s ; 
d e í f e n ^ o r , s e ñ o r M á r m o l : s e c r e t a r i o , 
s e ñ o r D í a z A l u m . 
S a l a T e r c e r a . — C o n t r a S e r a f í n S a l -
f o r a s , p o r r a p t o . P o n e n t e , s e ñ o r H e r - . 
n á n d e z ; f i s i c a l . s e ñ o r S . M o n t e s ; d e -
f e n s o r . ; ? e ñ o r C a r r e r a s ^ s e c r e t a r i o , s e -
ñ o r T r e l l e s . 
C o n t r a R o g e l i o A n d u x . p o r l e s i o -
n e s . P o n e n t e , « e ñ o r P i c h a r d o ; f i s c a l , 
s p ñ o r G a r c í a M o n t e s ; a c u s a d o r , s e ñ o r 
H e r r e r a S o t o l o n s r o : d e f e n s o r , s e ñ o r 
C a r r e r a s ; s e c r e t a r i o , p e ñ o r T r e l l e s . 
A N E M I A 
No liay remedio qne dé mejores resultados para la 
Anemia que la Emulsión de Angier. Regulariza el 
vientre, facilita la digestión y fortalece todo el con-
ducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxan-
te, limpia el sistema de impurezas y res-
taura prontamente la sangre á su condi-
cdón normal. Como la digestión, la 
asimilación y la nutrición se estimulan, 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, au-
mentando á la vez de peso. Ks un gran 
preventivo del catarro; y no tiene igual 
en el tratamiento de las enfermedades 
crónicas de los pulmones, y todas aque-
llas dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutrición. 
Hs agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro líquido. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
L a C u r ó de C a t a r r o y A n e m i a 
T> ¡fS^TS^SS •quet-he por el uso de la Emulsión de 
Petróleo de Angier han sido eminentemente satisfactorios: 
hace algún tiempo que surfría de un grave caso de catarro v 
anenu^y aunnue tomé solamente seis frascos de la Emulsión 
de Petróleo de Angier, bastó enteramente esta cantidad p 
retamar completamente mi salud, de suerte que no vacíe . 
porunmomentoen recomendar este remedio á mis amigos v 
couocidos que sufran de anemia v a fo rv -L™,* . M«I ^ i A í 
por c 
D a n c 
que sufran de ane ia y afecciones del pecho, porque 
B o t i c a r i o s l a V e n d e n 
D e 
A n g i e r 
d e b i t e * 
ytaVejtí 
En el vapor americano ''Olivet-
te", que entró en puerto ayer por la 
mañana, procedente de Tampa y Key 
West, llegó a la Habana el señor Isi-
doro Arronte y Bosnveuil, ganadero 
de La Esperanza, Pinar del Río, y 
concejal del Ayuntamiento de Viña-
Ies,, en la misma provincia. 
E l señor Arronte vivía maritalmen 
te-con una tal Juana Alonso y Pérez, 
la cual, aprovechando que él había 
venido a la Habana para negociar la 
venta de un ganado, desapareció de 
La Esperanza el 23 de Diciembre 
próximo pasado, llevándose 374 pe-
sos qne le pidió, a nombre de su con-
cubino, a los comerciantes de aquel 
término Isidoro y Adolfo Fernández, 
y Angel Serra. 
Juana estuvo hospedada en la Ha-
bana, en la calle de Virtudes 2 A, y 
de esta capital salió para Tampa, a 
bordo del vapor ''Olivette", con el 
uombre supuesto de María Pérez, 
Ya en Tampa, se reunió con un in-
dividuo, de nacionalidad mejicana, 
nombrado José Rodríguez. 
Este Rodríguez había recibido se-
ñalados servicios del señor Arronte. 
Encontrábase en la Habana, sin 
trabajo y pasando toda clase de cala-
midades, cuando consiguió ser pre-
sentado al señor Arronte. 
Este, apenado con la situación 
aflictiva en que se hallaba el citado 
sujeto, lo llevó a su casa y le buscó 
trabajo por su oficio—el de tabaque-
ro—en el pueblo dfe La Esperanza. 
Desde el mes de Octubre de 1913 
hasta el 7 de Diciembre de ese año, 
estuvo Rodríguez en casa del señor 
Arronte, y en esa fecha le dijo a su 
protector que se iba a Méjico, como 
miembro de la Junta revolucionaria. 
Al regresar el señor Arronte a La 
Esperanza y enterarse de la fuga de 
Juana y de la cantidad que le había 
estafado, se dirigió a Consolación 
del Sur y en el Juzgado de Instruc-
ción de ese término hizo la denuncia 
oportuna. 
Después, púsose a averiguar el pa-
radero de su ex concubina, y cuando 
supo que ella se encontraba en Tam-
pa, fuese a dicha ciudad para hac* r-
la detener. 
Juana Alonso y José Rodríguez 
fueron detenidos y se encuentran en 
la cárcel de Tampa acusados de per-
jurio, pues él, que es mejicano, juró 
ante el departamento de Inmigración 
de aquella ciudad, que era ciudadano 
cubano, y que Juana era su legítima 
esposa. 
Logrado ya el objeto de su viaje, 
que no era otro, como se veP que el de, 
hacer sufrir a los culpables el castigo 
merecido, regresó ayer el señor 
Aírente, que espera únicamente la 
extradición de Juana, para que reci-
ba aquí también el castigo merecido 
por la estafa do que le hizo víctima 
al fugarse. 
IMPORTADORES DE FRUTAS 
En el ''Olivette" vinieron también 
más de treinta importadores de fru-
tas de los Estados Unidos, que aca-
ban de celebrar su convención anual 
en San Agustín de la Florida. 
Estos individuos vienen con objeto 
de estudiar nuestro mercado de fru-
tas, y a ese fin visitarán las planta 
clones de naranjas de Pinar del Río; 
las de piña, etc. 
E L "ALFONSO X H I " 
E l vapor correo español "Alfonso 
X H I " salió ayer tardo, a las cuatro, 
para Coruña, Santander, Gijón y Bil-
bao, llevando carga general y pasa-
jeros. 
Entre los pasajeros de cámara fi-
guraban los señores Domingo Rivas, 
Valentín Viñas, Isidoro Pérez y L . 
García. 
También van en el "Alfonso X I I I " 
los comerciantes españoles Francisco 
Matienzo, Emiliano Martín, Pruden-
cio Aldasoro, Manuel Amieva y Ri-
cardo Alarcón, que se dirigen a la 
Coruña, y José la Villa y José García, 
que van para Gijón. 
Estos individuos residían en Chi-
huahua y Torreón y son de los que 
tuvieron que abandonar sos intereses 
para ponerse a salvo de los atropellos 
de Pancho Villa, el feroz cabecilla 
carrancista. 
Los mencionados comerciantes, que 
so encuentran en la indigencia, han 
sido embarcados por el Ministro de 
España. 
"CHAtfO,, AZNAR 
Embarcó ayer en el " Alfonso X I I I ' 
con rumbo a España, el conocido jo-
ven Feliciano Aznar, que se dirige a 
Madrid, para dedicarse en la Villa y 
Corte a la explotación de importan-
tes negocios. 
Feliz viaje, y un éxito completo en 
su empresa, deseamos al estimado 
amigo. 
REEMBARCADOS 
En el "Alfonso X H I " han sido r?-
embarcados los tracomatosos Fran-
cisco Pérez, Adolfo Marco Prado, En-
rique José Alvarez y Miguel García. 
LAS TRAVESURAS DE UN ME-
NOR 
E l día 13 de Diciembre de 1912 
llegó a la Habana, en el vapor "Mon-
tevideo", y acompañado de la señora 
Isabel Q. viuda de Villalobos, el me-
nor puertorriqueño Manuel Rodrí-
guez y González, de doce años de 
edad. 
Como los menores no pueden des 
embarcar en Cuba gi no cuentan con 
una garantía para su reembarque 
en caso necesario, fué precisó buscar 
una para Manuel, y la señora Villa-
lobos presentó la de- la firma comer-
cia Ida esta oiudacL Pool y Compa-
ñía, 
Con esa garantía desembarco el d-
tado menor, que fué abandonado ha-
ce poco tiempo por la señora Villalo-
bos, y entonces ingreso en Tnscor-
nlEn distintas casas estuvo colocada. 
Manuel, pero de todas salía por su 
carácter violento y bravucón, hasta 
que los señores Pool y Compañía de-
cidiéronse a reembarcarlo para su 
país, pagándole el correspondiente 
pasaje. 
Ya se lo teman sacado para el va-
por "Julia", que salió ayer para 
Puerto Rico, yypoco antes de abando-
nar el campamento de Triscomia, 
promovió Manuel una trifulca con un 
individuo, y éste le dió unos cuantos 
golpes, causándole algunas lesiones 
en el brazo derecho. . 
Con tal motivo, ha quedado en dis-
penso el reembarque del travieso 
puertorriqueño, 
DESERTORES 
Ayer fueron conducidos a la Poli 
cía del Puerto dos marineros alema-
nes, del vapor exnursionista "Victo-
ria Louise", que se fugaron de dicho 
barco antes de ayer. 
Uno de esos desertores, nombrado 
Hugo Hoppacher, presenta algunas 
lesiones que, según dice, le causó in 
individuo en el Parque Central, du-
rante la noche anterior. 
Los citados desertores fueron re-
mitidos a Triscomia para su reem-
barque. 
SALIDAS 
Ayer salieron de nuestro puerto 
los siguientes buques: 
"Olivette", americano, para Key 
West y Tampa, con carga general y 
pasajeros. 
"Karen", noruego, para Cárdenas, 
con carga general. 
"Mobila", cubano, para Ñipe, en 
lastre. 
"Julián Alonso", cubano, para 
Key West, con carga general. 
"Texas", francés, para Progreso, 
con carga general. 
"Falk" noruego, para Mobila, con 
azúcar. 
"Governor Cobb", americano, pa-
ra Key West, con 50 pasajeros y co-
rrespondencia pública. . 
La goleta americana "Otis", para 
Pascagoula, en lastre. 
La barca española "Carvajal", pa-
ra Brunswick, en lastre. 
Y el vapor americano "Morro Cas-
tle", para New York, con carga ge-
neral y pasajeros. 
E l a s e s i n a t o d e l 
s i r i o D a m i e n 
(Por tolégrafo) 
E N E R O 2 1 D E 1 9 1 4 
UNA DIFERENCIA V l T A L ^ " 
Cuando se ven cogidos p o r ^ 
fuerte temporal en el mar, l o s p e g , 
cadores de Noruega usan á m e n u -
do aceite de hígado de b a c a l a o 
para disminuir la fuerza d e lag 
olas» E l aceite eu su e s t a d o n a -
tural, se adapta p e r f e c t a m e n t e 4 
tal propósito. Pero c u a n d o se 
viene á pensar en él c o m o u n r e m e , 
dio para la tisis y otras d o l e n c i a s 
debilitantes, el caso és c o m p l e t a , 
mente diferente. C u a l q u i e r ali-
mento f eculoso, tal c o m o e l a r r o z 
engorda más que n i n g ú n a c e i t e * 
pero todos los alimentos f e c u l o s o a 
eon en extremo i n d i g e s t o s , y eso 
mismo ocurre al aceite n a t u r a l d o 
hígado de bacalao; y, u n a buena digestión es lo que más n e c e s i t a n 
los inválidos. Por o t r a p a r t e e l 
aceite de hígado de b a c a l a o con-tiene principios medicinales d o 
alta categoría, pero p a r a q u e s e a n 
útiles al enfermo, deben e x t r a e r s e 
previamente de las a b o m i n a b l e s 
grasas y mezclarse c i e n t í f i c a m e n t e 
con otras sustancias d e i g u a l 
valor curativo y n u t r i t i v o . E s t o 
es lo que ha realizado c o n é x i t o la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa c o m o la 
miel y contiene una solución d e 
un extracto que se o b t i e n e d e 
Hígados Puros do B a c a l a o , c o m -
binados con Jarabe d o H i p o f o s -
fitos Compuesto, Malta y C e r e z o 
, Silvestre. En esta u n i ó n c i e n t í -
fica do ingredientes, t e n e m o s l a 
sustancia mejor p a r a d a r c a r n e s , 
para dar vida; y cuenta c o n una 
serie de éxitos en los c a s o s d e 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de C a r n e s y 
Fuerzas y las Enfermedades d e l a , 
Sangre. E l Dr. Federico G r a n d i 
Rossi, Profesor de P a t o l o g í a G e -
neral de la Universidad d e l a Ha-
bana, dice: "He usado á m e n u d o 
la Preparación de W a m p o l e e n 
los casos en que estaba i n d i c a d o 
el extracto de hígado de b a c a l a o , 
con éxito completo." Una b o t e l l a 
basta para convencer. N o h a y 





cura Inmediata ~ 
con los POL VOS 
y CIGAfíñlLLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABORATORIOS "ESCO", B A I S I E X J X (Francltf 
En la Habana. : D' M. JONHSON, Obispo 53. _ 
• <!*RPa t f t i j l » H D'TA0UECHEL.Ohisnon. 
A S M A 
E S C O 
UESTRAS Y ATESTACIONES 
Santiago de Cuba. Enero 20, 
a las 8 y 55 p. m. 
E l Letrado González Manet, acusa-
dor privado en la causa que se ins-
truye por la muerte del sirio Damien, 
se ha tomado gran empeño por des-
subrir ese crimen, de acuerdo con el 
Juez, Ldo. Rolando Ramos, y el capi-
tán de la Guardia Rural, señor Arse-
nio Ortiz. 
La colonia siria ayudó eficazmente 
a las autoridades, consiguiéndose el 
esclarecimiento del hecho. 
E l cadáver de Damián fué hallado 
en la finca "Santa Bárbara", propio-
dad de Leonardo Revilla, presunto 
autor del crimen, que se encuentra 
preso en la cárcel pública. 
Las autoridades, el juzgado y los 
médicos forenses, doctores CastevalU 
y Garulla, se trasladaron hoy al lu-
gar del suceso. 
AL llegar las autoridades, un her-
mano de Revilla, que estaba excita-
dísimo, dirigía reproches a la esposa 
de la víctima. 
E l Juez ordenó, en presencia de los 
médicos, la exhumación del cadáver, 
que se hallaba enterrado de Norte a 
Sur, y que era el de un hombre de la 
raza blanca, de pelo castaño y bigote 
rubio, midiendo 1'72 centímetros. 
Tenía puesta una camiseta con las 
iniciales N. D, 
Presentaba una herida en el cuello 
producida por instrumento cortante, 
de adelante y hacia atrás y derecha a 
izquierda, herida causada, según los 
médicos, estando el agresor detrás de 
la víctima, y mortal por necesidad; 
| y otra herida de la misma calidad cu 
la cara y en la nuca con fractura del 
maxilar inferior, también mortal. 
Se tomaron fotografías del lugar y 
situación del cadáver para unirlas al 
proceso. 
E l sirio Damien pasó la última no-
che de su vida en la casa de Revilla. 
Hoy se verificó el entierro de la 
víctima, concurriendo al sepelio dos-
cientofí jinetes, setenta carruajes y 
toda la colonia árabe. 
Espérase que se haga cumplida jus 
ticia. 
E l móvil del horrible crimen pare-
ce que ha sido el robo. 
Merecen plácemes las autoridades 
por el celo que han desplegado en es-
clarecimiento de este hecho que has-
ta ahora aparecía envuelto en las 
sombras del misterio. 
ESPECIAL. 
j Quieres reconstltuj'enTí 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
Tívoli y La Tropical. 
HOMBRES AGOTAD S 
A l g u n a t a z ó n h a y para qu 
U d . se sienta cansado y fatiga-
do d e s p u é s m e n o r esfuerzo. S L 
U d . t iene dolores de cabeza y 
se siente perezoso y debi l i tado 
a lgunos veces, y siente l igeros 
míreos, PREVENGASE. l a Madre Naturaleza leeM 
kablando por medio de estos tintomaS deloroeos; Ella le 
eswdiciendo: "CUIDADO M I AMIGOi por las locura» 
de la Juventud Ud. ba roto mis leyes, abasando de tu vicot 
y ahora tendrá que pararlo muy caro sufriendo eaferme-
dudes, dolores insoportables, y quiza» la locura o ¡a muerte 
• menos que Ud. atienda mi» avisos." CUIDESE M I 
A M I G O ; ahora mismo tome la pluma jr escribano» 
inmediatamente lo que le pasa. Deje que nootro» 
Especialistas, nuestro Cuerpo de Midióos experimentado» 
lo curen a Ud. y le devuelvan la ale^ria del vivir. Cada 
momento ir é Udi pierda y »e demore en hacerlo, han 
vas erave t i y mas difidl an curadoo, koltdejl 
para dcicui.. £ ~scr íbaao( ahora mi i rao . 
S O N E S T O S S U S S I N T O M A S ? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de nodn 
éerrames al estar en presencia de una persona del sea» 
opuesto 6 al entretener ideas lascivas; r tan os, contraadones 
de lo» músculos (que son precursores de la Epilepsia); 
pensamientos y sueños voloptuosos; sofocaciones, tendeoda» 
i dormitar 6 dormir, sensación de embrutecimiento, perdida 
de la voluntad, falta de enerria, imposibilidad de coLcentrar 
las ideas, dolores en las piernas y en los m úsenlos, seosacióa 
de tristeza y de salicntos Inqulecnd. falta de memoria, 
Indescisión, melancolía, cansancio después de cualquier 
esfuerzo pequefio, manchas flotantes ante la vista, debilidad 
después del acto o de una pérdida imohmari-.; derraire al 
hacer esfuerzo» en la silla, ruido 6 silbido TU IJ» oídos, 
timldéz. manos y pié» pecajoso» y fríos, temor de algúa 
pelitro inminente de muerte óinfortubio. impotenciapard.il 
¿ total, derrame prematuro ó tardío, pérdida 6 disminudúu 
de los deseos, de caimiento de la sensibilidad. Órfanoscaidoi 
jr débiles, dispepsia, etc.. etc. Alpino» de esos síntoma» 
»on advertencias naturales para un hombre que deb« 
recuperar su» enervada» fuerzas vitale». 6 vendrí í ser presa 
de «Iruna fatal enfermedad. 
Nosotro» solicitamos de todo» lo» que snfren de alcun» 
de lo» síntomas arriba enumerados, 
OUE OBSERVEN BIEN ESTE AVISO 
comunicándose con nuestra Compañía de médico» espedalii-
tas qne han tenido veinte afios de experiencia, tratand* 
enfermedades de lo» nervio» y del sistema sexual, y quienes 
pueden garantizar una c uradón radical y permanente. 
Envíenos una rdadón completa de su caso dindonos tod| 
ra nombre y direcdón. edad, ocupación, si es casado o 
•oltcro.cuiles de lo» síntomas nombrados se le b*n manifes-
tado á Ud., y si Ud., ba usado algún tratairlentt» para 
ronorrea.estrechez, sífilis 6 alguna otra enfermeded venérea. 
Nuestra Junta de médicos diagnosticará enseguida yci'idado-
samente »u caso (grati»), informará á Ud. délo que le cuesta 
nn tratamiento en el que se efectuará una curadón radical, 
•c le restablecerá á Ud. su completa salud, y volverá t-'d. a 
•er un hombre vigoroso. 
A n g l o - A m e r i c a n S p a c i a l i s t s Co . 
1 1 2 P l a c e d e B r o u c k e r % 
V B r u s e l a s , B é l g i c a f 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S SIFiLÍTICAS 
V I C I O S DE LA SANGRE 
Produc toB T « r d a c ! c r o s f á c i l m e n t e t o l e r a a o í i 
' p o r e l e s t ó m a g o y los i r t e s ú n o » . k [xtjtnit ItiFlfirtt dtl 4 
Q ' G I B E R T y d s B O t J T t G N Y , r i rw**»- ! Presentas por los pnmeros medico*. 
MSCOIMriCSK DK LA» IMITACION»»̂  
nt-n» «. M>T»«'«.-l.»»rrrr». 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , 
c o r o n a s , c r u c e s e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s ^ 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y de s o m 
b r a , e t c 
Semillas de Hortalizas) 
de llores .. 
Pida catálogo GR.ÜTIS 1913-19" 
A r m a n d y f i n o -
T e l é f o n o B-07 y TOZO.-Mariana" 
456 . ' 
t W E R O 2 1 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A OHCt 
Colmo de la belleza; un buen cutís. 
C R E M A O R I E N T A L 0 
HERMOSEADOR MAGICO D E L 
DR. T - F E L I X GOURAUD 
tita mosca 













- ~ ,-. „ _ . afeccione» 
que desfiguran la pieL No dqa ra^tru» de 
1.a bersc empleado. 
Ha resistido aflo» de prueba y e« tan 
Inofensiva que la saboreamos para »«• si 
está hecha como es debió. Recháceme las 
Imitaciones. 
El Dr. L. A. Sayre dijo á ana señora 
elegante, clieny suja: "Puesto que nstedei 
hmideusar Hfeítcs,le recomiendo laCREMA 
QOUILAVD como la más benifidoso para la 
piel." Uc venta ca todas las boticas y per-
füinerias. 
M U E S T R A S G R A T I S . - í í r . , 
V ¿e 10 centaTOs, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos calididad sufici-






E s t r e ñ i m i e n t o 
Para el estreñimiento , indiges-
tión, pérdida del apetito, eructos 
ác idos , lengua cubierta, mal 
sabor en la boca, dolor de ca -
beza, ataques de bilis, y todas 
las enteunedades del e s tómago , 
del hígado y de los intestinos, el 
remedio m á s pronto y eficaz esla 
H 
« 
P A L I N A s 
Esta famosa medicina, por 
más de 70 a ñ o s , ha sido la fa-
vorita del pueblo americano y 
alcanza las mayores ventas del 
mundo comparada con otros 
remedios semejantes. 
La Sra. Francisca Adorno, de 
Cataño, Puerto Rico, escribe 
como sigue: "Haciaun año que 
padecía de enfermedades del 
rugado. Afortunadamente en-
contré en una farmacia una ca -
jila de Hepalina; la tomé, y 
desde la primera semana noté 
gran alivio. Hoy estoy curada 
de lodos mis males." 
¡ P r u é b e l a ! 
SA4 
L a s P i l d o r a s 
| d e l D r . A y e r 
P a r a | a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Sor. Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz» 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer h© 
obtenido aiempro v.na acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y quo por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ai repugnancia." 
A. MARTÍNEZ YABOAS, 
Catedrático de Medición, 
Granada, Espafia. 
Cada pomito ostenta la fórmula en la fotulata. l'rrgimte tuted á nutnédieelo qu« opina j ne laa I'ildoras del 2>r. A.yer. 
Preparadas por el DB. J . O. A Y E B j CIA., 
liowoll, Masa., £2. ü. de A. 
Ŝ> 
C U I D A D O 
C O N 
L A S A L U D 
Ixw depantamenU» de Salud Pública 
están haciendo una cruzada contra las 
rata8 y guayabitos por llevar 6«to« to 
bro «f, a lc« hogares, gérmenes d* 
P«l¡prosas enfermedades. 
Ks un deber de todo ciudadano ex-
'̂•mlnar los ratones, usando la Pasta 
Eléctrica de Stearns. Esta pasta aca-
ba también con las cucarachas, chin-
ches y demás insectos. Se devuelve el 
dinero si falla. 
De venta en todas las boticas. Pa-
quetes do 25 centavos y $1-00. 
STEHRHS ELECTRIC PASTE & GO. 
C H I C A G O 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
^OTSNOIA. — PEBDIDA* a £ 
T U N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
Í Í H R E o . — SIFILIS Y HEBNIAB O 
Consulta* áeiniy*****' 
48 HABANA 49. 
•VtOfa] para los pohrM de 6 Vé * « 
1 Qál ^ 
L O S S E L L O S D E C U B A 
D e la p l a n a dieciseis. 
Echevam, R. Gimara, 2Manuel Rial, 
Benigno Sonto, Marcelino Cueto, 
Francisco Somoano, Manuel García, 
Pedro Y. Ortega, Ambrosio Pereira, 
César Temes y José Luaces, emplea-
dos. 
Y empleadas, señoritas: Ester Ca-
brera, Juana Mendaro, Aurora Huer-
tas, Herminia Ruiz, María Bermúdcz, 
América Soler, Araceli Fernández, 
América Rodríguez, María Muñoz, 
Adela Borbolla, María Vera, Isabel 
Santi, María Landeta, Nieve Chirinos, 
María Alvarez, Pilar González, Emeli 
na Roban, Herminia Paret, Carmen 
Peña, Josefa Machín. Cristeta López, 
Narcisa Morejón, Victorina Díaz, 
América Alvarez, Manuela Alvarez, 
Ofelia Molina, Rosario Acosta de Rie-
ra, Virginia Cuesta, Herminia Mari-e-
ro, Trinidad Errasti, Rosario Valle, 
Ludivida Gutiérrez, Serafina ISIaure-
los, Valentina Ramos, Aurora Alvai-ez, 
líos de dos centavos, y veinte mil li-
bretas de veinticuatro sellos de dos 
centavos. 
LOS F I L A T E L I C O S 
Están de enhorabuena los filatéli-
cos. Los sellos son verdaderamente 
artísticos. Es una emisión que habla 
muy en favor del buen gusto artísti-
co. Todas las naciones de la Unión 
Postal tienen la obligación de impri-
mir los sellos de 1, 2 y 5 centavos <M 
mismo color, o sea verde, rojo y azul, 
respectivamente. He aquí los colores 
de los distintos sellos: de un centavo, 
verde; de dos centavos, rojo; de tres 
centavos, morado; de cinco centavos, 
azul; rápidos •especiales de diez cen-
tavos, azul-marino; de ocho centavos, 
aceituna; de diez centavos, oepia; de 
cincuenta centavos, tango; y de un 
peso, negro. 
LOS COMISIONADOS 
Los señores que la Dirección Gene-
i i 
1 1 É 
i m 
| ^^^^^^^^^^^^ ̂  
Los nuevos talleres de " L a Moderna Poesía".—Máquinas de engomado. 
Aurora Rodríguez, Estrella Fedftrro?, 
Celestina Mayo, Carmen María Pérez, 
Manuela Figueras, Elena PedarroT, 
Aurora Echagüe, María Azcarate, Ro 
sario Zorrilla, Sara Sauz, Carmen 
Borges, Ofelia Trujillo, Marina Graa, 
Francisca Muga, Aguedita Ríos, Dolo-
res Esterella, Dolores Guerrero, Isabel 
Guerrero, Balbina Alonso, Julia Alon-
so, Rosa Aymat, María Terol, Josefina 
Rodríguez, Isabel ,Llina, Dativa Díaz, 
Margarita Viera, Amparo Lámelas, 
Emilia Carneado, Rosa Campiña, Con-
cepción Fraginal, Dolores Achon, Isa-
bel Lago, Inés Sánchez Capote, Abi-
gaíl Borgas, Carmen Miguel, Rosa 
Llort, Asunción Ojangnren, Regla Nú-
fiez, Teresa Nonell, María Sehara, 
Avelina González, Margarita Segura, 
Alcira Fernández, Magdalena Font, 
María Domenech, Rafaela Hada, Leo-
nor Usich, Asunción Llzaso, Lucita. 
Bufill, Mercedes Alvarez, María Lui-
sa Guerra, Antonia Perrilla, Celesti-
na Macones, Amelia Carreras, Laura 
Miranda, Obdulia García, América 
Sentelles, María Teresa Rivero, Ange-
la Molina, Sofía Vázquez, Mercedes 
Palacios, R. Corzo, Carmen Lámelas, 
Felina C. y Miro, Ana María Garrido, 
Mercedes Ramentol, Manola Guisaso-
la, Fidelia Monjicti, Carmela Robacu, 
Emilia Trujillo, Zenaida Jiménez, 
Carmela Mier. 
D E T A L L E S 
Los dibujos de los sellos son de 
Francisco Henares, catedrático de la 
Universidad; y el del sello de Telé-
grafo de Jaime Valls. 
SELLOS QUE SE IMPRIMIRAN 
De garantía de tabaco; de garantía 
de cigarros; del impuesto de fósfo-
ros; del impuesto de cigarros; de co-
rreos y de rápida entrega. 
En breve se pondrán en circula-
ción. Probablemente en el próximo 
mes. 
He aquí el primer pedido: 
Diecisiete millones de un centavo. 
Treinta millones de dos centavos-
Quinientos mil de tres centavos. 
Tres millones quinientos mil de cin 
co centavos. 
Quinientos mil de ocho centavos. 
Un millón de diez centavos. 
Cien mil de cincuenta centavos. 
Cincuenta mil de un peso. 
Quinientos mil de dier centavos, 
rápidos. 
Sesenta mil libretas da a dooa KA. 
ral de Comunicaciones ha designado 
para la inspección constante de esos 
talleres son los señores Alberto Ven-
ce, César Carballo, Marcelino Hernán 
dez y Francisco Hierro. 
E L DIRECTOR D E 
COMUNICACIONES 
Es acreedor a los más calurosos 
elogios el coronel Charles Hernández, 
Director de Comunicaciones, por to-
das las facilidades, por las medidas 
dictadas y por cuanto se relaciona 
con las nuevas emisiones de sellos, 
pues ha desplegado indiscutible ao-
tividad, celo y discreción plausibles; 
y ha exteriorizado una iniciativa dig-
na de loa y ha servido bien los inte-
reses públicos. 
FINAL 
E l DIARIO D E L A MARINA, que 
siempre está al lado de las manifesta-
ciones de progreso y de los exponen-
tes de laboriosidad y trabajo, une su 
felicitación a las merecidas felicita-
ciones que el Jefe del Estado y sus 
acompañantes hicieron presente al 
señor don José López Rodríguez, a 
cuyo tesón, firmeza y valentía econó-
mica e industrial debe Cuba el poder 
cOntar con una fábrica nacional de 
sellos. También felicitamos al Direc-
tor Mr. George P. Forte v a todos 
cuantos corresponda alguna partici-
pación en el funcionamiento de los 
nuevos talleres. 
E l general Menocal se retiró a eso 
de las cinco y media de la tarde de 
" L a Moderna Poesía", después de 
ser delicadamente agasajado. 
MATANDO E L GERMEN 
DE LA CASPA 
V I D A O B R E R A f 
LOS BARBEROS 
En el local social, sito en Monte yj 
Prado, se reunió ayer la Directiva de j 
este Gremio, traítando de la reorga^ 
nizaeión de dicha colectividad. 
PRO VAZQUEZ-ESTE VEZ 
Esta agrupación se reunió anoche, | 
en un cambio de impresiones, para se- j 
guir laborando por la libertad de los j 
citados obreros. 
UNA CARTA 
Los dependientes Ramón González, i 
Casimiro Riesgo y Casiano Menén-1 
dez, de la casa Enrique R. Margarit i 
(S, en C ) , nos envían una carta-pro-
testa contra algunos acuerdos toma-' 
dos por el gremio * * Unión de Depen-
dientes de Almacenes de Víveres,"! 
la que a continuación insertamos. i \ ^ 
Sr. Director del DIARIO DE L A MABÍKA | 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Como reseña de la junta celebrada 
por los dependientes de almacenes, 
a cuya clase pertenecemos los fir-
mantes, hemos visto figuran algunos 
a/cuerdos con los que no estamos .con-
formes, y por tanto rogamos a usted 
haga «poiblica nuestra protesta. 
íDeíbemos hacer constar, en primer 
término, que la casa Enrique R. Mar-
L:a: i: >. en ('. • no nos puso nunca 
inconvenientes para quo pertenecié-
ramos al Gremio, del que nos hemos 
retirado por nuestra voluntad, y que 
anit-s dfl acuerdo de no hacer guar-
dias y dormir fuera del almacén, ya 
tenía concedida dicha casa esa liber-
tad a todos sus dependientes. 
También queremos hacer constar 
que al presentarse la "huelga salimos 
de la casa por compañerismo, pero 
sin tener verdaderamente ningún le-
proche para ella, y es precisamente 
por lo que ahora nos duele que injus-
tamente se publique la pretensión de 
un boicofteo, que no conseguirán, 
acordando no recoger sus mercan-
cías para trasladarlas a otros alma-
cenen. 
T;nnpoeo podemos avenirnos a fi-
gurar incluidos en la lista de los de 
las casas que han despedido a sus de-
pendientes, pues no deseamos soco-
rro que no hemos pedido, ni preten-
deríamos, porque nos hemos dado de 
baja en el Gremio. 
Esperamos que, en atención a nues-
tras justas manifestaciones, publiea-
rá lo escrito, y quedamos de usted 
con el mayor respeto iS. «S.—'Ramón 
González. — Casimiro Riesgo. — Ca-
siano Menéudez. 
R E S I N O L l i m p i a l a t e z 
m á s m a n c h a d a . 
El mo regular del Jabón Re«inol con ligeras y ocasionales apHcacto» 
aes del Ungí lento Resino! excita la piel, produce nna acción natural 7 
saludable y limpia la tez de granos, tumorcitos, manchas, rubicundeces, 
•te, rápidamente, fácilmente y a poco costo. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Reainol se hallan de reata en todas 
las Farmacias de la Habana y de la Isla. 
Instrucciones completas en espafioL 
- J 
mentó 11.3, máxima, 25.0, mínima 9.0,- • 
Isabela, del momento 15.0, máxima 
25.0, mínima 14.0; Camaguey, delj 
momento 17.5, máxima 24.5, mínima 
14.8; Santiago, del momento 2L4,! 
máxima 26.0, mínima 2L0. 
Viento, dirección y fuerza en mf-¡ 
tros por segundo: Pinar, N. 4.0; Ha-! 
baña S.E. 4.0; Matanzas, vS.W. flojo;! 
Isabela, S.S.W. idem • Camagüey,' 
X.£. 5.0; Santiago, 'N. ñojo. 
•Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Isabela, Camagüey y San-
tiago, despejado. 
Según telegrama do la irección Ge-
neral de Comunicaciones, ayer no hu-
bo lluvia en todo «1 territorio de la 
República, 
La Legac ión de Bélgica 
E l Ministro de Bélgica, señor Char--
les de Waepenaert, nos «participa que 
la cancillería de la Legación ha si- ¡ 
do trasladada de la cali© de Teniente! 
Bey número 14, a ía de San L&zaro 
número 243. 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer del Weather 
Bureau, de Washington, -decía así: 
Tiempo para la Florida: 
Bueno esta no»ehe y mañana. Poco 
fino mañana en la parte N.E. 
Este del Golfo y Sur del Atlántl-
•oo: vientos moderados, principialmen-
te del Sur al Oeste. 
Frankenfield. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Enero 20, 1914. 
Observaciones a las "8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwicli: 
Barómetro en milímetros: ¡Pinar, 
763.82; Habana, 763.11; Matanzas, 
763.28; Isabela, 763.79; Camagüey, 
764.02; Santiago, 764.17. 
Tenuperaturas:. Pinar, del momen-
to 15.2, máxima 26.2, mínima 14.6; 
Habana, del momeníto 17.5, máxima 
23.5, mínima 17.5 ; Matanzas, del mo-
S e c c i ó n M e r c a n t a 
(Continuación de ta página dos.) 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TEAVESIA 
SALIDAS 
Enero 18. 
Para New York vapor inglés "Pastores." 
Para St. Andrew goleta amerLca&a "Ho-
pe Sherwood." 
Para San Juan CP- K.) rapor atemAn 
"V. Luise." 
Para Cayo Hueso rapor Ingléi "Hall-
fax." 
Para Veracrua vapor amertcaco "Mé-
xteo." 
Para Pascáronla goleta arnt«*ícana "EL 
Dantz." 
Para NorMDE (Va.) rapor cubano "Clm-
fuegos." 
Para Coruña y «seakw rapor atemán 
"Westenvald.* 
DIA 20 
Para Coruña y oscalaa vapor ospaflol 
"Alfonso XnL" 
Para Cayo Hntiso -vapor americano "OU-
T«tte.H 
Para New York rapor amorícatto "Mo-
rro Ca&tle." 
Para Progreso rapor francés "Texas." 
Para Matanzas vapor alemán "Savoda" 
Para Paecagoula goleta ame. "Otls." 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 17 
Para Tampa y escalas vapor america-
no "Ollvette," con 2 barriles tabaco en 
rama, 30€;3 tabaco en rama. 31 pacas ta-
baco en rama, 2« bulto» riandaa y 27 tañ-
tos frutas. 
Para X«w Orleans vapor americano 
"Cbalmetie," con 10 cajas tabacoa torci-
dos, 31 barriles tabaco en rama, 19 caja» 
dulces, 254 huacales naranjas, 1,062 hua-
cales piñas, 4.3-60 huacales legumbres, 23 
huacales ajos, 803 bultos efectos. 
Para New York vapor americano "Sa-
ratoga," can 1,400 sacos azúcar, 40 pa-
cas tabaco en rama, 322 barriles tabaco 
en rama, 2,3 03 ¡3 tabaco en rama, 454 ca-
jas tatoacos torcidos, 3 cajas cajetillas da 
cigarros, 198 sacos astas, 173 sacos hue-
sos, 85 sacos cera, 6 pacas esponjas, 1,250 
líos cueros, 55 tortuga», 353 barriles miel, 
60 pipas aguardiente, 3,647 huacales le-
gumbres, 3,836 huacales pifias, 1,433 tuar 
cales naranjas, 286 bultos efectos. 
Para New York vapor Inglés "Pasto-
res," de tránsito. ^ 
Para St. Andrew goleta sonarieana "Ho-
po Sherwood," en lastre. 
Para San Juan (P. HJ vapor alemán 
"V. Lnlse," en lastrs. 
Para Pascagoula goleta americana "E. 
Dantzler," en laatrâ  
DIA 19 
Para Cayo 'Hueso vapor inglás "Hall-
fax," en lastre. 
Para Coruña y escalas vapor alemán 
"Westedwajld," con 64 cajas tabacos tor-
cidos, 10 cajas picadura, 38 paca» espon-
jas, 583 líos cueros, 134 huaacles naran-
jas, 850 huacales pifias, 83 bultos efectos. 
Para Veracruz vapar amoricano "Mé-
xico," de tránsito. 
Para Norfolk (Va.) yxpac adamo "Cien-
fuegos." En lastre. 
Para Progreso vaipo» fraoot» "Texas," 
de tránsito. 
Para Matanzas vapor afrimfrn "Sŝ oia,'' 
de tránsito. 
Para Pascagoula goleta sen- "Cttls," era 
lastre. 
DÍA. 20 
Paira Cayo Hueso vapor americano "Go* 
vemor Cobb," en lastre. 
OBSERVACIONES 
Corespondientes al día 20 do Enero de 
1914, hechai al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, «xpreaamenu 
para el Diario de la Marina. 







BarOmebro: A las 4 p. m. 761'5. 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana, 20 de Enero 19U. 
Obligaciones vendidas: 
3 de $4 a $300 $600 
Valor total $600 
Estas operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del PLAN 
BERENGUEB, Agoiar 45, donde se 
le proporcionan al público cuantos 
datos desee conocer acerca de las 
mismas. 
Se efectúa una curación radical 
Cuando veflils & nna mujer 6 4 nn hom-
bro ostentando hermoso y lustroso cabello, 
tened la seguridad de que sus cabezas es* 
tán libres de caspa 6 tienen muy poca; pe-
ro cuando tienen el cabello quebradizo 6 
claro, débese & la presencia de la caspa. 
Hay miles do preparaciones "que se pro-
tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-
ce saber que la caspa es el producto de un 
germen que mina el cuero cabelludo. Esto 
estaba reservado al Herplcldc Newbro, que 
mata aquel aermen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y elimináis el efecto." Cura 
la comezón del cuero cabelluda Véndese 
en las prlucipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
«A». O bis no y Acuiar.—Aaenten 
E . P . D . 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
D' G E N A R A L O P E Z D E G O N Z A L E Z 
Q U E FALLECIÓ C R I S T I A N A M E N T E E N L A H A B A N A E L D I A 2 2 D E 
D I C I E M B R E D E 1913. 
S u v i u d o , h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s s u p l i c a n 
a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n -
c u r r i r a l a s h o n r a s f ú n e b r e s q u e p o r s u e t e r -
n o d e s c a n s o s e c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a d e 
S a n F e l i p e e l d í a 2 2 d e l c o r r i e n t e , a l a s n u e -
v e d e l a m a ñ a n a , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
T E d i p e ( B o i t i f á l e á r T C l b r á n . 
C . 351 
s.d..id 
H A B A N E R A S 
Siempre el tema de bodas. 
Y esta vez para anunciar una muv 
simpática que ha de celebrarse la no-
che del domingo próximo en la parro-
quia de MoDserrate. 
• La novia I >«• ' 
Es la señorita Glaudma Mimo. 
Ausente su prometido, que es el se-
ñor Fernaudo Pena y Poldo eaneaüor 
del Consulado de Cuba en halaga, se 
verificará la boda por poder repre-
sentando al novio el padre de la genüi 
Claudina, el ilustrado catedrático <*» 
la Universidad y amigo muy querido 
doctor Claudio Mimó. 
Se hará para la ceremonia una cor-
ta y selecta invitación. 
Después, en plazo que aún no esta 
resuelto, embarcará la señorita Mimá 
para España a ñn de reunirse con el 
elegido de su corazón. 
Yiaje en el que irá acompañada de 
su señora madre. 
Que quedará también en Málaga. 
Fiestas religiosas. 
Darán comienzo mañana en la pa-
rroquia del Pilar los solemnes cultos 
de la Congregación de la Sagrada a-
milia, de la que es director, y muy 
querido, el Padre Celestino Rivero. 
Seguirán el viernes y el sábado. 
Y el domingo será la fiesta, a las 
nueve de la mañana, con sermón por 
el Padre Santillana, precediendo a es-
ta solemnidad la misa de comunión 
general e imposición de medallas a los 
nuevos congregantes. 
Mañana, y así también los dos días 
siguientes, estarán expuestas en el an-
tiguo convento de El Buen Paslor, 
Cerro esquina a Buenos Aires, todas 
las prendas confecionadas en los ta-
lleres de la Sagrada Familia. 
Los congregantes, así como todos 
cuantos lo deseen, pueden pasar a ver-
las. 
En el Politeama. 
Miércoles blanco hoy. 
La novedad de la noríhe consistirá 
¿n el estrena de Puerta cerrada, j)e-
lícula de fama mundial que ha de ser-
vil', a buen seguro, de agrado y satis-
facción al público selecto de las fun-
ciones de moda. ' 
Preparan los señores Santos y Arti-
gas una volada extraordinaria como 
homenaje a la casa Nordisk, triunfa-
dora en el certamen de Azul..., la re-
vista decenal de los simpáticos cora-
pañeros Concepción y Cidre. 
No conozco el programa. 
Pero con seguridad que ha de estar 
combinado con algunas de las más in-
teresantes cintas de la casa danesa de 
referencia. 
Y para el lunes se anuncia el estre-
no de El Capitán Mamhí. 
Ya, desde aver, se abrió en la COTI-
taduría del Politeama el despacho de 
localidades para esta exhibición del 
lunes. 




La ilustrada señorita Se sirve co-
municarme, a fin de que lo haga â í 
público, el traslado, de las oficinas de 
la Gaceta Económica que dirige desde 
la muerte de su señor padre. • 
Han sido instaladas en los altos de 
la casa de Habana 119. 
Complacida. 
La conferencia de esta noche. 
Será en el Ateneo, en la sala desti-
nada a esta sociedad, generosamente, 
por la Academia de Ciencias. 
E l distinguido profesor español, 
doctor Yicente González de Castro, 
que se halla de paso en la Habana, di-
sertará sobre este tema: 
—Apóstoles y Emhaueadores. 
La conferencia, en obsequio de la 
intelectualidad habanera, será públi-
ca. 
* * 
Leo y copio: 
"A la casa Carlos I I I número 41 ha 
trasladado su domicilio la señora Isa-
bel Benitoa viuda de Machado y con 
ella sus hijos los esposos Machado-
Ponce de León, Carrera-Machado y la 
señora María Isabel Machado de Díaz 
Albertini con su hermosa hija María.', 
Sépanlo sus amistades. 
Un caso más. 
No pasa día sin que tengan que re-
ferirse las crónicas a una nueva ope-
ración de apendicitis. 
Hoy se trata de la señorita Asun-
ción Valle, que acaba de ser opera/!a 
por el doctor Félix Pagés, con el más 
lisonjero éxito, en la gran casa de sa-
lud de la Asocmción de Dependientes. 
Su estado, hasta el día de ayer, era 
muy satisfactorio, 
Siguen las bodas. 
Una de las últimas, entre las del 
mes actual, es la de la señorita María 
Pedierro y el joven Juan Pujols, alto 
empleado de la Port of Mavana Voc* 
Co. 
Serán padrinos la señora Mercedes 
G. Viuda de Pedierro, madre de la 
desposada, y el padre del novio, dou 
José Pujols, estando designados como 
testigos los señores Manuel R. de Bus-
tama nte y José Joaquín Lezcano. 
Fáltame consignarlo. 
La nupcial ceremonia tendrá cele-
bración en la iglesia parroquial de Je-
sús del Monte. 
Ya diré la fecha. 
* • 
Un saludo para concluir. 
Recíbalo en la festividad de Santa 
Inés, que hoy se celebra, un grupo de 
damas qne están de días. 
Empezaré por hacer mención de una 
de las más distinguidas, Inés Goyri de 
Balagner, a cuya suntuosa mansión 
de la calle de Egido, el antiguo Pala-
cio de Balboa, acudirán, para felici-
tarla, sus muchas amistades de la so-
ciedad habanera. 
Son los días de la bella y elegante 
dama Inés Margarita Ibarra de Olava-
rria y de dos señoras más, igualmente 
distinguidas, Inés Terán de Solano e 
Inés Pagés de Alvarez de la Campa. 
Y una señorita tan distinguida co-
mo Inés María Plasencia. 
A todas va mi felicitación. 
E X R I Q U B FONTANILLS. 
la amortización de mobiliarí'», 
$1.825'93 para fondo de reserva, y 
$1.460'75 para derechos fiscales, es 
de $14.790'07, que permite repartir 
un dividendo de S ^ j l ó por 100 al 
semestre, y si a esta utilidad líquida 
se agregan los $4.010'56 del rema-
nente de dividendos anteriores ra 
saleta una utilidad repartible de 
$18.800'63. 
De este modo, sin ser precisos más 
comentarios que la verdad escueta de-
mostrada por las cifras, queda paten-
te la situación próspera y 'progresivti 
de la Caja de Ahorros del Centro 
Asturiano, como no puede menos do 
suceder estando su adminástración en 
manos de personas inteligentes y de 
respetabilidad acrisolada; por lo cual 
no podemos menos de felicitar a los 
socios y depositantes en general, al 
Consejo de Administración y a su 
presidente don José Solís, al secreta-
rio señor González Bobes y al tesorero 
don Serafín Fernández, los cuáles han 
sida reelectos este año. 
]\Iíl enhorabuenas a todos. 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
| B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
i d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
! n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o í i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
42S0 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración de impuestos 
Impuesto sobre ocupac ión de te-
rrenos en la vía públ ica con 
kioscos, baratillos, sillones 
de limpieza de calzado 
Segundo Semestre de 1913 a 1914 
AVISO. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pued.en 
acudir a satisfacer sus cuotas, sin re-
cargo alguno, a las oficinas recauda-
doras de este Municipio—"Taquilla" 
6—situados en los bajos de la casa do la 
Administración Municipal, por Merca 
deres, todos los días hábiles, desde el 
20 del corriente mes al 19 del entran-
te mes de Febrero, durante las horas 
comprendidas de 8 a 11 a. m., y de 1 
y ^ a p. m., menos los sábados, 
que será de 8 a 11 a. m.; apercibidos 
de que transcurrido el citado plazo 
para el pago de las cuotas que les co-
rresponda, el que fuese encontrado 
ocupando la vía pública sin que justi-
fique haberlas satisfecho, incurrirá en 
las penas que señala la Tarifa aproba-
da por el Ayuntamiento. 
Habana, Enero 16 de 1914. 
(f) Fernando Freyre de Andrado, 
Alcalde Municipal. 
C 330 5-17 
A V I S O S 
a los ser jresnI tar iosge la 
republica de gusa 
Josefa Casado y Lajjarrá,, lea avisa para 
que no se dejen sorprender con Escritura o 
Podor en mi nombre. Sé que hay interesa-
dos en ello para cobrar cierta cantidad en 
España. Josefa Casado LaparrA, Aramburo 
núan. 19, ciudad. C 339 4-18 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a ia orden. 
A precioa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptu o 168, entre Escobar y Gervasio, Te!. 3248 
C 255 26 E - l l 
Lo Coja de Ahorros de los 
socios del Centro Asturiano 
Tenemos a la vista la Memoria de 
los trabajos realiziatios por el Conse-
jo de Adiniiiistración de la "Caja de 
Aiiorr-os de los socios dei Cintro As-
turiano" durante el año anterior, que 
fué (presentada a la Jimia General ita 
socios celebrada el 11 del mes actnaL 
Hemos tenido el gusto de leerla y 
nos complace altamente el estado de 
prosperidad en qne continúa en esie 
cuarto año de su existencia. 
Cerró el balance de 1912 con un 
capital de $47:2.927'36 oro español, y 
a fines de 1913 alcanza a 740.462'04, 
o sea con nn aomento de $267.524ri63; 
más de la mitad del capital exia 
tente a fin^ do UKLSL 
^ILa labor d l̂ Consejo, dice en la 
Memoria el Secrotario señor E . G-on 
ralez Bobes, ha sido normal, y afor-
tunadamente no hemos tenido nin-
ínín poroanec. qne haya podido dis-
traer su atención concentrada cons-
tantemente en la mejor inversión del 
capatal acnm-olado. Kn las sesiones 
celebradas durante el año, qne han 
sido veinticinco, el Consejo se ha. con-
cretado a fonoeer la marcha de la 
contabilidad y a examinar las pro-
piedades ofrecidas en {rarantía hipo-
tecarw. â í ¿nmo los valores ofreci-
do^rvjra ?-ñora ñones. Los cargos 
de secretario y vW han recaido en 
los señores R Goniález Bobes v Ci-
T T ,V.̂ Tez ^ « i ^ e s respeetivimen-
Ce: habiéndonos privado d-e su con-
onrso por estar ansente^ en España 
ôs queridos Consejeros señores Ce-
lestino Fernández Gómez y Corsino 
Campa Blanco; así como el venerable 
señor Rafael OaTcía Marqués, Pre-
sidente -de Honor de nuestro querido 
Centro Asturiano y Consejero de es-
ta Instatiución desde su fundación, 
por haber sido designado por la Di-
rectiva del Centro para desiempeñar 
el importante cargo de Secretario ge-
neral del mismo." 
Lía inversión de fondos se ha veri-
fioado según costumbre, y conforme 
al ¡Reglamento, en hipotecas y pigno-
raciones. La primera sumaban en 
1912 $179.700 oro español y $13.o00 
en moneda americana; y cerró el ba-
lance de 31 de Diciembre últirao con 
$395.894 oro español y $33.600 en m > 
noda americana, sobre 57 fnicas ur-
banas, resultando nn aumento de 
$216.194 oro español y $20.100 en 
oro americano. La cuenta de pigno-
raciones se cerró con $208,672'50 sa-
bré 3.653 acciones de distintas com-
pañías contra $196.731^5 de 1912. 
habiendo aumentado en $11.941'23 
H Consejo ha tenido el buen acuer-
do de invertir en hipotecas la mavor 
•parte tiel ca/pital. por ser la inversk'n 
más sólida y mejor saneada. 
I>a utilidad bruta en el citado año 
es de $47.131-35. La utilidad Oíqiuda 
del primer semestre fné de $12.106'32 
que permitió repartir nn dividefldo 
de 3̂ 2 por 100 a los señores socios 
Koscriptores y depositantes a inver-
55 I/a del wguudo semestre deduci-
dos $7.640'57 de gastos generales y 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C A S A D E S A L U D 
INFANTA 37 TeléfonoA-3065 
C 2.83 26-14 E3. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
AGUIAR No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
296b 162-1 Af, 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
W A R O 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAiL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la .Compañía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y €* 
EL. VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICU 
saldré pan 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
eJ día 30 de Enero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correô . 
— 
HAMBilM m m \ l L1NE 




S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 









P l y m o u t h » 
Havre , 
Hambur^o. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de Tenerife , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 




PKECIO'S 1>K PASAJE EN 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e . l a $ 1 4 8 2 a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o l a $ 1 4 8 3 ^ Pref. $ 6 0 
O t r o s v a p o r e s , . 
i l a 
$ 1 2 8 
$ 8 5 
OBO AMERICANO 
$ 1 2 6 3 a $ 3 2 a E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 2 9 á E s p a ñ a 
3gi $ 2 9 á C a n a n a s 
VUELiTA R E B A J A S 1>E P A S A J E ÜE I O A Y 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hambur̂ -o 
(Alemania), a precios módicos. 0 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios Higie-
ne y limpieza esmerada Servicio no superado y excelente trato de los D a s a i e r r x » 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajerco y del equipaje GRAIIS en la Macbina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PASA MEXICO; Enero 12, 22, 27 
de SANTIAGO DE CUBA para Nue va York, todos los viernes 
üe SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, todos los iuftvAa 
PASAJES DIEECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
t'üjB.U, C H I L E 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK vía 
T E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W ' 
$125-00 







HAB ANA-PARIS „ 
HABANA-GIBRALTAR, 
RABANA-GENOVA NAPOL M \ \ \ \ \ \ J ¡ g ^ 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res express ê 18,000 a 50,000 tonela. 
da« de la Hambnrf-Amerio&n Line. 
Ueiltiit y Cía.--San Ignacio nimgro 54.--Teléfono A-48Í8 
Admite carga y pasajeros, a los aue « 
ofrecí el Luen trato que esta anUgua Com-
pañTa tiene acreditado en su. diferente. 
También reciba carga 
Wâ hMroâ  Bremen, Amsterdan, Rotter-
" . r S í r . . % demSs pu.r.0. de Europa 
con conocimiento directo. 
L s MUetes del pacaje tólo ««to « P * 
didos hasta las 5 de la tarde del (Ha M. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consTgnatario antes de correrlas, fta cu-
vo reouisito serán nulas. 
Seleciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de ian 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de J¡-B-
paña se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de íuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buqne, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamados la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas >us 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno d̂  equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Macnina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 30 a las 5 de la tanje. 
Para Nuevitas (Camaeüey,) Manatí t 
la Ida,) Puerto Padre (Chaparra.) p,5 
, (Holguín.) Nlpe (Mayar! Antui, o ^ 
Todos los buitos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
ta rio, 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio número 72. 
171 90-1 E. 
COMPAQNJE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V A P O R E S C O R R E O S F M H C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo ipara Coruña, Santan-
der y St. Nazaire. 
PRECIO DE PASAJE» 
Eu la clase desde % 148-00 M. A. 
En 2a clase 12̂ -0U „ , 
En ot4 preferente S3-D0 „ , 
En ÍÍSI clase 82-00 ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y detaimliaj a preslos 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todae clanes 
para los puertos de EIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la siamada Cié. de Navega, 
tion Sud-Atlantiane. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directo? hasta Partí, 
víaN'ew Varíe, porl->? airiliti loj vapora? 
('ela WARD LIXE en combinación con 
los afamados trasatlánticos runceses Fran 
ne. La Provenoe, La Savoia. La Lorral* 
oe, Torraine, Rochambsau, Caloaga, 
Niágara, ato* 
Demás pormenores dirigirse a sa? consl» 
nata ríos en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
/ 
Apartada número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A» 1 44 
HABANA 
131 E.-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPORE 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E E N E -
R O D E 1914. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
lyomlngro 25 a las 12 del día . 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (HoL 
güín) Vita, Banea, Ñipe (Mayan. Antilla. 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa. G-uan-
Lánamo y Santiago d e Cuba. 
I - liiV  ^ 
maya. Saetía. (Felton) . Sapua de Tin**1, 
(Cananóva.) Baracoa. Guantina.mc y ̂ la* 
tiago de Cuba. fcia. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la ta «» 
Para Isabela de Sagua y CalbariénfTw 
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay si>» 
y Mayajigwi.) • 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loe vapores de la carrera de Saa+H— 
de Cuba y escalas, la re<cibirin hast»'̂ * 
11 a. m. del día de salid* 
51 de Sagaa y Caíbarién. bista . p. m. del dfa de salida. * » I 
Carga de traveart 
feolamenta so recibirá lasía las K * 
tarde del día hílbU anterlcr al de V* ? 
uac dei buque. 
Atraqua en Guantánamo 
JiOG vaporea de los días 5, 15 y 95 
carán ti mnelle del Deseo-Calrrane™ 
loa d los 10. 20 y 30 al de Boquere* ' 
Al retomo de Cuba, atracarán E l e » » . -
W muello del Deaeo-Calinaner». ^ 
AVISOfl; 
T̂ os vapores ..ue nacen escala en 
trj y Gibara, reciben carga a flete S S S 
para Camagüey r Holgura 
Los conocimientos Dan los e r o h e m . -
serán dados er la Casa Vrmadore í ! ? 
eiruatarla a loa embarcado! es oue'io ^ 
iloitst., no admitiéndose ningún emiiJZ 
con otros conocimiento» tfue no swn ni! 
císatr-ente los facilitados por la Emn-Sí' 
En lea conocimientos deberá el emw. 
o-xíor expresar con toda claridad y erT^ 
titud las marcas, números, número de hni 
tos. clase do los mismos, cont-nldo nSl 
de producción, residencia del recepto'r ^2 
so bruto en kiios y valor de ¡as meî aT 
cías, no admitiéndose ningún conocirníaL 
te qne le felte cualquiera de estos reouí 
Eitos. lo mismo que aquellos que en U «L 
silla correBrodlente a! contenido edlo ¿I 
e^nbar las palabras "efectos." "mercaS 
cías" o "bebídru:." toda vez que po^S 
Aduanas se exige se hapa constar ¡a tíZ 
so del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebltta* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «¡ 
Ice conocimientos la clase y contenido dt 
caoa balto. " 
En la casilla correspondiente al naíS ¿A 
producción se escribirá cualquiera de la! 
palabras "País" o "Ertranjero." o las do! 
si el contenido del bulto o bultos reunle-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conooli 
nlento, que no será admitido ningún bul-
•j Que, a Juicio de los sefiorea Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del baaui 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrid 
ser modificadas en la forma «jue estinrt 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señoree come* 
ciantes que. tan pronto estén los buqueí 
.1 la carga, envíen la que tengan disipuea-
tô  a fin de evitar la aglomeración en loí 
últimos días, con perjuilco de los conduc 
tores de carros, y también da los vanoreí 
que tienen que efectuar su salida a deslio» 
ra de la noebe, con los riesgos consiguieí' 
tes. • 
Habana, lo. de Diciembre de 1518. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-1 B. 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A W I E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 35, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentan Corrientes, DepíM-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Lntereaes, 
Préstamos y Pignoraciones de valorea y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta do la-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaj Baleares y Canarias. 
Papos por Cables y Cartas de .Crédito. 
3557 152-Oct-l 
fi. LAWTON C B I L D S Y CIA.1TD 
BANQUEROS,—O'REÍLLY 4. 
Ca&a originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loí 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitol 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 90-1 a 
i B Á L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letral 
a corta y larga vista, sobra New York, Lon* 
dres, Parts y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Compañía Ue SesruroS 
contra Incendios "ROYALu" _ 
170 180-1 B. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2Í4 
APARTADO Nt MKUO 715 
Cable: BANCES 
Cnentas corrientes. 
DepOsltoa cou y eln Interés. 
Descuentos. Plenorsclones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable so'^ 
todas las plaza» comerciales de los E5"""" 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia, It»* 
lia y República del Centro y Sud-Amej 
rica y sobre todas las ciudades y _¿ 
de España, Islas baleares y Cananas, a* 
como las pr'ncipales de esta isla. 
CORRKSPOJÍSA1.ES DEL BAXCO DE 
BSPAÜA EX LA ISLA DE C" BA 
169 90-1 ^ 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NÜMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleans, ve-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto í1100' Jv̂ . 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. 1 ^ 
burgo, Roma. Nápoles, Milám, G?n°v* ^U» 
sella. Havre. Lella. Nantes. Saint ^ 
DIeppe, Tolouse, Venecia, Florencia. ^ ri 
Masino, etcétera; asi como sobre toaas 
tapitaltss y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAVARIAS 
167 ^ 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AGUIAR 108, csaainu s A K * » ^ * 
Hacen pas»" Por Wl*,*r' íac 
cartas de crédito y srlran letra* 
n corta y larua vista- a 
Hacen pagos por cable: giran lelJ*.u. 
corta y larga vista sobre toJas,ias JT^joJ 
les y ciudades Importantes de lo« ^I^Kr* 
Unidos. Méjico y Europa, así como j**^ 
todos los pueblos de España. Dan c*̂ .¿vr 
de crédito sobre New York, Eiladelfia. - ^ 
Orleans. San Francisco, Londres, * 
iíamburso, Madrid y Barcelona. 
T A T R * i 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
aquí mía estadística curiosa, 
refleja claramente la importan-
qia c\ne el cine r a adquiriendo y cuán-
^ disminuye la importancia finan-
ciera'' del teatro. 
y conste que la estadística del año 
ve acaba de terminar no se ha pu-
blicado aún, y ella será indudable-
mente más ^elocuente" en lo que a 
la importancia del cine se refiere. 
Las entradas en los teatros y con-
ciertos parisienses produjeron en el 
año de 1912 una cantidad a que ja-
más llegaron en ninguna otra épocn-
55492,99^ francos; superior casi on 
gjete millones a la cifra de 1911--
58.767,434 francos—que ya era un 
record, pues era la primera vez que 
gQ había pasado del producido del 
de la Exposición Universal de 
J900 : 57.923,6-40 francos. 
ge hace notar que las entradas do 
los teatros parisienses no eran en 
1850 sino de 8.206,818 francos, que a 
las cifras de diez millones se llegó en 
ÍS33, a la veinte millones en 1875, a 
la de treinta millones en 1896, a la de 
cuarenta millones (prescindiendo del 
ano de 1900), en 1904. L a progresión 
ha sî o rápida, principaimente en 
los últimos cinco años: 
En 190S. . . 45.-857,182 francos 
En 1909. . . 51.419,517 „ 
En 1910. . . 56.797,765 „ 
En 1911. . . 5S.763,4M 
En 1913. . . 65.492,992 
Obsérvese que no son los teatros, 
sino los café-conciertos, music-halls, 
v sobre todo los cinematógrafos, ¡os 
que han aumentado sus entradas. 
E L HOMBRE QUE ASESINO.— 
Recibimos de la Empresa de Albisu 
la siguiente carta: 
Cronista Teatral del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
En su leída sección hemos visto que 
varias personas, ya verbalmente, ya 
-por escrito, se han dirigido a usted 
presruntHndole si la Compañía dra-
má'tica del señor Caralt volvería a 
poner en escena el drama ' ' E l hom-
bre que asesinó," que tan calurosos 
como sinceros y merecidos elogios 
mereció de usted en la noche del es-
treno. 
Toda vez que usted nos traslada la 
pregunta que le han heclio, y nos ani-
ma a que pongamos otra vez en esce-
na " E l hombre que asesinó," teñe 
mos el gusto de contestarle que el do-
mingo por la noche se dará la segun-
da representación de aquél. 
Con este motivo nos reiteramos de 
usted atentos y S. S. 
L a Empresa. 
Ta lo saben, pues, nuestros lecto-
res. E l domingo podrán asistir a la 
representación de un bello e intere-
sante drama, sumamente impresio-
nante y magníficamente desarrolla-
do, así como puesto en escena con 
verdadero derroche de lujo én trajes 
y espléndido decorado. 
Hemos recibido el primer número 
de "Oomedia-," revista semanal ilus-
Irada, editada con lujo, magnífica-
mente impresa y que lo mismo por su 
material literario que por el gráfico 
<iue contiene, es digna de recomen-
darse al público. 
La dirige el señor César Carballo 
y Miyares y la redacción está situada 
en Concordia y Campanario. 
Deseamos a la nueva y bella revis-
ta muchas prosperidades. 
Xosotros, que vemos y oímos desde 
la platea los espectáculos teatrales 
(que es desde donde creemos que ile-
bemos ver y oir), agradecemos la alu-
sión que nos hace un estimado COIJ 
ga de La tarde. 
E n efecto; él y nosotros pensamos 
lo mismo en lo que a subvenciones a 
eomi>añías teatrales se refiere. Nada 
de subvención a compañías que no lo 
merezcan. 
En el caso actual, en el de la sub-
vención a la compañía de ópera a ba-
se de María Barrientos y Conchita | 
Supervía, decíamos que el Ayunta-
mieotó debiera exigir, al eonccKier laj 
subvención, una o más funciones ba-
ratas (y va sin alusión al maestro i 
Baratta) para que la subvención re-1 
saltara justificada. 
Ahora vemos que, en absoluto, no| 
hay subvención. Bueno: lo único que 1 
sentimos, y estamos conformes con el 
compañero, que no es ctro que el crí-
tico del "Heraldo de Cuba," es que 
habiéndose concedido subvenciones a 
compañías poco monos que latro-fac-
eiosas, como la del Ohiaro, por no ci-
tar otras, sea la que ostenta los nom-
bres de María Barrientos y Conchita 
Supervía la primera no favorecida 
•por subvención alguna. 
Y . . . nada más. 
Que la ley "sea pareja." 
Lamentando que empiece a ser tal 
en el único caso en que hay una com-
pañía que merece los gajes de que 
uno, desde la platea, no ve ni conoce. 
Uno de la platea. 
• • • 
í . o s carteles de hoy 
P A Y R E T . — E s t a noche "Electra." 
IGLESIA DEL PILAR 
SOLEMNES FIESTAS EN HONOR DE LA 
SAGRADA FAMILIA 
La Congregación de la Sagrada Fami-
lia, eetablecida en esta Parroquia, cele-
brará solemnes cultos los días 22, 23, 24 
y 25 del presente mes. 
A las 7 p. m., se expondrá el Santísimo 1 
Sacramento, se rezará la estación, el ro- I 
sario y el acto de Consagración a la Sa- i 
grada Familia, sermón y reserva solemne. I 
El sábado, 24. de 2 a 4 de la tarde, va- I 
rios sacerdotes confesarán a los congre- | 
gantes y demás personas que lo deseen. 
El domingo, 25. a las 7 y media, misa 
dé comunión general e imposición de me- ! 
dallas a los nuevos congregantes. A las 9. 
misa solemne con sermón por el Rdo. Pa-
dre Santillana. 
NOTA.—Los días 22. 23 y 24 se expon-
drán en el antiguo conventó El Buen Pas-
tor, Cerro esquina a Buenos Aires, todas 
las prendas confeccionadas en los talle-
res de la Sagrada Familia para que los 
Congregantes y demás personas que lo de- ' 
seen puedan verlas. 
El día 25. a las 4 de la tarde, se distri-
buirá entre los pobres. El Excmo. e Ilus-
trlsimo señor Obispo ha concedido 50 días 
de indulgencia por cada uno de estos actos 
piadosos. 
Habana, Enero 1914. 
SOCIEBIO DE m U c M 
DR 
NATURALES DE CATALUÑA 
De orden del señor Presidente, y en 
cumplimiento de lo dispuesto por los 
artículos 28, 34 y 35 del Reglamento, 
tengo el honor de convocar por la pre-
sente a todos los señores socios de la 
Beneficencia de Naturales de Cataluña 
para la Junta General ordinaria que se 
celebrará el día 25 del presente mes, a 
la una p. m., en el salón de sesiones de 
la Lou.ia del Comercio, Lamparilla nú-
mero 2. 
Habana, 20 Enero de 1914. 
José Graells, 
Secretario. 
C 364 5-21 
D . Í . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
ConKUJta» de a 9'̂  A. M. y de 1 « 
3 P. M. LAMPARILLA M ME-
RO 74.—TELEFO.NO A-S38S. 
no E . - I 
DR.úALJEÁ G ü l L L E M 
E*pec-lalliita eu BlfiUs, hernia», Impotea-
cla y eaterilldad. Uabaaa núm. 49. 
ConRiiltan de 11 a 1 y < • 3 
Eapetial para ios pobre» de 5V4 « • 
C 47 E - l 
MASAJISTA CIENTIFICO. ALTOS DE 
Dublc. Obispo 103. Trata con éxito toda cla-
se de Reumatismo, articulaciones rígida*, 
indigestión y neuralgia*. Va a domicilio. 
Teléfonos; Por la mañana, A-355S. Por la 
tarde. 1-2̂ 66. Carlos Müller. 
C 347 13-18 
MANUEL R. ¿NOULO 
A B O S A D O 
ALBriSU.—Se pondrá en escena el 
magnífico draana -policial ' ' L a som-
bra misteriosa." 
•El viernes, estreno de "l íos Carbo-
narios." 
P O L I T E A M A . — E s t a nociie se en-
trena " L a puerta cerrada," película 
de la casa Ciaies. A continuación se 
pasará la cinta de la easa Nordisk 
" E l hijo de la prisionera," estreno 
también. 
E n unos cuantos miles de pesos 
acaban de adquirir Santos y Artigas 
la última película de la casa Cines, 
emocionantísima crea.cinn, en la quo 
una niña está a punito de ser devora-
da 'por un tigre. "Entre ¡hombres y 
fieras" se titula. 
PaiToguia del Sdnto \nge! 
A XUBSTRA SESORA DEL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS. 
El jueves .día 22. a las 8 a. m.. se can-
tará, la misa con que mensualmente se hon-
ra a la Santísima Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados y de-
votos la asistencia. 
LA CAM.VRERA. 
805 4-I8 
Ldiiité de ueíensa de los loiereses 
De regreso de "'su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Aiuar^ura 77 J 70. Teléfono A-517^ 
722 26-16 E. 
C E N T R O GÁLLEGO D O C T O R P . A . V E N E R l 
E m p r e s a s f i e r c a n t i l e * 
y S o c i e d a d e s 
MARTI.-—Tres tandas: ''Vida ale-
gre," " L a Camarona" y " L a casta 
•Susana." 
AI. 'IIAMBRA.—En primera tanda, 
" E l 13," de gran éxito; "De guardia 
a motorista" y " L a s vírgenes de pe-
ga," en segunda y tercera. 
dN-E NORMA.—'Hoy, miércoles, se-
rá estrenada en este salón de cine, 
la sensacional cinematografía de la 
marca Kinograíeu, que lleva -por tí-
tulo " E l secreto de Andrinópolis." 
Además irá la sen/timental creación 
"!No ¡hay muerte más hermosa." 
C a s i n o E s p a ñ o l 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la junta Directiva y 
en cumplimiento a lo prevenido en el 
artículo 16 del Reglamento, se con-
voca a los señores socios para la jun-
ta general ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en los salones de la Sociedad, 
el miércoles 28 de los corrientes a las 
c»,ho y media de la noche, a fin de dar 
lectura a la Memoria anual detallando 
la gestión de la Directiva durante el 
año de 1913, designación de la comi-
sión que ha de glosar las cuentas del 
propio año y discusión del informe 
producido por idéntica comisión de 
glosa, respecto a las cuentas de 1913. 
. L a junta general habrá de consti-
tuirse sea cualquiera el número de 
concurrentes, y para tomar parte en 
sus deliberaciones se necesita figurar 
como socios con dos meses de antela-
ción. . 
Habana, Enero 19 de 1914. 
E l Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
C I N E S E V I L L A . — Gran funck'n 
corrida anuncia este cine para hoy. 
B I B L I O G R A F I A 
LA L E Y E N D A DORADA 
De Jacoho de toraginc. 
Aparece eu castellano la famosa edi-
ción de las vidas de los santos, de Ja-
cobo de Vorágine. 
La publica Miguel Rodenas, en la 
biblioteca Rosa, destinada a las fami-
lias. 
^ a obra se lia hecho célebre. E n la 
e(W Media mereció ser reproducida 
P0r un número incalculable de copis-
^ y ser fuente de continua inspifi-
clon de poetas y pintores. 
Después, se han discutido mucho los 
peritos, el estilo, la sinceridad del an-
r- Hubo quien llamó Leyenda de 
erro a la que so llamaba Levenda áu-
rea. 
Y hubo quien negó a la obra todo 
(recl10 a figurar entre los libros que 
ySte.n ^ tiempo y a la crítica, 
sni embargo, ha resistido al tiem 
P0_aunque a la crítica no. 
0.y se lee todavía con entusiasmo 
•v cariño. 
^er<? 110 ^enios de negar que abusa 
^asiado de la fábula, 
p. ^ Ia Colección Rosa, la obra es 
^ P1». hermosa, buena. Está llena 
te S^P105 admirables, es hondamen-
P^síatlaila' conduce a la Yirtu(i» tieno 
L^Lejemplar nos lo ha remitido la 
reria Cervantes. Galiano 58. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Este 
E>U 21 D E E N E R O 
J e ^ mes está consagrado al Xiüo 
£¡1 Clrc^ar está en las ReparaJo-
W11108 EPifaoio, Mednardo y Vi-
y pa; Cori^esores; Publio, Fructuoso 
¿en vr(>c.lo'.mái*tires; santa Inés, vír-
. ntertir. 
^ a Inéí;, virgen y mártir. N»ció 
en Roma, de padres ricos e ilustres. 
Creció en aqueila educación y costum-
bres, que a tales padres convenía. Co-
menzó desde niña a deíleitarse en el 
amor de Cristo y a euitregarse a éi. 
do manera tal, que todo su gozo y to-
da su vida era pensar en su vida y 
pasión. Había edificado en sus san-
tas llagas una morada y un templo 
para su corazón, y acordándose de los 
dolores del Señor y esperando gozar 
del fruto de la cruz, se enternecía y 
regalaba su alma sobremanera; por-
que el Espíritu Santo era su maestro, 
y el dulcísimo Jesús, que la quería 
por esposa, (te. movió a consagrarlo 
su virginidad y dedicarse a él per rec-
tamente. Ocultó en su pecho las lla-
mas de este casto y dulce amor, to-
do el tiempo que fué nlíía, hasta la 
edad de doce a trece años, que de-
rramó pública y solemnemente su 
sangre por Jesucristo, y dejando oita 
vida mortal, fué a gozar de la feliz 
y eterna. 
No pudo estorbar el furor de los 
paganos que el cuerpo de la Sania 
fuese enterrado como con una especio 
de triunfo. Los muchos milagros que 
desde luego se comenzaron a obrar 
en su sepultura, aumentaron la devo-
ción dp los fieles, y desde entonces se 
hizo célebre el nombre de Santa Inés. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. (Día 31. Oocrespon-
de visitar a Nuestra Señora de Gua-
dalupe en su anticua iglesia, hoy 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Ttie Cita Central Ráüways Limited 
(Ferrocarriles Ceniraies de Cu a) 
Agencia General en la Habana 
Desde el día primero de Febrero 
entrante serán satisfechos por "'The 
Royal Bank of Canadá," por cuenta 
de esta Kmpresa, los intereses corres-
pondientes al semestre cuarenta y 
nueve de la primera hipoteca y al se-
mestre cuarenta y dos de la segunda, 
que vencerán dicho día. de las obliga-
ciones emitidas y garantizadas por la 
extinguida Compañía de Ferrocarri-
les entre Cienfuegos y Villaclara, fu-
sionada hoy en esta Empresa.. 
Los sórores tenedores de cupones 
representativos de esos intereses, se 
servirán presentarlos en esta Agencia, 
Banco Nacional, habitaciones núme-
ros 40S y 409, de una a tres de la tar-
de, donde llenarán y suscribirán por 
duplicado una factura que se facilita-
rá para expresar en tila el número do 
cupones, numeración que tengan, se-
mestre a que corresponden, fecha del 
vencimiento y su importe, y efectuada 
que sea su comprobación de legitimi-
dad podrá 'pasar por la caja del ex-
presado Banco a hacerlos efectivos. 
Habana, 15 de Enero de 1914. 
E l Agente General, 
A. de Ximeno 
c. 307 6-16 
ALTOS DEL ^LILAMA 
Este Comité cita a sais afiliados y 
a todos los simpatizadores de la pres-
tigiosa candidatura "Maña^h-Corti-
ñas," que ha de ostentar la repre-en-
tación del mismo en las próximas 
elecciones, para que puntualmente 
asistan a los mítines oe propaganda 
electoral que habrán de celebrarse en 
los días, horas y locales siguientes: 
Hoy martes 2o. a las ocho de la no-
che.—Barrio de San Francisco, In-
quisidor 36. 
Jueves 22, a las ocho, gran Con-
ferencia por el ilustiv jurisconsulto 
Licenciado Eugenio Mauach, en ios 
salones del Centro Gallego. 
Viernes 23, a la misma hora, en la 
Socáedad "Cuba y España," domici-
liada en I , número 7, Vedado. 
Domingo 25, a las dos de la tarde, 
en la Ceiba (Puentes Grandes), Ci-
nematógrafo París ." 
Lunes 26, a las ocho.—Barrio de 
Colón. 
Martes 27, a ífl misma hora.—Ce-
rro. Lombillo 22. 
Miércoles 28. a igual hora.—Casa 
Blanca, aliíos del café "Méndez Nú-
ñez." 
Jueves 29, a las siete.—Barrio de 
Vives. 155. 
En estos mítines no hablaran más 
oradores que los determinados por la 
Comisión organizadora de los mis-
mos, la cual espera que han de re-
vestir toda la brillantez de los act )S 
genninamenlte populares-democráti-
cos: 
¡ Esipoliados. vMiTnns de1 marmlV-
ro eaciqui&no de los connoWlo^: Vo-
tar! por la c'an^idAttfra "INfóñneli^/pr-
tiña-s." que es esen-iailmente contra-
caciquil, es decir, democrát'-ca! 
L a Comisió". 
939 ^20 
Lonja del Comercio. 
S E C R E T VPvIA 
L a Junta general de accionistas 
dr esta Com] añía ealebrada el lo 
del córlente mes, acordó suprimir la 
contratación on los sábados de cadi* 
semana a partir del día 31 próxi no, 
y, desde la misma fecha, cerrar sus 
almacenes a las doce meridiano de 
los referidos sábados; acordó asimis-
mo, fijar las horas de la mañana de 
dichos días para efectuar e! cobro y 
pago de sus cuentas y obligaciones, 
dando conocimiento de estos acuer-
dos a los Bancos y Banqueros dp es-
ta capital. 
También acordó comunicar las 
PK-iicionad^s resolaoiwif» al señ- r 
Secretario de Haciend*1 al Adminis-
trador de la Aduana v al de los Fe-
rrocarriles, a fin de ine, si lo consi-
derasen oportuno, adopten molidas 
que armonicen con los acuerdos refe-
rid es. 
Habana, Enero 17 de 1914. 
L A U R E A N O R O D R I G L E Z 
C ,350 5- .18 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTJ 
El jueves 22, como Jueves cuarto d̂ l mes. 
se celebrará, a las ocho de ia mafiana. una 
misa a Nuestra Señora del S. C. de Jesús, 
con pl&tica y después de la m!sa se hará la 
consagración del año a esta Excelsa seño-
ra. Se suplica la asistencia de los devotô  
y demás fieles a este piadoso acto. 
I*A CAMARERA. 
820 4-18 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo prevenido «¡n el 
articulo 42 de los Estatutos, y de lo acor-
dado por el Consejo do Dirección en 17 de 
Diciembre último, por disposición del señor 
Presidente se convoca a "os señores Accio-
nistas para la Junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el día dos del entrante 
mes de Febrero, a las doce del día. tn la 
Sala de sesiones del Establecimiento, îto 
en la casa calle de Aguiar números 81 y 83; 
advirtiendo que'sólo se permitirá la enera-
da en dicha Sala a los «eftores Accionistas, 
que con arreglo a lo dispuesto en el articu-
lo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
ie asistencia a la Junta, de la cual podrán 
proveerse en la Secretarla del Danco desde 
el día 26 del actual en adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los par-
ticulares comprendidos en el articulo 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balances y demás asuntos que 
requiera el desenvolvimiento de sus nego-
cios y el mejor servicio y crédito del Banco. 
Desde el día 26 del corriente en adelante, 
de una a tres de la tarde, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oflclnas del Banco las 
preguntas que tengan a bien hacer los se-
ñores Accionistas con derecho de asistencia 
a la Junta General. 
Habana, 2 de Enero de 1914. 
El Secretarlo, 
José A. del Cueto. 
I alt 15-2 
A S O C I A C I O N 
UNION DE S U e A m O O R E S 
y PííOPIETARIOS Df CASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual. $1 plata. Secretarla, altj? 
del Politeama Habanero, Teljf. A-7443. 
C 25* E-11 
P R O F E S I O N E S 
D R . R ü Q U c S A r t ü H £ Z Ü U I f í ü S 
CIRUGIA K>' GENERAL 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Especialidades del aparato génito-urlna-
rlo del hombre y de la mujer, sífilis, por 
los procedimientos más modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lamparilla 78. 
Teléfono A-2353. Gratis a los pobres, ©n 
Angeles 33%. de 10 a 11 diaria, y de 2 a >. 
martes, juevea y sábados. 
959 30-21 E. 
Y 
Í ÍSTOK mm x n a c o D i 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A-7999. 
A. Jl.-i 
D R . M A N U E L D E L F Í N 
MEDICO DE Ni ÑOS 
CoBsaltaii de 12 n 3. Charfio núm. 31, es. 
quina • Aguucate Teléfono A-3854 
D f . J O S E A P r t E S N u 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero L Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G- Nov.-i 
A. J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGLEL 04 * 
Consultas de 12 a 3 Cario* m 8. 3. 
Pie. Ciru ía. Venéreo y Stfig* 
A l e a c i ó n esneciaidelBOfi-Neosalvasán 914 
173 26-13 E. 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a n a 
Examen visual de ia uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con lo? 
uretroscoplos y clstocoplos m<Vs jnodernos 
CouHultu» en Ncptuuo nAm. 61, bnjo», 
de 4HÍ a 5̂ 4. Teléfono F-1354. 
112 B.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l ^ s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALLD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIA^ UE l a.3<íqjí 
Lealtad uüm. S4. Teléfono *-"8». 
95 E-'1 
Dr. 6. Casariep 
MEDICO DE VISITA. ESPECIALISTA DE 
LA CASA DE SALUD -COVADON-
GA," DEL CENTRO ASTURIA-
NO DE I A HABANA 
Cirujano del Hospital Número 1 y del DIs-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
cionen del aparato Génito-Urinario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
TELEFONO 4-3176.—HABANA 
90 E.- l 
DOCTuR H . k i m u m i 
KnfermedndcB de la Garganta, Naris y OI-
don. Couaultaa de 1 a 2. CONSULADO 114. 
103 E.- l 
DR J U S T O V E n D U G O 
Médico Cirujano de la Fncnltnd de Parla 
Especialista en enfermedades del estó-
mago e Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Haycm y Wlín-
ter, de París, por el anAltsls del jugo gas-
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente Consulta» de 12 a 3, Prado 76. 
104 E . - l 
D 3 . C . E . r l N L 4 1 
PROFESOI. DE OFTALMOLOGIA 
Especlallata en Enfermedades de los Ojos 
y de los Ofdos. Gallnno SO. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-Wll 
DomiriHu: F oQm. 16, Vedado. 
TELEFONO F-117S 
94 E.- l 
üü. ¿ m ? m 6ARGU 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux nOm. !.'. do 12 a 3 
S9 B.-l 
0 3 . J . D i A G O 
» fn* l rifarlas. Sffllla y Enfermedades de 
Sefiuras. ClruRÍa. De 11 a 3. Em-
pedrado número 18 
101 E.- l 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. SOL 56. altos. 
Consulta» de 2 n 4.—Teléfono A-3370. 
114 E.-1 
S a n o t o ñ o n e i D r . M a i b e r c 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
CrUtlna 38. Teléfono 1-1814 
CASA PARTICULAR F-3574 
97 E.-l 
tóiidtono m !)r. Pérez mía 
Para énfermedadea nerviosas y tnentnles. 
SE ENVIA L> Al TOMO VIL PAKA TRANS-
PORTAN AL ENFERMO 
Dnrrrto (12. Ti uauabneon. Teléfono 3111. 
BERNAZA 32, HABANA, de 12 a 2. 
TE LK FON O A-304U 
^ 108 E.-l 
Or. Cíauáio Basterrerhca 
Aluinun de IOH Hojspltales de Parts y \ lena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres. lunes 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12. te-
léfono A-S631. 
16608 iss.i E. 
D R . L A G £ 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SR. 
SOK .S Y SECRETAS. ESTERILIDAD. 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 108, ALTOS. 
CONSULTAS DE I A 4 
4237 26-22 D 
D r . K . t h 
Tratamiento especial de itfllla y enferme-
dades venéreas. Curtición rflplda 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Ln» nüm. 40. Teléfono A-1340. 
91 E.- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T c l G J l 
MEDICO D E L A CASA D E B E N F-FI C E N -
CIA Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
TA EN LAS E N F E R M E D A D E S 
D E LOS tnnos, M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 12 
A 2. AGUIAR NUM. 106 Vfe.—TEL. A-SOOO. 
96 E - J 
Pelay« Garda y Sanias;» 
NOTARIO PUBl ICO 
Pelayo G i r u i í r e s t e s r e r n r i 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 « 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
86 E - l 
D 3 . E M i L l J A L F O N 3 J 
Enferaettades de niños, seftoras y Clrncla 
en cene.al. COJfSOLTAS de 12 a 2. 
Cerro núm. 519. Teléf >no A-3T15. 
93 E.-l 
D . c . F £ R N A I > I Ü ¿ Z ^ w i O 
Garganta. Nana y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano Consultas de 3 a 4. 
Compostela 23. moderno.—Teléfono A-4 4«5. 
99 E.-l 
L A B O R A T O R J J 
CLINICO-QUIMICO DEL DOCTOR RICAR 
DO ALBALADEJO- HEINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMP AJÍ ARIO 
Y LEALTAD 
Se practican anállsiá de orina esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono* 
minerales materias grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orine» (completo), esputas. 
saasTe o leche, dos pesos (93.) 
TELEFONO A-3a44 
S4 E.- l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i o 
AMARGURA NUM. 55.—Teléfono A-3150 
C 9 30-1 2. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO« 
DERNISIMO.—CONSULTAS DE 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMEBO 01 
TELEFONO A-1332 
87 E.-l 
ÍGNMIO B. P U S E N G U 
Cirujano del Hospital Nüme/o 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas ds 
2 a 5. Gratis para los pobres. Brnpedrido 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
102 E.- l 
Dr. francisc» J. de Velasco 
Enfermedades del Corasfto. Pulmones. Ver. 
vlosas. Piel y Venéreo-sffllltleas. 
Consnltns de 12 a 2, los días laborables. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-541» 
100 E.-l 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo. Midrocf-le. Sífilis trataba por l» 
inyección del 508. Teléfono A-5443. 
De 12 a 3. Jesús Marta uúmero 33. 
82 E.-
Urt. t m i U J j A L B A L i i i t J J 
MP.ÜICINA Y CIRUGIA 
Consol' de 12 a 4. Pobres srrnfls 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas Farílál-
cas. Ma-saje bibrtitorlo. duchas de aire ca-
llente, etc Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO T2, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
85 E. 
DR. JOSE E FERRAS 
Caledrfltlco de In Esruela de Medicina 
Traslndndn a Trocad» ro nOm. 101». 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
98 E.-l 
D o c t o r S u á r e z 
CLINICA PARA ENFERMEDADES DB 
la nariz. Garganta, oídos. Doctor Suárez, 
Consulado 30. de 12 a 2. consultas. 
415 13-9 B. 
D R . A i - \ / A h : E Z t v ü £ L i - A H 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
88 E.- l 
Dr. Juan Santos h r m k i 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A II 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
" E.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San NlcolAs núm 62 
Habana Teléfono A-8627. 
1<7 78-6 E. 
Dr. GOMALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias 
slflles y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretrosoópicos y cistos-cópicos. Especialls 
ta en Inyecciones de "eos." Consultas de 9 a 
11 a- m * ?• 1 * ?. P •m- en Ag-ular número 6o. Domicilio Tul pán número 20 
73 30-4 
DR. HERNANDO SESO' 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 0 3 
Prado oamero 38, de 13 a 3, todos los 
días, excepto los dominaos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
80 E.-l 
DR. CLAUDIO FORTUIf 
Cirujía, Partos, Enfermedades de la San-
gre y de Señoras. Especialista en Desvia-
ciones y descenso de la matriz. Consulta» 
de 12 a 3. Campanario 142. Teléfono A. 8990 
76 30-4 
. J . M O N T E S 
Especlalieta en desahuciados de estómago: 
y en Asma- Brcnquiales. aunque ha-
jan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
Lajot. 
C 11 20-1 B. 
D r S. Aivarez y G u a n a y 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE¡ PA-
RIS Y BERLIN CONSULTAR DE 1 A 3 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-'JStíS 
106 E.-l 
Doctor M. Aynlia I m 
Médico Ciru,ano 
Del Centro Asturiano y de! Oaspensaria TAMAYO 
Consul ta de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
109 E.-l 
i V e i ^ C A S E L E C T R O - D E I I T A L E S Y 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n .mero suí -.iente de orofc»or«« oar̂  aue el nnhii^ M-* T * » ^ . , 
^e --E ̂ "TRACCI Ô TE'S 8va^3PVRAC*0**£8°ABS?LUTA^E^IT^ ^ U ^ ^ L ^ ^ 
.'mpiezas, desde 2-09 
ttPtvastes, leiide 
i^ncacj^fs. desde j-W 
P R E C I O S 
ll-M Uieutee ae espiga, desde. 
Coronar de oro, deede. , 




D B O R O , de.de *» plera. 
TRASAJOÍÍ GARA N TIZA OOP 
c u l t a s <e 7 a. m. a 9 o. m. Domaos » día. festivo, de 8 a 11 p m. 
C 10 80-1 BL 
P A G I N A C A T O R C E D i a r i o d e l a M a r i n a 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P I C A Z A D E L C R I S T O 
t i objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la mte. 
Igencia de los a l u m n o » con s ó l i d o s conocimientos c i e n t í f i c o s y dominio completo 
del idioma Inglés , sino que se extiende a formar su c o r a z ó n , sus costumbres y ca-
rActer, armonizado con todas és tas ventajas las del conveniente desarrc-llo del or-
janismo. F o r lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s t á resue í -
ca a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
?. p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero . E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
ic Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingen ier ía de la 
Jniversldad y de los Estados Unidos, y se pono especial esmero en la e x p l i c a c i ó n de 
a s M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
- • I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
Telétono ¿ - 2 5 7 4 . Apartado 1,056 
C. 59 3.—E. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR ESPAÑOL 
con titulo do Maestro Normal, se ofrece pa-
ra dar clases completas de primera ease-
fiünza,. CJI na casa o a domicilio. Diriginse 
al s eñor EzenTilel Ix>rza, Sra» 290, Vedado, 
Teléfono F-156«. 913 15-20 
I I S A I H O F K S O R A I X G L E S A , L O N -
dr^s) da clases a domicilio y en su morajda 
a precios módicos do idiomas que enseña a 
hablar en cuatro mes-es, dibujo, ¡música (pla-
no y mandolina) e ins trucc ión . Dejar laa 
ceñas en Escobar éT. 821 4-,lS 
L A A SEÑORA A M E B J C A N A , P R O F E S O -
ra, con muchos años de experiencia solici-
ta aJgTmas clases de i n g l é s . Da referencias. 
Por escrito a Miss "Warr, D I A R I O D E L A 
MARINA. 811 4-18 
F R A N C E S , I N G L E S . P U E D E N APREPÍ-
derse' correctamente. E n s e ñ a n z a práct ica a 
domicilio por el joven profesor L U I S GO-
M E Z . O'Reilly 80, altos, t e l é fono A-8657. 
C 323 8-17 
A S C E N S I O N S E R R A N O 
Excelente profesora del Conservatorio do 
Madrid. Plano, Solfeo, A r m o n í a Clases a 
lonüci l io y en su casa por un luis mensuai, 
tres lecciones semanales. Pinera letra A 
Cerro. 435 15-10 E . 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el día y de 7 a 9 P. M., Tenedur ía do 
libros. Cálculos Mercantiles, Práct icas Co-
í iorcialcs , igual que en un escritorio (ro-
lacción del Diario, Mayor y Auxil iares) , I n -
rlf's. Mecanograf ía , etc. Se admiten Inter-
las. Clase para obreros. Direcc ión: A Or-
il la 80 26-4 E . 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A U O E N F I L O S O F I A V U E Y A A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
«eflanza y de preparac ión para el Mxgls-
terio. Informarán en l a Administración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
ruo. G. 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
dirigido por las Hermanas Dominicas. Abrió 
las clases el 6 de Enero. E n s e ñ a n z a E l e -
mental y Superior. Cursos Académicos , Idio-
nas. Música, Kindergarten. Se admiten nl-
fios hasta los 7 años . Calle 6ta esquina a D, 
Vedado, te lé fono F-1096. Para más infor-
mes p ídase el prospecto. 
283 30-7 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Bnseflanza, 
mercantil y preparac ión para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
l é fono A.132S. 
T E N G O P A R A H I P O T E C A S P E * I U E * A S 
y fuertes cantidades. Gest ión honrada y rá-
pida. Tengo solares en todos los repartos 
de porvenir, donde se multiplica el dinero 
que se emplea Plazos y contaido. Para co-
locar su dinero en compras de casas, terre-
nos, nadie mejor le s erv i rá que GOMEZ, H a -
bana 88, t e l é fono A-7207. 
C 322 alt. 8-17 
E 
J U R I S P R U D E N C I A C R I M I N A L , 52 T O -
mos. Jurisprudencia Civ i l 81 tomoa, Revis-
ta do L e g i s l a c i ó n y Jnr'sprmtencJa, SU. to-
mos. B o l e t í n de L e g i s l a c i ó n y Jurispruden-
cia, 104 tomos y otros muchos ll-broa do De-
reoho. Todo muy barato, sa realizan en 
Obisipo 86 .l ibrería, M. Ricoy. 
965 4 - í l 
T A R J E T A S 
de bautizo, modelos nuevos, acabados de 
llegar, muy bonitas. Obispo 86, l i b r a r í a 
967 4-21 
L I B R O 
CONVENIENTE A LOS JUGADORES 
Quiere usted aprender un método segu-
ro para ganar al Juego? Mándeme un peso 
americano y un setllo para el franque y se 
lo remit iré . Con seguridad ha do gustarte. 
Direoción, M. Solís , calle de la Prensa es-
quina a "Velarde, Cerro. 
808 4-18 
AU C O M E R C I O . TODO D U E S O O E M -
pleado puede aprender (con pocas lecciones, 
por correspondencia) a calcular facturas ex-
tranjeras de todas clases. Mande sello para 
la conte s tac ión . R. F e r n á n d e z y O j e a Amis-
tad n ú m . 136. 800 8-1S 
ARTES ¥ OFICIOS 
P E I N A D O R A 
peluquera, sirve a domicilio y en su c a s a 
San Nicolás 20, por Lagunas, Tel . A-̂ íóO'i. 
880 2«-20 E . 
M A R I A ROSA, P E I N A D O K A , P E U U Q U i E -
•ra, so ofrece a las damas en su elegante 
gabinete para peinados, teñ idos y lavados 
de cabeza, secando el cabello en pocos mi-
nutos con ventilador e léctr ico de aire ca-
llente y frío. Trocadero 20, antiguo, entre 
Consulado e Industr ia 
720 13-16 E . 
PELUQUERO, ca-
sas de primera en bi-
eonés, pelucas, tras-
formaciones, mona; 
peinados de sc&or 
y corte de c»btU 
de niiíos. 
T O R R E D E L O R O Msmzana de G ó . ^ -
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Aguila 115. casi esq. a San Rafael.—Tel. A-3002 
147 E . - l 
P H O F E S O R D E G U I T A R R A 
Se dan lecciones a domicilio a precios mó-
dicos, tanto a s e ñ o r i t a s como a caballeros. 
Informan en Empedrado núm. 7. 
617 8-14 
P R O F E S O R A DI-: ESPAÑOL, I N G L E S , 
francés e ins trucc ión en genera], desea en-
contrar algunas clases a domicilio o en su 
morada particular. San Lázaro 200, s e ñ o -
r a F . M. 746 8-16 
P R O F I X I H A D E PIANO. S E O F R E C E 
dom'cu'o. Muralla 97%, altos. 
77 7 8-17 
79 COLEGIO " C E R V A N T E S 
A n g í o - H i s p a n o - F r a n c é s 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . Comercio e Id iomas 
San Lázaro 198, entre San N i c o l á s y Ga-
l i a n o . — T e l é f o n o A-5380.—Habana. 
L a oTientac ión del edificio quo ocupa ei 
Colegio; la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas; la v e n t i l a c i ó n e higie. 
i c del local y su preciosa vista al Male-
tón son la mejor g a r a n t í a de salubridad 
f bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y su efi-
í a c i a son bien conocidos. 
L o s txitos alcanzados por los alumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , a s í lo procla-
man. 
16384 26-28 D. 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
U n caba l lo de K e n c t u k y , de m á s dd 
7 c u a r t a s de a l z a d a , que sea de m a r . 
c h a y e s t é sano . E s c r i b i r a N . M . L i s -
te de C o r r e o s , S a n c t i - S p í r i t u s . 
c. 268 10-13 
Comestibles y bebidas 
Restaurant Vegetariano 
Aguiar 73, cutre Obispo y Obrapia, co-
mida hiíriéuica y racional, demostrado por 
U. ciencia ser Ja ú n i c a Que fortifica el ata-
t.-nia nervioso y aparato digestivo. De fa-
c i l í s i m a dig-e.stión aun para los p?it6mag:os 
mAs delicado.». Precios muy económicos , te-
l é fono A-1S35. 16573 80-1 B. 
Dinero e H ipotecas 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Compro y vendo casas, solares y estable-
cimientos. Doy y tomo dinero para hipote-
cas. Paso a domicilio. Chacón 14, altos. Te-
léfono A. 6135. 434 26-10 
Á L Q U L I E R E S 
{Los que dcsien aljuilor 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
Lo fu/ 
«Ico int. íea y a mó-»dado. Cerro, 
•artos. T a m -
tnped raido 47, 
A-2711. 
-6-30 K. 
S E A L Q U I L A N , E N E S T E V E Z U 4 . entre 
Cruz dí-l Padre y Kuova (Cerro) dos caai-
tas rec ién cou^truWas. L a llave al'fondo. 
I n i o rana el emeargarfo. 
9*0 8-31 
puntos c é n -
am. a i», ve-
S-1S 
S \ M t l II *, ü A J a ü üí». BAJOS. CO>S-
truocléu moderna L a Uave en los altos 
Imorman en Acosta «4, de 2 a 3 v media 
y en el Vedado. 19 >• g, a todas horas, te-
•ítáfono F - H 6 9 . 971» ¿'"^ 
V \« I I . I T 
->a?. «otares , 
rado t i . Ofi- I 
n IdUQXtnUtM L M « \ j o s M i .M i ; \ y 
jmsttnuación. callo de Clenfu^eos 62, con 
an aala. s a M a y cuatro cuarto*:, patio, es-
'a brisa. L a ÜAÍC ^ . informan en domic^;o. j m ^edftt ífc 
4-31 
I t B n m r p IT.**. S E A L Q r i L A E S T A E s -
paciosa c a s a tiene sala, salega ,trcs cuar-
tos bajos y do saltos al fondo. Precio, la 
centenes. L a llave en la bodega de la es-
Quina. I n f o r m a r á n en el Vedado, cal le 2 
númedo 8, t e l é fono F-174Í . 
927 4.27 
E X 8 C E X T E > E S S E A I A i l l I . A L A t A -
sa Sta. 67, ennre A y 13, Vedado, para fa-
milia lar§ra. L a llave en l a misma. Su due-
ño en 17 núen. 17, Vedado. 
MÍ 4-0! 
*íE 1»A E V A H K E \ J > A MIi;>TO V.NA 
hieran osa casa, con muciias habitaclomee. I n -
forman en Animas 152. de 7 a 8 de la ma-
ñana y de 3 a 5 P. M. 
' 8-21 
C E R C A D E OBISPO S E ALQUILAN" LOS 
ventilados aLtos de Villegas 71, antiguo, 
con entrada independiente, sala, saleta, 4'4, 
cocina y stervlclos sanitarios, acabada de 
pintar. Precio. 10 centenes. Informan en 
el 78. 949 4.21 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E C A S -
tillo número 31. L a llave en la bodega de 
la esquina de Omoa, para informes, callo 
de CKReüly aúni . 90, Habana, Manuel B a -
linero. 892 4-20 
S E A L Q L I L A - E N L A C A L L E D E J E -
SÚS María nú. 76, casa de familia respeta-
ble, se a lqu i la sola o con gabinete, una 
hermosa sa la con dos rejas a l a calle. I n -
forman en la misma. 902 6-20 
S E ALQUILAJV LOS A L T O S Y 1,08 B A -
jos de la elegante, fresca y cdonida casa 
calle de San Miguel 76-75, esquina a San 
Nicolás , en 19 y 16 centenes, respectiva-
mente. Pueden verse a todas horas. 
91* 4-20 
P a r a C o m e r c i o 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS I>E L A C A -
sa Obrapía número 107, entre Monserrate y 
Bernaza, sitio muy comercial. Informan, 
BaAamonde y Ca. , Bernaza y Obrapía. 
861 5-20 
SOL -¿7, A L T O S , P A R A E L D I A U L T I M O 
de Enero se desocupará, una hermosa ha-
bitación en esta ventilada casa que se alqui-
la a hombres solos, de moralidad, o matri-
monio sin niños . Mddico precio e Inmedia-
ta a las oficinas del Justado y centro comer-
cial. 839 4-18 
E N E R O 2 1 D E i 9 l 4 
S E A L Q U I L A N DOS OA«AS G R A N D E S , 
acabadas de fabricar a la moderna, s a l a re-
cibidor ,comodor, siete cuartos, servicios 
dobles, en Virtudes 144 A y 144 B, de |100 
a $110, Te lé fono F-1203. 
838 4^8 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N T E N E S , 
los bajos de Campanario 89, con sala, co-
medor, 4 cuartos, pisos de má.rmol y mo-
saicos. E l t r a n v í a en la esquina L a l l a -
ve en el taller de m e c á n i c a de l a esquina de 
S a n José . In formarán en Concordia 35, a l -
tos, de 11 a 4. 806 4-18 
$31.80, ANTON R E C I O 98, A L T O S , O E R -
ca a la Calzada de Vives, compuesta de sa-
la, comedor y cuatro grandes habitaciones, 
servicio mod&rno y a g u a L a llave en la 
bodega. Su dueño en San Rafael 20. 
804 • 5-1S 
8 E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L T O S 
de la casa Neptuno 66, 4 habitaciones, sala 
y comedor, en 9 centenes. Informan en l a 
misma. 794 4-18 
E N L O M E J O R D E J E S U S D E L MONTE, 
Poclto n ú m . 14, se alquila una casa con 
portal, sala, sa leta cinco cuartos, cielos r a -
sos ,«tc. Informan en San Miguel 53, de 
2 a 4 o por el t e l é fono F-1457. 
793 4-18 
G E R V A S I O 100, A L T O S . S E A L Q U I L A . 
tiene sala, cuatro habitaciones, comedor y 
los servicios sanitarios modernos. Informan 
en el 109 A, interior. Precio, $42-40 oro. 
826 8-18 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS BAJOS 
de Habana 60, entre Chacón y Tejadillo, con 
sala, 4|4 ins ta lac ión e léctr ica y demás como-
didades. Llave en l a bodega. Su dueño en 
Neptuno 33, altos, en 10 centenes 
7«5 5-17 
A L T O S 
Se alquilan unos acabados de construir en 
Arbol Seco y MaJoja ,al fondo del Paradero 
de'Concha, compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos, en $22 Cy. Francsico Peñalver , A r -
tel Seco y Maloja, t e l é fono A-2824. 
764 10-17 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la moderna casa calle de Refugio núm. 14, 
entre Consulado y Prado, antiguo, sala, co-
medor y 3|4. ^Informes, bajos, núm. 16. 
731 8-16 
OFICIOS núm. 88, A. 
Se alquila esta hermoso piso, con vista a 
la AJameda de Paula. Informan en los ba-
jos, M Muñoz. 744 15-16 E . 
S!0 A L Q U I L A E l i COMODO PISO A L T O , 
letra A, de la casa Habana 3 83, de fabrica-
ción moderna, abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno, a media cuadra 
de los t ranv ías e léctr icos . L a lüave en el 
bajo , letra A y para Informes en San Pe-
dro 6, Sobrinos de Herrera. 
735 10-16 E . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N G E N I O S 
núm. 16%, a diez pasos del Prado, en 18 
centenes; la llave en Morro núm. 5 -A V i -
cente Díaz. 513 10-12 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E L A 
Salud número 95, altos, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, uno para criados y 
servicios, toda de oielo raso, servicios sani-
tarios modernos. L a llave en l a botica. I n -
forman en Obrapía núm. 15. 
416 15-9 K. 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N DOS 
bjos en San Lázaro números S17 B y 319, 
con sala, saleta y tres cuartos grandes. F a -
bricación moderna 681 10-15 
S E A L Q U I L A N UNOS E N T R E S U E L O S en 
Teniente Rey 39, para comisionista al lado 
de la farmacia de Sarrá. se dan baratos, 
entrada indopendiento. Para informes en 
los bajos. T intorer ía " E l Correo de París ," 
compuesto de dos departamentos. 
614 8-14 
íí C A S A I D E A L ' 
E n esta magníf ica y bien reputada cada 
se alqn'la un departamento alto compues-
to de dos grandes habitaciones con baleo- J 
nes a Consulado y Animas. También en 
los bajos se alquila una hermosa y ventila-
da habi tac ión con v is ta a la calle, capaz 
para matrimonio o dos personas . Todas con 
o sin muebles y assttencia completa. 
Consulado núm. 124. 6S6 9-15 
S E A L Q U I L A , E N CINCO C E V P C N K S , 
para corta fami l ia la moderna casa San I s i -
dro núm. 71. moderno, frente a la es tac ión 
de policía. L a llave e informan en Haba-
na 210, altos, antiguo. 
548 10-13 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E E S C O B A R 
172, entre Reina y Salud, con tres cuar-
tos, sala y saleta, pi^os de mosaico, esca-
lera de má-rmol. Precio, 8 centenes. Su 
dueño en San Lázaro 340, bajos. 
674 s-15 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Industria 
80, entre Virtudes y Animas, con s a l a sa-
l e ta 4 espaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso patio, baño, servicio de inodoros. 
Informan en Muralla S6. L a llave en los 
altos. 267 15-7 E . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos de l a c a s a M e r c a d e r e s 14, 
p a r a f a m i l i a s u o f i c inas . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 16, a r m e r í a . 
T e l é f o n o 5159. A p a r t a d o 1734. 
160 E . - l 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S CADA 
uno, los hermosos altos de las casas de 
Neptuno 214 y 222 Z, antiguo, compuestos 
ambos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia -
dos, cuarto baño y dos servicios sanita-
rios. Las llaves en la bodega ' de Marqués 
González y Neptuno. P a r a tratar en Man-
rique y San José, Perfumaría . 
C 303 i 6 - E . 
R E I N A 07 Y OO. SM A L Q U I L A E S T E E s -
pléndido bajo, para establecimiento, acera 
de la brisa, tiene cuatro puertas metá l i -
cas al frente, cinco habitaciones, comedor 
y cocina. Llave e informes en Reina 123, 
p a n a d e r í a 672 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Reina 88, con te-
rraza, sala, recibidor, comedor. 6 dormito-
rios, cuarto de desahogo, baño completo. 3 
cuartos y baño para criados, motor e léctr i -
co y bomba para cuando falto el a g u a L a 
Uave en los bajos. Capote. Mercaderes 36, 
te léfono A-6580. 522 10-13 
BB A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y 1 BU-
filados altos de la gran casa Amistad 94. 
Informes a todas horas en " L a F l o r del 
Puro Habano," Suárez 7. 
694 8-15 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a la fábrica de chocolate "lia E s -
t r e l l a " se alquila una espaciosa casa de 
planta baja, jardín y portal a l frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de baño y 
cuarto para criados y una hermosa g a l e r í a 
al frente de estos mismos, inodoro y du-
cha para criados, hay gas y electricidad en 
toda la casa y un buen traspatio. L a Uav« 
en el ca fé del fren t a 
680 10-15 
( H A B I T A C I O N E S ) 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S H A -
bltaclones, pisos de mosaicos, mamparas, 
luz eléotriica, l a famil ia que loa alquila so 
compono de tres personas mayores y el que 
las alquilo s e r á único laiqullino; no se ad-
miten n iños ni animales. Precio módico. 
San Rarfael 114. 9í>4 4.21 
G A L I A N 0 2 7 
[ A L T O S ] 
Se alquila, con buenas habitaciones, en 9 
centenes. L a llave en los bajos. Informan: 
Nazábal, Sobrino y C a 
M5 8.21 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A , E N E L 
mejor punto comercial, un hermoso salón, 
con balcón a Ha calle, piso de mármol, luz 
elócrtrica, etc. Precio, 4 centenes. Informan 
en Obispo 56, altos, esquina a Compostela. 
904 4.20 
POR f lO A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S con 
luz e léctr ica, agua abundante y coclnita 
Independiente, en casa moderna y de mu-
cho orden. M i s i ó n 67. Informan en los a l -
tos. 8189 8-20 
.SE A L Q U I L A N , E N CASA D E F A M I M A Y 
a personas de reconocida moralidad, dos 
habitaciones unidas, espajeiosas y ventila-
das. Tienen balcón á la calle. Egido nú-
mero 2Ú2, altos, se informa en los bajos ca-
fé. 877 S-.20 
S E A L Q U I L AJV H A B I T A C I O N E S CON 
muebles y sin ellos y criado a familias de-
centes u hombres sóQos. San Ignacio 92, 
antiguo. 864 4-20 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O CON 
balcón a la calle y dos habitaciones %lntev 
rieres, todo con luz e l é c t r i c a en Mercade-
res 16, altos. 798 6-18 
O F I C I O S NUM. 6. V E D A D O , HA S OS 15, 
ee alquilan habitaciones buenas y baratas, 
a personas de moraaidad, con todas las co-
modidades necesarias. 
«25 g-is 
S E A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S P A R A 
matrimonio solo en Gallano 108 
753 s-17 
S E A L Q U I L A 
una e sp léndida sala, habitaciones y depar-
tamentos, con o sin muebles, en San R a -
fael 27, altos. L u z e léctr ica toda la noche. 
Se exigen y se dan referencias. 
738 8-16 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , B A J A S , I N T E -
riores y con vista a la calle, se alquilan en 
San Nico lás núm. 1, junto a Trocadero y a 
todas las lineas. 698 8-15 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A -
r a establecimiento. I n f o r m a r a , Angel, 
Aicosta y Comipostela. 
93C 8-21 
E N L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y N u -
mero 54, frente a l a Droguer ía de Sarrá, 
se alquila un hermoso departamento pro-
pio para establecimiento o comisionista; se 
da contrato. I n f o i r m a n e n frente, en la t in-
torer ía **Ei Correo de París ." 
809 8-18 
ANTON R E C I O 36, A UNA C U A D R A D E 
Monte, ee alquila un local para depós i to , 
deatpallllo o garage. Informan en l a vidrie-
ría del restaurant " E l Casino." 
807 8-18 
E N E L V E D A D O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
E N E L V E D . IDO. S E A L Q U I L A N LOS 
hermosos bajee de l a calle 17 n ú m e r o Stí, 
moderno, de reciente oonstruxíción, con to-
dos las adelantos modernos. L a llave en 
los altos. P a r a m&s informes, A. Ribls, 
Hermano y Ca., Galiano núm. 130. 
963 s-_>i 
V E D A D O 
\ E D A D O . E N 5*a. N t M . 44, A VI tu l D, 
emtre B a ñ o s y D, se alquilan las casas de 
alto y bajo coinjpletamento independientes 
desde la acara, lo mismo que en su inte-
rior, propias para familia de gusto. Hay 
doble servicio sanitario, baños y lavabos 
corrientes, el bajo tiene agua caliente e 
laistalauión e l éc t r i ca y son capaces par¡i 
numerosa fami l ia se dan en 14 centenes, 
el alto es m á s pequeño , gana 9, é s t e tiene 
escalera de mármol y un hermoso portal. 
L a llave en el 44^4, bajos. Tel V-'lWí'. 
948 s-l'1 
E N E L V E D A D O , S E A I . Q l ll.A L V t \ -
sa calle 10 n ú m e r o 11, entre 11 y 13, con 
luz e l éc tr ica y d e m á s comodidades. L a l la-
ve or l a bodega Informan: Lonja del Co-
mercio 412 y 413. De 8 a 11 a m. y de 2 
a 4 p. m. '.C.N 5 _ ü 
«K A L Q U I L A . A G I \ C A T E ll'O. t E I U V 
de Muralla, zaguá-n y 2 ventanas. 4."» me-
tros che fondo. Precio. 80 centenes. Infor-
man en Enigpedrado 34, de 2 a 4. 
982 4-21 
A LOS MEDICOS V D E N T I S T A S 
Se alquila uno de los altos de " L a F i -
losofía,' 'propio para c l í n i c a 
623 s . i4 
R E M A NI M. «8 
S* alquilan los ^ajos. Informes en los 
altos y po^c l t";*«v.nn A.-2329. 
63-° « - l i 
BR E L V E D A D O . S E ALQ1 II. V B L D E -
partamento, izquieida, L-ata calle J núm. 11, 
entre 7ma y 9na^ tiene sala, saleta, galo-
ría. tres cuartos, etc. Se puede ver do 10 
a 12. Informan en Cuba 48, de 2 a 4 o en 
19 y L . 692 8-14 
% E D A D O . E N L A C A L L E .'.ta. nOiu. :{•;. 
esquina a Baños , en el Vedado, se alquila 
una buena casa capaz para una regular 
teimilia, precio módico . Informan en la 
misma y en Prado 111, te lé fono A-1S44. 
» ü 8-20 
V E D A D O . A L Q I I L O M \ , , M i f _ 
c«s a 9 y L l centones. Once entre L y M. 
L a Uave en la bodega 
72» l i -16 E . 
„ . r o í II \ L V K L V E D A D O , UNA 
^ ^ ^ ^ V J T n u e g x a de s a l a saleta, 
hermosa casa ^ U ^ a d l i o y todos los 
cinco cuartos "0 Tr^ca¡ie ternera n ú -se^Mcios s a r n t a r i ^ e n J a cal ^ ^ ^ 
n^ero S65 > ".̂  f ^ ^ e t e r í a de Moretón y 
forman en ^ J ^ * * ™ ^ a Luz, t e l é -
Arruza t,an L * 1 1 ^ " ? 10-21 
fono A-1374 
-^TK D E L R E D A D O . ^ V ^ / a n ' s a f a " 
- ^ r ^ S ^ S o ^ ^ ^ 
^ e n ^ n i r ^ r ^ ^ Informan en ^ 8-20 
15 y J l ' ^ 
V E D A D O 
Próx ima a desocuparse la espléndida ca-
T inea núm. 91, esquina a seis, acera de 
^ brisa, de alto y bajo, propia para familia 
. ~ isto Se encuentra dotada de c ó m o -
ws "habitacionse, magníf ico hall, jardín y 
narqne a la inglesa servicios sanitanos 
nfmiernos ins ta lac ión de gas y electricidad, SÜST? habitaciones para criados. P a r a 
o í o s informes dirigirse a Cosme Blanco 
Herrera, San Pedro núm. 6. ^ ^ 
B 8QMÓITA" l \ V M\NK.IV 
que haber manejado en liuen" ''•t 
SK 
ne qL-
que tener referencias de ellas 
niño de meses; sueldo, cuatro ] 
ta A m a l i a d e s p u é s de! paraderr 
bora, d e s p u é s de las doce. 
922 
S E S O L I C I T A UNA m T T T T r T r r 
sular para la limpieza de iula 'flfci 
fia y atender tres n iñas nm.vor f̂t8* J 
do, tres centenes. Animas 24 o.̂ *** 
913 
S E S O L I C I T A UN >• V l u T ^ V í 7 r - \ 
sular qire tenga buenas referen ^ ' í u 
los quehaceres de una ca.sa y dô 415" 
misma, de familia americana, en 1» 
Dirigirse al apartado 734, l iaban. «̂UÍ 
894 
4-14 
" " S E A L Q U I L A , E N •¿S y S, A EDAÜO, LA 
m s a de nueva construcción, de alto y bajo, 
iimta y separadamente, escalera indepen-
diente. Informan en Obispo núm. 34 y en 
8 y 23, bodega ' "EN LO M E J O U D E L V E D A D O , C A L Z A -
da ¿ 8 y Baños , la preciosa fresca, esquina 
de fraile, y lujosa quinta con amplio gara-
a-e v todas las comodidades y confort. Su 
dueño, Ldo. Andreu. t e lé fono F-1293 
596 . 
E N J E S Ü » D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A N lo» 
hermosos altos y bajos de Santo Suárez 3, 
esquina a Calzada compuestos de sala, sa -
leta cuatro cuartos, baño, cocina doble 
servicio, cuarto para criarlos. Informan por 
el t e l é fono F-1530. Precio, 8 y 7 centenes, 
respectivaimente. 907 5-20 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L T O S 
en Luyanó núm. 2, esquina a Toyo. para dos 
familias .compuesto de 6 departamentos; 
se dan baratos, fabricac ión nueva: los tran-
v ías cruzan por los dos frentes. Informan y 
condiciones en Egido 13, Tel . A-5252. 
613 8-1* 
S E A L Q U I L A B O N I T A Y G R A N CASA 
acabada de construir, de alto y bajo, muy 
cómoda y em lo m á s alto de la Loma del 
Mazo. Calle de Patrocinio y A. Saco. 
310 15-S E . 
S E A L Q U I L A , V I B O R A , B . L A G U E B U E -
la entre 3 r a y 4ta. los altos. Independien-
tes, con s a l a comedor y tres cuartos y de-
más servicios. L a llave en la bodega de la 
esquina Su dueño, Obrapía 57, altos, de 4 
a 5. 789 6-17 
J E S U S D E L MONTE 400, LOMA D E L A 
iglesia frente a l a Domici l iaria se alqui-
la el alto por s'ete centenes al mes, muy 
cómodo y capaz para regular fami l ia Su 
dueño, Quiroga núm. 6. 
834 4-1S 
E N E L C E R R O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
Las Cañas , Churruca número Si, una casa 
ccxmipnesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
uno al fondo, patio, cocina y deiuá¿ servi-
cios sanitarios. Informan en la t í r r e t e -
ría de Moretón y Arruza, San Ignaicio es-
quina a Luz . Te l é fono A-1574. 
9444 10-21 
F I M G A S , H A B I T A C I O N E S 
& E M L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
F I N Q U I T A 
Se arrienda en L a L i s a , Marlanao, a me-
dia cuadra de la e s tac ión Havana Central 
e igual distancia de la Calzada, linda con 
el río de L a L i s a y e s t á propia para soste-
ner ocho o diez vacas de leche. También tie-
ncarboleda y un hermoso gallinero para 500 
gallinas. Se arrienda muy barata en la cal-
zada K e a l número 15, L i s a Informan. 
795 10-18 
E N L A L I S A 
Marlanao, se alquila, para c a f é y restaurant, 
un hermoso local acabado de fabricar en lo 
que antes fué Hotel "la l isa." Otro local 
para tienda de ropas, peletería , etc., y un 
horno, también de nueva fabricación, para 
hacer pan. Poco alquiler. Contrato. Infor-
man en L a L i sa ," Calzada número 15, Ma-
rlanao. Te lé fono 72-26. 
796 10-J8 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A L A Q U I N -
ta Aranguren 58, muy cómoda para nume-
rosa fami l ia L a llave. Castañedo 1. Infor-
man en Muralla 86. 778 8-17 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
{&% desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
A N U N C I A Y G A N A R A S T I E M P O Y D L \ E -
ro. P a r a anunciar en cualquier periódico de 
la Habana acuda usted al Departamento de 
Anuncios de GOMEZ, Habana 88, te lé fono 
A-7 207. Precios especiales y combinaciones 
económicas . C 320 alt . 4-17 
S E S O L Í C I T A 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r p a r a co-
c i n a r y a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y s e r f o r m a l . S e d a b u e n s u e l d o . 
A g u a c a t e 114, a n t i g u o . 
4-21 
SB S O L I C I T A O I JOVBN Q L E E > T I E \ -
da lie v í v e r e s para ayudante de carpeta. 
Dirigirse a X . Y . Z., apartado núm. 1204, 
dando refenencias del establecimiento don-
de haya prestado sus servicioa 
VS8 4-21 
>i: S O L I C I T A L.NA C R I A D A P E M V s l -
lar, rec ién llegada, en Cuba 38. altos del 
café. 947 4-21 
S E N E C E S I T A 
U n soc io c o u a l g ú n c a p i t a l p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n , f a b r i c a c i ó n y p r o p a g a n -
d a do u n a m e d i c i n a a m e r i c a n a , y a a l -
go c o n o c i d a y c o n a l g u n a v e n t a a q u L 
K s . - r i b a u a A l i e n D . W a r k , 150 W e s t 
134th . S t . , N e w Y o r k C i t y . -
¿ 857 4-20 
C R I A D A D E MANOS Y M A N E J A D O R A , 
se solicitan para el Vedado, que se presen-
ten en Habana 7, moderno, bajos. 
924 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E S T E 
dispuesta a ir a C a m a g ü e y por unos meses; 
siK-'.ao, 2 centenes y ropa l impia Se de-
sea quo traiga referencias. Malecón es-
quina a Perseverancia 
312 4-20 
H» COIVCKPCIOM n, PALRQUOQ D ñ i 
lIpAn. 8« solicita una manejadora, ingl 
americana. S71 A 
T I 
S E S O L I C I T A l V A < «)( iNl..^-p-p^. 
para u n matrimonio solo, qu-* sea **AÍ& 
pía y sepa^ su ^obUgajt-ión. Sueldo0^ 1 
jntenes. Malecón 5, altos 
891 
S E S O L I C I T A UNA C R I V l )T~uír" ír^ 
peninsular, de mediana edad, qUe 
obl igac 'ón y algo de costura: cm^1** 
recomendaiciones de Jas «asas donri»' 
servido; es para un matrimonio"Tt 
ntiguo, altos. 0l0- Di 10 a 2, Hayo 39, anl 
909 
SE SOLICITA l >TcRTAl7r i l> írTr~-~^ 
peninsular, que sepa bien la llrnin-^**» 
casa, ha de traer referencia-!. Ved ^ 
lie K n ú m e r o 150, entre 15 y 17 
867 
4-20 
D E L F I N A TATO GARCLV L L E G j p r - ^ 
ta en el ú l t imo correo y espera a 
Esteban E s t é v e z Tato en la calle dU ^ 
nlente Rey núra. 69. Se s u n i w i . 8 TÍ. 
ducción. 849 
4-20 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE"5UV-
peninsuiar: tiene que pasar frazada al • 
Sueldo, tres centenes, en Manrique -p- ^ 
835 *7-. 
*-U 
SE SOLICITA UNA P E N I N S u T X ^ - ^ . 
cocinar y ayudar en la limpieza: tien 
dormir en la casa. Tres centenes y* ^ 
limpia. San Indalecio 27, Jesús d6i f?* 
te. apearse en la calle de Correa, teléit 
1-2920. &33 4-1S 
S E S O L I C I T A UN T E N E D O R DK MlrnTr 
corresponsal, con capacidad y buenas ! 3 
rencias; de no tenerlas no molestarg» £ 
desea saber edad, estado y nacionalidad ni 
rigirse a R. C , Apartado 924, Habana 1 
832 4-1S 
S E D E S E A S A B E R E N DONDE S K g T 
lia o reside Amelia Bargado Lemus, de Lu* 
go. L a solicita su t ío Manuel Lemus, hosi»" 
dado en l a Fonda de l a Machina ' 
803 4-1» 
S E D E S E A , E N F A M I L I A CORTA, ñfT 
criada fina para habitaciones, de buena p*r«, 
senda, que sepa vestir y coser bien y qní 
traiga buenas recomendaciones. Edad, fe 
30 a 40 años . Calle A n&m. 146, entre 15 y n 
799 4.V' 
J A V I S O ! S E D E S E A S A I I E R E L PAR^ 
dero de los herederos de Eleuterlo Gonzi< 
lez Fon te, dea pueblo de San Juan de Mol-
des, Asturias, para un asunto de familii 
Dirigirse por escrito a Inocencio Lópei 
Apartado 207, H a b a n a 
7»7 4-4Í 
SOLICITO UN V E N D E D O R PARA VES-
der gorras en plaza y que tenga referen, 
cais. Amargura 63. 823 B-ig 
P A R A TODO E L S E R V I C I O D E UN JIA. 
trimonio sin hijos, se solicita una criad» 
que sepa cocinar bien. Buen sueldo!. Ci-
ne J entre 17 y 19, altos. 
755 B-J7 
CRIADO DE MAJVOS, BIEN RECOME.\DA. 
do, que sea serio y sepa su obligación, si 
necesita en l a calle 15 número 302, esqui-
na a C. Ocurrir de 1 a 3. 
754 6-17 
G A N A R A 5 P E S O S DIARIOS O HAS SI 
usted es persona educada y presentable r 
quiere trabajar c»n nosotros tres horas al 
día. Solamente es para tratar con comer-
ciantes e Industriales. C . A. Cupón de Ri-
creo, Trocadero 1 por Zuiueta, Hotel Se-
v i l l a C305 6-l« 
S E S O L I C I T A 
agentes prác t i cos en el fomento de socie-
dades benéficas. Trocadero 109, bajos, de 
8 a 6. C 285 26-14 E. 
CORTADORES DE 
E N L A S F I N C A S D E F . BASCUAS. EN 
JAMAICA, K I L O M E T R O 26, CARRETERA 
D E LiA H A B A N A A GÜINES, SE SOLICI-
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E ABONA EL 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A E N OTRAi 
L O C A L I D A D E S . 4S3 78-11 B. 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocarst 
rápidamente, anúndese m 
esta sección.) 
D E CULADA D E MANOS O D E CUAB-
tos desea colocarse una peninsular que ea-
bie su o b l i g a c i ó n ; sueldo, 3 centenes y rop» 
limpia. Informan en Oflic'os número S2, ha-
bi tac ión núm. 9. 966 4-21 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA PAUA DAB 
olítses de bordados. También recibe labo-
res en su casa. C R e l l l y 88, altos. 
965 4^1 
D E S E A C O L O C A R S E l NA JOVEN PB" 
nimsular para limpiar habitaciones y W" 
ser. In íonman en Amistad 69. 
9*4 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
peninsular en casa de comercio o ca^ 
particular: es sola y tiene quien la reco-
miende: sabe hacer dulces. Para Iníorsiws» 
Dragones 90. 960 4--'^ 
T A Q U I G R A F O ESPAÑOL-INGLES, CÔ  
varios años de práJctlca y buenas re 
rendas, solicita colocación. Dirección, 
Pulg, Centro de Dependiente*. 
972 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN .IO\ KV rARA 
limpieza de escritorio o portero: es h011'8"̂  
y trabajador: tiene buenas recomendaP' * 
nes. In íonman en Prado 50, café. 
971 4-21 
CRIANDERA ROHUSTA CON B11^ ^ 
abundante lewhe, desea colocarse; p 
verse su n i ñ o : no tiene inconvenlenito 
sal ir fuera de la Habana. San Joaquín 




l \ A R A R C E L O M ^ S A DK -iS A SOS 
sea colocarse con corta fauillia para 
taciones y l leva 8 años en el país, es 
y salxe cumplir con su obligación, ty '•• 
do buenas referencias. Mmpedrado « • 
977 ^ tíZ~~ 
O E S E A N COLOCACION DOS P T : > ' ^ 
lares, llevan tiempo en e! país. P»r» 
reras o criadas de manos. Inforro 
Mercsdere-s 43, moderno, bodega 
943 I-
UNA . l O \ E N PKNLNSULAH ni bi-
locarse de criada de manos: t'C'1^ Q . 
reicoaniende. Dan razón en San Ni00 j 
mero 105, altos. 941 -21 
D o s JOVBZNBS r i : M > M L A R ! » 
colocarse de criadas do manos o _ 
saben cumplir con su deber. Info "Jj 
R « i n a 14. 940 1 
Q H M I C O A/. l C A H K R O . S E 
para l a preseutezafra. Tiene 
y quien lo garantice: no llene ^ " ^ ^ J J 
tensiones. Dirigirse a F . Suáxez, ^ 
tonio de los Baños . 9» 4 
l A V S E S O R V DESK, \ < OLOCAB*^£ 
ra a compañar a una s e ñ o r a o ni 
solo tiene muy trnenas recosnena**^^ 
varias personas: sabe also de co-
forman en Lampar i l la 46. ^.j 
os¿ i 
K5 
D E S E A C O L O C A R S E l W JO> .,.¡ir 
ño la de crhada de manos o par» ^ { 
de habitaciones: sabe cumplir 70. 
g a c i ó n y tiene referencias. MaU'J _̂ 
tiguo. 932 —i 
DBS K A C O L O C A I t s i ; DK .1"^ 1 
Ool en casa seria, de criarlo o r^~" 
ga: sabe su obliga*:ión y tiene JL 
ferencias. Informaran en " 
drlera No tiene inconveniente c" 
caciu>o ^31 
E N E R O 2 1 D E 1914 
PESÍBA C O L O C A R S E U K A J O V E N P E -
Dlnsular de cr iada de manas o unanejadora: 
pbe cumpl i r con su obligíLción y tiene 
•uien responda por ella. Omoa D5, darán 
/azón. 929 i ^ J 
>0 C O X F l . N D I R S E . P R I 3 I E R AG1 : . \TE 
la Habana en bodegas y ca fés , vidrieras 
. ] contado y a plazos. I>e todo informan 
e! Café de Mar te y Belona, v id r i e ra de 
tabaccís. de 12 a 3. s e ñ o r Adolfo Carneado. 
92G 8-21 
D E S E A E N C O N T R A R COLOCACION I X 
>uen criado, peninsular , fino, ha trabajado 
,n buenas casas y tiene buenas referencias, 
ganando buen sueldo. In fo rman en la ca-
lle C esquina a Calzada, en l a t i n t o r e r í a , 
t e l é fono F-2131. Vedado. 
955 4-21 
P B S E A N C O L O C A R S E DOS P E X I N S U L A -
rec .una cocinera y o t r a de criada de ma-
nos: tienen buenas referencias y saben 
-uaiplir con su ob l i ac iún . La cocinera no 
fluerm« en l a casa. San L á z a r o 293. 
953 4-21 
, v v BEftORA D E H E D I A N A E D A D , PE-
ninsular. desea colocarse de cocinera: co-
cina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : t iene referen-
cias. In fo rman en Concordia 200. 
952 4-21 
S E O F R E C E UNA F R A N C E S A P A R A 
manejadora o c r iada de manos, en Empe-
drado n ú m e r o 44. 
.946 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses de parida: tiene 
duien la Rarawtlce. I n fo rman en Arambu-
ro n ú m . 19. moderno. 957 4-2J 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una peninsular de mediana 
edad: saba cuimpllr con su o b l i g a c i ó n . I n -
•orman en A m a r g u r a 54. 
956 4-»l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
.ar en casa de moral idad para la cocina o 
cr.pieza de habitaciones: es l i m p i a y sabe 
loser algo, no le Impor ta do rmi r cu la ?o-
ocaclón o Ir a l campo si pagan viajes. En 
Luz 97. darfln razón. 897 4-20 
C R I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 
XPS meses de par 'da. desea colocarse, tte-
le la leche recDnoclda por e l doctor Ca-
trera. I n fo rman en Prado n ú m e r o 94. 
S96 4-21 
l \ A PERSONA D E M E D I A N A E D A D SE 
j í rece para criado, portero, sereno u otra 
osa a n á l o g a : t iene referencias de l a s ' ca -
ras donde ha servido. I n f o r m a r á n en el 
lotel Conl inonta l , Oficios y Mura l l a . 
893 S-20 
DESE VN COLOCARSE DOS PENINSU-
ares, una de cr iada de manos y o t ra de 
nanejadora: t ienen recomendaciones de las 
jasas donde han servido. Monte 367, ant i -
guo. • 890 5-20 
_ DEH1; \ ( OI.OC\1!SE r \ PENINSULAR. 
Joven, de 20 a ñ o s , de criado de manos o 
para una finca: t iene quien lo garantice, 
informan en Habana n i lm. 49, bajos. 
S8S 4-20 
~T\\ .I(nr:N PENINSULAR DESEA CO" 
:ocarse de cr iada o manejadora: no duerme 
sn la c o l o c a c i ó n : tiene buenas referencias, 
[nforman en Inquis idor 3, cuarto n ú m . 34. 
SS7 4-20 
DIBSISA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de quince a ñ o s , con mucho fun -
aaimento y c a r i ñ o s a , para manejadora o 
:rlad i de manos para cor ta fami l i a . I n f o r -
mn r-n Estrada Palma 45. V í b o r a . 
SST, 4-20 
m > E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe su o b l i g a c i ó n ; d i r ig i r se a 
Teniente Rey entro Monserrate y Bcrnaza, 
Vicente Añi lo , en la puer ta cst áe l nombre. 
S81 4-20 
ÜJiA J O V E N V I Z C A I N A D E S E A C O L O -
carse (IP criada de manos con un ma t r imo-
nio, siendo de moral idad y respeto, sabien-
do cumplir con «u o b l i g a c i ó n : tiene quien 
la garantice. I n f o r m a r á n en la F e r r e t e r í a 
'La Nueva." S é p t i m a y 2, Vedado. 
SS3 4-20 
""SE OFRE:OB UN MATRIMONIO P E N I N -
sular para ser encargado de una casa: t i e -
ne quien lo garant ice habiendo deseimpefla-
do ese puesto diez a ñ o s en una misma ca-
ía. Para m á s Informes d i r ig i r se a Oficios 
número Só. bodega. 8S2 4-20 
U \ V P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
tarso para cr iada de manos o manejadora: 
a cumplida en sus deberes, tiene quien la 
varantk-e y no se coloca menos do 4 lulses". 
fací orla n ú m . 70. 881 4-20 
CORTADORES DE GARA 
¡Oiga! ¿ C a r e c e usted de macheteros y 
í t ras clas'-cis do trabajadores? Unico que 
men'.a en esta temporada con ochenta o 
ílen hombros p r á c t i c o s , deseando hacer ne-
gocio en Orlente o CamagUey. D i r í j a s e a 
VL L . Lago: A g i l lea, i la tanzas. 
879 1-20 
DES I-A C O L O C A R S E UNA I*AV A N D E R A 
Planchadora: tiene buenas recomendacio-
nes. Vapor 17, ant iguo. 
S78 . 4 .20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de cr iada de manos o manejadora: 
Neno quien responda por ella. In fo rman en 
y le ciad n ú m . 8. 8-75 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de cr iada de manos o manejado-
ra: tiene informes de las casas donde ha 
hervido y e s t á acostumbrada a se rv i r en ca-
'as buenas. I n fo rman on Hornos 12. 
875 4 .20 
P A G I N A Q U I N C E D i a r i o de la M a r i n a 
CHIADO DE MANOS DESEA COLOCAR-
,e" en casa pa r t i cu la r : tiene muy buenas 
referencias de las casas dondo ha servido. 
Informan on G n ú m . TI . entre 7 y 9 ,Veda-
JQ. chalet. 908 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular a leohe entera, buena y abun-
Sante, reconocida por var ios médicos y de 
«t8 meses: tiene quien la garant ice y su 
Riño que so puedo ver. .San L á z a r o nújr-a-
f0 ílO. h a b i t a c i ó n n ú m V. 
905 4 .20 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P . T A L I S T A no e i 
m á s que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudicn-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse lo 1 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o del co-
rreo env iando letras o che-
ques certif icados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . -
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
Arrujas por e s í u s m visoal í S L f 
' r ancia . c a r n i c e r í a . 
U0 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VUIaverde y Ca. O'RclI ly 13. Tel . A-US*». 
Cuando usted necesite un buen camare-
ro que sepa su ob l igac ión o un buen c r ia -
do con referencias, p ída lo a esta an t igua y 
acreditada casa. A los d u e ñ o s de Hoteles, 
ca fés , fondas, p a n a d e r í a s , etc.. dependen-
cia en todos giros, se mandan a cualquier 
punto de la I s l a y cuadri l las de t rabajado- i 
res para el campo. 906 4-20 
¿Cuántas personas andan con la ca-
ra entera arrugada por no usar lentes 
para corregir el defecto visual y nio-
lestia de la luz? Muchas no saben— 
nunca han pensado, que de l ^ ojos 
pueden venir disfiguraciones de la ca-
ra, neuralgia, jaquecas, etc. etc. y que 
estos pueden desaparecer con el uso 
<*e lentes apropiados. 
LO IMPORTANTE ES, ELEGIR 
UN OPTICO QUE REALMENTE 
ENTIENDA LA CONSTRUCCION 
DEL OJO Y LA MANERA MODER-
NA DE MEDIR LA VISTA. 
Tengo tres ópticos, reconocidos co-
mo los mejores en Cuba y ofrezco sus 
servicios gratis a todas horas. 
Los precios de mis espejuelos son 
los mismos que rigen en otras partes. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
TELEFONO A-2250 
S E V E N D E UKA V I D R I E R A D E T A J I A -
ncal la y bilU-tes de lo t3 -
San L á z a r o y Pers jve-
&95 8-20 
Para Personas de Gusto 
Entre las tres líneas de tranvías del 
Vedado, calle K entre 15 y 17, se 
vende el hermoso chalet de dos pi-
sos con instalación eléctrica y de 
gas, cielos rasos de acero y cemento 
artesonados, agua corriente con lava-
bos en todas las habitaciones, dos 
cuartos sanitarios con todos los apa-
ratos modernos, tres inodoros, tres 
vertederos, cocina y repostería, sala, 
comedor, seis cuartos, un gran apo-
sento, HnUL Además, dos cuartos de 
criados al fondo, con lavadero. Gara-
ge, inodoro, ducha y vertedero, con 
jardines al frente y al fondo. Puede 
verse a todas horas pidiendo la lla-
ve por el teléfono F-5303. 
De la venta informarán en Sol 
85. antiguo. 
C 203 alt 8-7 
E X E S P A D A 
A ur.a cuadra de l Parque de T r i l l o ven-
do dos casas con sala, saleta y tres cuartos 
cada una. Rentan 14 centenes, en $7,500. 
Evel lo M a r t í n e z . Habana nt lmero 70. 
816 4 - l« 
VENTA DE EINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
DESEA COLOCARSE UNA A S T L R I A X A , 
cocinera, que sabe cumpl i r con su deber, 
por haber d e s o m p e ñ a d o diferentes a ñ o s la 
plaza en Madr id . I n fo rman en Oficios 19, 
bodega. 925 4-20 
VyA C O C I N E R A D E E D A D D E S E A c o -
locarse en el Vedado: cocina a la e s p a ñ o l a , 
desea no i r a la plaza y d o r m i r en la colo-
cacl6n. Calle 12 entre 13 y 15, n ú m . 121. 
921 4 .20 
UWA C O C I N E R A PE.M.NSVI.AR S O L I C I -
t a colocarse en casa de f ami l i a o de co-
mercio: eabe su oficio y l l eno buenas refe-
rencias. Vi l legas n ú m . 101, altos. 
920 . 4 .20 
DOS JOVENES PENINSITLAJUBS D E -
sean colocarse de criadas de mano o mane-
jadoras: saben c u m p l i r con su obligrnción 
y t ienen quien las recomienden de las casas 
dondo han servido. I n fo rman en Villegras 
99, an t iguo y 89. moderno. 
871 4-20 
S E O F R E C E N DOS MUCHACHAS P E N I N -
sularea, una do cocinera y o t ra de criada 
de manos: s a b m cumpl i r con su oblifcacl^n 
y t ienen buenas referencals. I n fo rman en 
Teniente Rey n ú m . 20, bajos. 
873 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
nlnsular do cr iada de manos o manejadora: 
sabe cocer a mano y en nidqulna y tiene 
quien la recomiende. I n fo rman en la calle 
de Luz n ú m . 52 .bodeg-a. 
915 4 .20 
P A R A COCINERA SOLICITA COLOCAR-
se una peninsular que cobra menos sueldo 
si l a e n s e ñ a n un poco: tiene referencias. 
Oficios nú :n . 35, s a s t r e r í a . 
918 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA D E 
mediana edad, con 12 a ñ o s en 4 casas, de 
todas tieno referencias. Calle C esquina a 
17, a l m a c é n , Vedado. Gana de 4 centenes en 
aeídllanto. 843 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos quo sabe c u m p l i r con su obligraclón. 
F a c t o r í a n ú m . I . 842 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de c r iada do manos o manejado-
ra; s o l i c i t a una casa do respeto y verda-
dera moral idad. F a c t o r í a n ú m . 1, tercera 
acicesoria. 845 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, joven, para la cocina, para un matr i -
monio o para limpieza de habitaciones. 
Duermo en la c o l o c a c i ó n . Sueldo, lo menos 
3 centenes y ropa l impia: tiene quien la 
recomiende Santa C l a r a n ú m . 16. 
847 -4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, joven, para cr iada de manos o limpie-
za de habitaciones. Sueldo, lo menos 3 cen-
tenes y ropa limpia. Duermo en la colo-
c a c i ó n . Vedado, ca l le 19 204, entre K. y G. 
844 4-19 
BA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
criandera, da dos meses, con buena y 
fundante leche, reconocida. Informan en 
^ a d a 48. 903 4-20 
DESEj.4 C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
•"^lén Uegrada. de dos meses de parida. 
, lena V abundante leohe: tiene hechas m á s 
•yas sale a l campo . In fo rman en Morro 
^ 24. 901 4-20 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Y D E 
^os meses y medio de parida, desea colo-
•arse: t iene cortmeado del Labora tor io . I n -
•ownan en Genios n ú m . 4. Habana. 
900 4.20 
. 1 N I H E x C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I -
colooarse en casa de f ami l i a o de co-
r ^ i o : sa'be su oficio a la e spañola y crlo-
.-.ManTl<lu8 n ú m . 100. 
4-20 
,M J EAN C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
3Íu.SUlar de criada de manos: sabe cum-
f̂ J,.con 8U de'ber y otra de mediana edad. 
" E l 
20 
riK>iA aeoer  tr  e e i  ea  
t»«i D lleS*<la- Informan en el c a f é "1 
IT10- Kelna 131. ai3 4-  
. ' V1JA K B R T I C I O D E H A B I T A C I O N E S O 
de manos .sol ic i ta colocarse ana 
en peninsular con buenas referencias. 
¡£,nte nüm. 362, esquina «i Santa Irene, a l -
911 4-20 
A U X I L I A R D E C A R P E T A . CO-
a'n 0 corredor, se ofrece «1 cornerclo 
;j e3Paflol serlo y práct i co : tiene referen-
")fj( y ^ r a n t i a . Por carta a J . C. Llobera. 
TV.?3 **- "Fonda Mayorqulna." 
4-20 
V C O L O C A R S E E N CASA D E MO-
' lünr y áe criada de momios una pen ln-
ar con buenas referencias. Gana 8 cen-
¡ , .es y ropa ILmpla. Campanario n ú m e r o 
- Z l _ 8S9 •«-20 
:uat 
' • A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A - , 
atro meses de parida: no tiene incon-
la r te en « i U r al caxnplo y tiene quien 
recomiende. Informarán en Habana 87. 
• ^ ^ r . p a r l l l a 865 4-20 
jJS? ^ P A ^ O L D E M E D I A N A E D A D S E 
br, 
do a 
cargo de se rv i r o ocompaflar a hom 
olo .Umpiexa de ejcritorlo, encargra-a0 . — ••••^ipieia ne e«5cr:iorjo, ^ TtrS.Z caj!a' ordenanza o cosa análoica. r»l-
*ro i ? en ^ « " o n a o por escrito. San Pe-
4-2^ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular: sabe su obllsacldn; lo mlamo 
para criada de manos quo para manejado-
ra o para cuartos. Informan en el hotel " E l 
Louvre." 812 4-18 
PORTERO. DESEA COLOCARSE UN SE-
ñor do mediana edad: tiene quien lo reco-
miende. I n fo rman en Vi l legas 88, moderno. 
S10 4-18 
D E C R I A D A D E MANO.-. O D E NIÑERA, 
solicita co locac ión una peninsular, casada, 
que tiene quien responda por ella. Fonda 
de la Machina. 802 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N S U L A -
res, una muchacha de 16 años, para criada 
de manos, acostumbrada a trabajar y otra 
mayor de cocinera a la española, france-
s y criolla, con referencias de las casas en 
que ha servido. Monte 12, habi tac ión 19. 
SZd 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de 15 a 16 aftos <\* edad, para criada dt 
manos o manejadora: tiene quien responda 
por e l la : tiene referencias. Corrales 78, a 
todas horas. 822 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I -
calar o establecimiento, un buen cocinero y 
repostero, cocina a la francesa, e s p a ñ o l a 
y criolla. Informan en Tejadillo núm. 7, 
casa particular. 862 i-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera repostera, españolo , en casa s e r l a tie-
ne buenas referencias; grana de tres a cua-
tro centenes. O'RelUy 17. 
860 *-20 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E R E I N A 
96. esquina a Eacobar. son propios para 
personas de posición. L a llave e Informes. 
Manteca, Cuba 78-78, te léfono ' A - i l M . 
727 15-16 E . 
T E M E D O R B E L I B R O S 
8a ofrece para toda clase de trabajes d« 
contabilidad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances. llquldAciones. ata 
Campanario 133, «lío». Tel . A-132& 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A D E S E A 
colocarse de acompañante , sin sueldo, en 
casa de una respetable familia cubana pa-
r a cambiar leociones de infflés y español 
en conversac ión , prefiriendo en el Vedado. 
Por escrito a F . M . D I A R I O D E L A M A -
R I N A 846 4-20 
D E C R I A D A D E JIANOS SOLIC I T A C o -
locarse una J o w n peninsular q j e tiene 
quien 1» HBMWP**^ San IjcnacJo n ú m . 84. 
f 4' •»-20 
B O D E U A ^ . VF.NDO DOS P A R A P R I N -
clpiantes y tengo de varios precios y ca-
fés y fondas y v idr ieras de tabacos y pues-
tos de f rutas y c a r n i c e r í a s . Horas fijas, de 
8 a 10 y de 12 a 3, c a f é Monte y S u á r e z , 
s e ñ o r J o s é Gonzá lez . 
958 8-21 
¡OJO! 
Se vende una he l anosa finca por no po-
derla atender su dueño , es toda de azotea, 
propia para un a l m a c é n o un garage por 
ser demasiado grande, en Animas 152, i n -
f o r m a r á n , de 7 a 8 de la m a ñ a n a y de C 
a 6. 950 15-21 B. 
A L COMERCIO, NEGOCIO VENDO E s -
tablecimiento, 75 casas, doy dinero en h i -
poteca en todas cantidades. Vendo solares 
y manzanas; hay, sobre todo, una gran 
bodega. In fo rman , Ho te l Habana, de 2 a 
8, M . D. Se reciben ó r d e n e s por el t e l é f o -
no 1-1282. 937 15-21 E . 
SE V E N D E N , E N L A C A L L E D E N E P -
tuno, muy p r ó x i m o al Parque Central , una 
casa de a l to y bajo, con eatablecltniento. 
Renata 24 centenes. Precio, $14,000. Se pue-
de comprar entregrando solamente de con-
tado 15,500. Para m á s Informes en San 
L á z a r o 179. ant iguo, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
980 4-211 
H O R R O R O S A GANGA. S E V E N D E N dos 
casas en el Vedado, en |8,000 oro e spaño l , 
e<n 3a mejor cuadra de la callo 6ta. rentan 
10 centenes; se pueden adqu i r i r entregan-
do $3,000 de contado y dejar $5,000 en h i -
poteca; t a m b i é n se admite a cómodos y 
largos plazos. San L á z a r o 179, ant iguo, de 
11 a 1 y de 6 a 7. 979 4-21 
T E R R E N O D E 80 x 34 
E n el ba r r io de San L á z a r o vendo uno 
propio p ra fabr ica r varias casas o Indus-
t r ia , a $20-00 e l metro . Evel io M a r t í n e z , 
Habana n ú m . 70. 817 4-18 
S E V E N D E , E N 27,000 PESOS, L A 8UN-
tuosa Quin ta de las F iguras . Calle de M á -
ximo G ó m e - n ú m . 62. Guanabacoa, cos tó 
100.000 pesos.- D i r í j a n s e por correo las p ro-
posiciones a C. Bohme. 
330 26-8 E . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
U n a ¿e las mejores vidrieras de la H a -
bana, produce de $400 a |600 mensuales. 
Se vende en $4,500 Cy. Contrato largo. 
I n f o r m a r á J o s é K a v a , Monte 19. altos. 
234 l t -6 26d.7 E . 
P O R NO S E R D E L G I R O VENDO L N C A -
fé en punto muy concurrido o admito un 
socio con poco capital , pero que entienda el 
negocio; t a m b i é n cedo parte del local, pro-
pio para reventa de billetes, tabacos y c i -
garros. I n fo rman por el t e l é f o n o A-6366. 
693 8-1-4 
A T E N C I O N . NEGOCIO. S E V E N D E UN 
bazar de Juguetes, cr i s ta ler ía y locería, por 
un precio muy módico, en el mejor barrio 
de esta ciudad, con contrato y muy poco 
alquiler. Informan: Vegas, Blanco y C a -
Muralla 86. 537 15-13 K. 
S E V E N D E 
un ca fé y fonda en l a calle de los Oñclos. 
E ü t a cosa g a n ó el año pasado $938-54 libre 
de todo gasto. Su dueño no la puede aten-
der por otros negocios. Informan, Vedado, 
calle 17 núm. 22-4, entre F y G. 
564 10-18 
•SE V E N D E UNA CASA PROPIA P A R A 
fabricar, con mucho fondo, en la p r imera 
cuadra de Progreso, entre Monserrate y 
Vlllegras, l ib re de gravamen. Para m á s I n -
formes en San L á z a r o 170, do 11 a 1 y de 
5 a 7. 97S 4-21 
GANGA. SE V E N D E UNA FONDA l 'Oí l 
no poderla atender su d u e ñ o : t iene buena 
imarohanter^a y se <|a barata; c s ^ i en 
inmejorable punto, muy cerca del nuevo 
mercado o sea en Cr i s t ina 68. 
970 10-21 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E UNA CAR N I -
c e r í a que tiene una venta d ia r la de 80 a 
90 k i los , se da barata por tener que eon-
barcarse su d u e ñ o por haber fallecido uno 
de sus famil iares . In fo rmaran en Oficios 
n ú m . 76. ca fé Cent ra l Mar ino . 
961 4--21 
D I R E C T A M E N T E A S E V E X D E UNA MO-
derna casa de a l to y bajo, en e l bar r io de 
Colón. E l t r a t o ha do ser entro é l vende-
dor y el comprador, s in aceptarse in te r -
venc ión de corredores. I n fo rman en A m a r -
g u r a n ú m . 14. 868 4-20 
SE V E N D E , POR NO SER NECESARIO, 
un alambique de cobre, completo, y acce-
sorios del mis ino meta l . Se da b a r a t í s i m o . 
Puede verse en Bernaza n ú m . 4, botica, 
866 4-20 
A T A R E S 4, S E V E N D E 
De madera, con por ta l , sala, saleta y 3|4, 
servicios, l i b r e de gravamen. m l d « 150 va-
ras; se dejan 500 pesos en hipoteca. Pre-
cio. $1,600. JUiAJN PEREZ. Ecnpednulo 47, 
de 1 a 4. 8-20 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
Moderna, de a l to , t iene contrato, con es-
tab lec imien to . renta 22 centenes, l ib re de 
gravamen, buena f ab r i cac ión , buen punto, 
en $13.000. Empedrado 47, JUAiN PEREZ, de 
1 a 4, t e l é f o n o A-3r711. 
859 8-20 
AGENCIA " L A K E " 
V E N D O 
Casa moderna 1 planta, por ta l , azotea, sa-
la, comedor, 4 cuartos, comedor a l fondo, 
mosaicos, sanidad, p r ó x i m a t r a n v í a , $4,600. 
Hermosa casa moderna, cerca del Male-
j cón, brisa, cielo raso, .sala, saleta, 4 cuar-
I tos, el bajo; escalera de m á r m o l , sola, sale-
ta, 4 cuartos el a l to . Gana 22 centenes. 
$12.500. 
Hermosa casa con j a r d í n , por ta l , «a la , re-
cibidor, 6 cuartos, comedor, patio, t raspat io , 
ganando con contra to $63-60, en $6,500. So-
lamente dos m i l pesos al contado resto h i -
poteca. 
Ot ra por ta l , sola, saleta, 4 cuartos, azo-
ten, cielo raso, sanidad, mosaicos, ganando 
$31-80. Dejo mi tad en hipoteca. $3,100. 
Esquina, 28 x S7, San L á z a r o , a $20. 
Esquina. 20 x 40 metros, 2 cuadras del 
t r a n v í a en Lawton , a $3-70. $2,000 ,a plazos 
de $10 al mes. 
Vendo 13.000 metros do terreno con dos 
línea.», p r ó x i m o a l a callo de Lawton , a 
$1 me t ro . Dejo parte en hipoteca. 
Hermoso chalet, punto al to, cerca l ínea , 
10 x 40 metros. Por ta l , sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, doble servicio, mosaicos, sa-
nidad, entrada Independiente, J a r d í n her-
moso, in t e r io r , en J e s ú s del Monte. $6,300. 
Casa a n t i g u a S x 40 varas, p r ó x i m a a la 
Plaza de Colón ( P o l v o r í n ) . $7,600. 
Vendo dos casas de dos plantas, con s a l a 
saleta c o r r i d a 3 cuartos, comedor corr ido al 
fondo, g ran baño , sanidad, pa t lu y traspatio, 
cielo raso alquitrabes de hierro, escalera 
de m á r m o l , ganando 80 centenes. T r a n v í a 
por el frente. $14,000. 
Tengo en venta var ias bodegas, kioscos y 
ca fé s en buenos lugares y en buenas condi-
ciones. 
Compro y vendo casas y terrenos en to-
das partes y fincas r ú s t i c a s y doy y tomo 
dinero en hipoteca a los mejores t ipos y 
t a m b i é n sobre alquileres, p a g a r é s y auto-
móv i l e s . 
S O L A R E N $530 
E n Vl l lanueva pegado a Concha donde 
posan los carros del Luyanó, mide 5 x 23 
metros, ll'bre de gravamen. Ecnjjedrado 47, 
Juan Péa-es. de 1 a 4, te léfono A-27W. 
867 S'20 
CASAS P A R A F A B R I C A R 
Barrio de Monserrate, mide 6*26 x 18'50 
metros. Gervasio. Lagunas, Sol. Campana-
rio, Aguacate, Escobar. Figuras , Mis ión, 
San N ico lás y varias más. Empedrado 47, 
de 1 a 4, Juan Pérez, te lé fono A-2711. 
8€6 8-20 
V E N D O UNA GRAN CASA 
Cerca de Prado y Malecón, moderna de 
tres pisos, mide HO'lt metros, con s a l a co-
medor, 4h4, gabinete, cada piso renta 84 
centenes. Precio, $21.600. Empedrado 47. 
de 1 a 4. JUAN P E R E Z , t e l é f o n o A-2'711. 
85B 8-20 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo 3 casas de ladrillo y madera ser-
vicios, miden l l*tf por Sé metros, rentan 
$70, sin gravamen. Precio. $5.$00 oro as-
pañol . Empedrado 47, Juan Pére», do 1 a 4. 
t e l é fono A-2711. $54 $-20 
L A G O LACAT.r F . Prado 101. ^nfre Píiwa-
jf y Teniente R«r , Te lé fono A-BSOO. 
C 344 4-18 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimiento. Da y t oma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 a 4. 
81S 10-18 
CASAS D E V E N T A 
Virtudes, $9,600; Chacón, $14.000; Rayo. 
$7,500; Misión. $2,800; Jesús María, $7,800; 
Be lascoaín , $8,600. Evel io aMrtínez, Haba-
na n ú m . 70. 819 10-18 
S E V E N D E E L T E R R E N O D E 23 E S f l U I -
na a L del que só lo quedan 1,860 mstroe, en 
el que actualmente s« veniden plantas y 
fiares. Informan « n Reina 21. " L a Viña." 
836 4-18 
P O R E N F E R M E D A D D E SU DUGftO S E 
vende en el campo una farmacia nien acre-
ditada desde muchos años. Para Infunn-s 
dirigirse al Apartado de Corroo» numero 
1667, Habana. 830 4-18 
C I E N F U E G O S 5S. S E V E N D E E S T A N U E -
va y linda casita ds alto y bajo, con entra-
das independientea Dirigirse a su propie-
tario. Obispo 119. S2S 4-18 
V E N D E N , POR A U S E N T A R S E , B O D E G A 
cantinera, venta $4.000 al mas, con tran-
v í a c é n t r i c a Café y fonda acreditada $2.600. 
Lake . Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Te l . A-Ó600. C 346 4-18 
CASAS MODERNAS E N V E N T A 
Virtudes. A c u l l á Asnlstad, Belascoafn 
Chacón, Neirtuno, J e s ú s M a r í a Luí . L a m -
p a r i l l a Lacunas , Lealtad, Manrique, San 
Nico lás y varias más . Empedrado 47, Juan 
P é r e a de l a 4, t e l é fono A-27L1. . 
8S3 8-=0 
S O L A R E N tC80 
Vendo uno de cinco por ve in t i t ré s en la 
calle de Vll lanueva pegado a Concha, por 
donde pasan los carros. Evello Martínez. 
Habana 70. da 1$ a 4. 813 4 - U 
SIN C O R R E D O R E S . GANGA. C A L L E A 
entre Calzada y L i n e a 6.000 metros de te-
rreno, tres esqulnaa $3-00 metro el total y 
finca SO cabal ler ías en ca lzada Villanueva, 
Prado 101, A-6,«00. 
C 346 4-18 
CVS AS E N V E N T A 
Vsndo una en Chacón, de altos, moderna 
renta 21 centensa «n $13,000 y otra en Luz 
que renta 19 centenes, en 12.000 pesos. E v e -
llo Mart ínea Habana 70, de 12 a 4. 
81» 4-1S 
S O L A R . E N E L PUNTO MAS I D E A L D E 
la V í b o r a calle de San Mariano, a una cua-
dra de la Calzada entre Príncipe de As-
rlas y Poey. a re rea de la br i sa se vende 
un espléndido solar de 16 por 40. Informan 
«n Milagros entre Príncipe ds Asturias y 
Poey, VIHa San José. 
786 | .17 
E9Q.UINA D E T E J A S 
Pegado a el la vendo una casa de altos, 
moderna en $9.500. Evel io M a r t í n e z . Ha-
bMia 70. ds 1 a 4. «14 4-18 
L A U L T I M A 
pre-iosa casa situada en Santa Teresa 3 B. 
de s-ala. saleta y dos hermosos cuartos, buen 
patio, servicios modernos. Instalación e léc -
trica , lavabo; se puede conseguir en $2,500. 
oro español , entregando los 500 y dejar re-
conocidos los dos mil; no pierdan tiempo 
Vengan directo o llamen a l 1-1076 
'S2 L , » 
S E V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S p 
tos de f rutas de esta ciudad, por estar en 
una calzada de mucho t r á n s i t o . I n f o r m a r á n 
en Rastro 5. 827 8-18 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA F I N C A 
de 134 cabal ler ías , con magníf ica casa de 
maniposter ía . a g u a frutales .casa de criado 
y garage aparte. Inmediata a la Habana y 
en l oma propia para enfermos o quinta de 
salud. Informan ea la calle 17 núm. 320, te-
lé fono F-1S80. 78S 8-17 
S E V E N D E UN S O L A R D E 10 x 40 en La 
Avenida de Estrada P a l m a entre J . B. Z a -
?-as y J . A. Cortina; calle pavimentada tie-
ne aceros, agua y luz- InformeA Víbora 
626. t e l é fono 1-1216. 837 8-18 
POR T E N E R Q U E A T E N D E R OTROS N E -
goclos, se vende un hotel en ©1 mejor y 
m&s próspero pueblo de la Provincia de 
Pinar del Río. «A más antiguo y acredita-
do. V i s ta hace fe. In forma 8. Blanco, San 
Rafael y Soledad, café. 
730 » - l« 
P L A Z A D E 
G A R C I N I 
Se venden, en Oquendo y Maioja 2.248 
metros ,a una cuadra ds Carlos EEL FU1-
berto Fonst, Plaza de Garclnl , T e L A- l»17 . 
716 10-1« 
S E V E N D E UNA B O D E G A SOLA E N L A S 
cuatro esquinas. Informan en Manrique y 
Z a n j a c a r n i c e r í a 405 15-9 E . 
S E V E N D E UNA FONDA C E R C A D E L 
Muelle de Luz, con contrato y en condicio-
nes para el comprador; también se vende 
una posada Razón, Oficios 82, bajos, Ma-
nuel Gómez, de 10 a 12 a. m. 
691 8-15 
V E N D O , I N M E D I A T A A L A E S T A C I O N 
Terminal , una casa para reedl í l car la Pico-
ta 86. Mide ocho metros por dleslsels; pre-
cio, $5,000 y reconocer $1,000 al 5 por 100. 
Calle Seis núm. 33, entre Sra. y 5 ta I n -
formará su d u e ñ a o por el te lé fono 1-1229, 
después de las cinco. 687 S-16 
JOJO! N E G O C I O 
6e vende un gran terreno de 1,000 metros, 
de esquina en Vis ta Hermosa entre San 
Pedro y Domínguez , C e r r o . Informan: 
Ranero y González. Monte 197. sas trer ía 
" L a Gran T i j e r a " Te lé fono A-32S1. 
737 15-16 B . 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
por tener que ausentarse el dueño por asun-
tos de familia: se da en buenas condicio-
nes: hace diariamente de 12 a 15 pesoa. San 
Miguel esquina a LealtaxL 
607 8-14 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado y a 
en el Cementerio, con mármoles de u n a dos 
y cuatro bóvedas y osarios. Bernaza 55, 
marmoler ía . 601 19-U E . 
V E D A D O . D I R E C T A M E N T E . V E N D O , em 
$12.500. la casa acabada de construir, de a l -
to, portal, s a l a sa leta 614. 3 baños , terre-
no a ambos lados. Su dueño en la misma 
de 11 en adelante. Calle 13 entre 4 y 6, 
en el centro de la cuadra 
382 15-8 E . 
VENDO DOS V I D R I E R A S G R A N D E S , 1 
metá l i ca con mostrador de 4 varas, un v 
matoste vidriera de 4 varas. Salud núm. 7, 
Palals RoyaL 976 8-21 
B E R N A Z A NUM. tt. POR R E F O R M A S 
en el local se realizan los muebles, l á m -
paras y columnas de m a y ó l i c a por la mi -
tad de tm valor. 886 15-20 B , 
T N PIANO 
casi nuevo, de cuerdas cruzadas y • l? ave-
rías ni comején, se vende en módico pre-
cio. Informan en Neptuno 107, antiguo. 
7»2 ' 4-18 
S E V E N D E UN PIANO E R A R D , B A R A -
to . Cr is to núm. 25, bajos. 
6+3 8-15 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltos, más barato que nadie: e«-
peciolidad en muebles a gusto del com-
prador. Lea l tad 103, entre Neptuno y San 
Miguel . 392 16-9 E . 
" L A C O N F I A N Z A " 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAB, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 59 T e l é f . A^8004 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
C. 218 90 8 E. 
P I A N O S 
Se acaba do recibir en P! a lmacén de los 
ueftores Viuda de Carrera*. Alvares y C a , 
situado en la calle del Aguacate núm. 63, 
entre Teniente Rey y Mura l la una gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
automát icos , Ell ington, l loward, Monarch 
y H a m ü t o n .recomendados por los mejores 
profesores del mundo. 8s venden al conta-
do y plazo» y «e alquilan pianos de uso a 
precios barat í s imos . 
244 26-7 E . 
D E C A R R U A J E S 
C O C H E S . S E V E X O E J f DOS MUY B A -
ratos. Uno Prínc ipe Alberto, francés, pro-
pio para dtllgenxrlas comerciales y el otro 
también francés, ds cuatro asientos, para 
paseos. Zanja nú¡m. tZ. 
062 4-21 
Venta de un Automóvil 
Se rends un automóvi l DLatrich ds 16 a 
20 caballos, forma torpedo, para siete pa-
sajeros, sn perfecto estado y «n precios 
módicos . Informar&n a todas hozas en San 
Lázaro 36S. 870 4.20 
A U T O M O V I L E S 
Se venden tres, uno francés, uno 
alemán y otro americano. Verdaderas 
gangas. Vilaplana y Arredonde, S. en 
C. Teléfono A. 3268. O'Reilly 67. Ha-
banps 
c. 220 15-8 E . 
MOTORCICLOS EXCELSIOR MODELOS 
1914. desde |225 Cy.. de un cilindro. 5 H P 
hsta 1330 Cy. de dos cilindros, dos veloci-
dades y 10 H . P. Pida cattlo^o. C. SeldeU 
6ta. número 95, Vedado, te léfono F-1785 
529 15-18 B. 
C A R R O S 
Se venden tres carros para transports ds 
materiales o servido de acarreo, uno de 
u n \ sola muía muy sól ido y elegante y 
do* para pareja Se dan muy baratos. T a -
ller de Vicente Cambra Fomento 2 y U J 
del Monte. Te lé fono L ?a50. 79 
C 21' 
D E A N I M A L E S 
P A R E J A D E C A B A L L O S AMERICA-NOS 
de Kent iKky , aclimatada. Costó $2,000 en 
al Norte, Be vende en $1,600, para los car-
navales. También un trap, elegante y alto, 
una victoria moderna, arreos y trajes de 
cochero O. Gibergra, calle 15 esquina a Ba-
ños. £M39 4-21 
S E V E I f D E J f 13 PAVOS R E A L E S MA-
cbos y bembraa Informan en M u r a l l a 86. 
779 
S E V E N D E 
on caballo. Joven, de tiro, en 20 centenes 
E l cochero. Infanta 37, informa, de 8 a 5. 
C 284 15-14 
M A Q U I N A R I A 
A LOS O r o U S T R I A L E S . S E V E N D E UNA 
caldera ds 20 caballos y un motor de va-
por de 15 cballoa Puede verse funcionan-
do en l a calle de u lueta núm- 4S, donde i n -
forman- 609-610 8-14 
W E S T I N 6 H 0 U S E 
Motores e léc tr icos . Nuevo modelo. Máxl-
nram ds economía . Desda medio hasta 50 
cabanoa Ds venta por K E L V E t E N G I -
I T E E R I N G C C L o n j a del Comercio, piso 
bajo. Habana. 16234 90-24 D. 
BOMBAS CON MOTOR aECÍRICO 
De los mejores fabricantes de E u r o p a 
Precio, $80. 676 palones. 8« pueden r e r fun-
eí nnando. Motores e léctr icos desde t^ • 
10 cabal!oa G- Sastra s Hijo, A c u l a r 74. 
C 4464 80-20 D. 
S E V E N D E UNA T U R B I N A D E VAPOR 
con dos generadores de corriente continua 
110 y 220 volts y 150 kl lowatta Se garan-
tiza sn funcionamiento. Puede verse a to-
das horas en la fábrica de chocolate "La 
E s t r e l l a ' 'Infanta núm. 62. 
16044 20-19 D. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas «Os Carpintería ai eontaas r 
a plaxso. B E R L I N , O'Rellly a ú m s r s IT. 
i s lá foao A-S2CS. 
1SS E . - l 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a piasoa o» vand* ¿ a r a » 
Usándolos . Vilaplana y Arredondo. O R«i-
1 s ú m e r e €7. H a b a n a 
134 E . - l 
B O M B A S EtECTRlOAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N GO flPETENOlJi 
doraba y Motor ds SQu salones por n»ra. 
186-00. Bomba y Motor de 900 g-alones por 
hora 1100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
|8E-0v y $100-00. B E R L I N , O'RellIy G7, te-
léfono A-S268. VUaplaiui y Arredondo. S. 
155 E . - l 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y « M E f t l C m S 
A l contado y & jplazos loe nay en la car 
ea B E R L I N . d« VUa^iana y Arredondo. 
S. en C O'Reüly bdni 67. t e i é l o n o A 326». 
136 E . - l 
M I S C E L A N E A 
ESTANTERÍA de caoba 
barnizada a m u ñ e c a nueva propia para 
farmacia café , sedería , bodega, etc., por ns 
necesitarse se vende sn ganga, en Cristo 
30, nuevo, bajos. 
783 8-1C 
NOVEDAD, NOVEDAD 
OBDENES PUB CORSEO 
R A P I D E Z E N L O S E N V I O S 
MíLqulnas <Je afeitar, leopoldinas, 
boquillas, gremelos, botonaduras, 
yugos, brochas de afeitar, ligas, d i -
jes .gargantillas, plumas fuente, en-
cendedorea automát icos , postales, 
cajas papel moda ardieres corbatu, 
cuchillas, aretes, pulsos, etc., etc. 
Descuentos a comercian tes. Esc r i -
ba pidiendo l ista y precio de ñO?} -
dadei. Solicito correspondencia y 
agentes. Se vonde a part iculares. 
G. A b á s a l o , Apartado 377, Habana. 
10-13 
A V I S O 
* L O S I N D U S T R I A L E S 
que «o dsdlcan a la e laboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles. Maquinarla' 
construida por la F R A N K M A C H I N E COM-
PANTi de Buffalo. N. Y. 
Se reciben órdenes por Amat, L a Guar -
dia y C a , SUH únicos Agentes en esta Is la 
ds C u b a 
Catá logos y precios a quien los solicita 
fe los Agentes en la calla de Cuba número 
60. H a b a n a 
187 E. -1 
' HIISSTROS REPHESERTAHTES EXCLUSIVOS I 
para loa Anuncios Franceses, £ 
Ingleses y Suizos son los J 
SRES Li M A Y E N C E * C,E I 
9, Rué Tronohet—• PARIS 1 
r 
f T O ! 
O I 
C A T A R R O S 
antiguos y reciente* 
T O S E S , B R O N O l U I T I S 
X 7 R A X > O S radicalmente 
S O L U C I Ó N 
P A U n U B E R Q E 
qvta p r o c a r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r a s s r v a da i * 
I * P A U T A T T B E R G E 
COÜRBEVOIE-MRIS 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , E n e r o 2 1 d e 1 9 1 4 , 
Los sellos de Cuba 
vando el grabado o matriz para ha-
ver U W T O S rodillos. 
EL PAPEL EX QUE SE n i P R B I E X 
LOS SELLOS 
El papel que se emplea en la ira-
presión de los sellos de correos es im-
portado de los Estados Unidos, don-
de se fabrica especialmente de la pul-
?>a hecha de ciertos árboles (abetos) 
que existen en las montañas del Oes-
ío de la Carolina del Norte. 
Los coleecáonistas aficionados a la 
filatélica, se deleitan en obtener se-
llos cuyos márgenes blancos estén j 
perforados con uniformidad, esto es, 
que estén bien centrados, 3' se admi-1 
ran de que los sedlos no resulten to-j 
gomado, « es necesario sostenerlo a 
una presión de quinientas toneladas 
en una prensa hidráulica, y si esta 
muy seco se estira muy poco, pero en 
cambáo se estira notablemente si la 
operación se hace en un día húmedo. 
La misma contracción de la goma es 
otro factor importante, como lo es 
también el estado de la atmósfera, 
Claro está que las máquinas de per-
forar realizan su trabajo cié gara en-
fee y perforan siempre las hojas dei 
mismo modo, mientras no se los baga 
alguna modificacióru Por e^to, lo mas 
que se puede hacer a este objeto, es 
tomar un promedio para la regula-
ción de las distanctLas, y desdo luegj 
(Viene de la primera plana.) 
rato que quiebra la goma en peque-
ños trozos, para evitar la tendencia 
del papel a enrollarse. 
Ya impresas y engomadas, se pasan 
por una máquina rotativa que perfora 
los sellos en una dirección, y corta la 
hoja en dos partes. Otra máquina de 
la misma clase perfora los sellos en 
sentido transversal y cortando la mc-
I dia hoja en dos, queda la hoja primi-
Itiva devidida en cuatro partes de a 
j cien sellos. 0 
Después de inspeccionadas minucio-
| sámente estos hojas, se cuentan y se. 
' rarse en la luz difusa de una habita-
j ción. Se ha medido fotográficamente 
j la cantidad de luzactínica producida 
por el sol en un día claro de verano 
1 y por el mismo procedimiento se pue-
i de medir la cantidad de luz en un día 
nublado o lluvioso. Esto ha permitido 
medir y gobernar una condición co-
rriente. 
lias mesas de empaquetar y las bóve-
das de seguridad donde se guardan 
las placas grabadas; en el tercero las 
' mesas de revisión, cleccaón y conteo, 
! y en la azotea los talleres de larvado 
ide los paños -que se utilizan en las 
j máquinas. 
Todas las puertas y ventanas están 
: protegidas por fuertes rejas de hierro 
de una pTdgada de espesor y tela de 
[alambre. En la puerta-de entrada está 
Los nuevos talleres de " L a Moderna Poesía".—El señor Presidente de la República, Secretario de Gober-
nación, señor López Rodríguez y otras disting-uidas personalidades. 
Jos perfectos. Si esos coleccionistas 
pudieran seguir el tronco de abeto 
dea I** (pie se corta en la montaña haa-
ta que queda reducido a su última 
1 raa^lormación en el producto aca-
bado, se admirarían todavía de los 
magníficos resultados que actualmen-
te se obtienen. 
El papel, que se imprime enojado, 
que contrae al secarse, y la extensión 
matemiáticamente precisa de la placa 
grabada, sólo tiene una relacijn 
aproximada con la hoja seca impre-
sa. El papel que se imprime hoy no 
se contraerá cu la misma proporción 
sólo por casualidad . puedén salir 
exactamente céntricas todas Jfas per-
foraciones. No sucede así, por ejem-
plo, con la impresión tipográfica, qui-
se hace en papel seco y en la que des-
apareciendo estos problemas se pue-
den centrar fácilmente los sellos. 
] y.íPRmiOS DE ÍLOS SELLOS 
'El sistema que se emplea aetual-
niente para imprimir los sellos, se co-
noce con el nombre de "prensa de 
cuatros placas." Se usan cuatro pla-
cas con el objeto de llevar a cabo si-
multiáneamiente las operaciones de en-
tintar, limpiar, pulir e imprimir. E$-
Mmil» »• » I» «•ni . 
que el que se imprirtiió ayer, ni que 
opie se imprimirá mañana. Como 
quiera que las propiedades físicas del 
árbol gobiernan la expansión y con-
Iracción del papel que de él se ¡hace, 
no pile den encontrarse dos hojas del 
mismo tamaño. La diferencia real en 
el tamaño del sello individual es tan 
mínima que apenas se percibe, pero 
se advierte fácilmente cuando se tra-
ta, como sucede en las hojas impre-
SMS. de una extensión de veinte sellos. 
Pero aún hay más. Para alisar el 
papel, a fin de disponerlo para el en-
ta prensa requiere los servicios de un 
maquinista para pulir las placas, 
una muchacha para colocar la hoja 
en blanco y otra para retirarla de¿-
poiés de impresa. 
Una vez secadas y prensadas .se en-
goman pasándolas por un cilindro «le 
cristal icuMerto de una solución de 
dextrina, y son K.ondiioidas por un 
transportador de la misma máquina, 
a la «máquina de aire caliente, donde 
se seca la goma en menos de treinta 
segundos. Poco antes de salir de la 
máquina pasan las hojas por un apa-
empaquetan. 
La goma que se emplea en estos 
sellos, se hace tostando científicamen-
te la mejor clase de almidón de ta-
pices, 
TINTAS ESPECLUiES 
La tinta que se utiliza para la im-
presión de los sellos, es fabricada en 
un departamento especial de "La Mo-
derna Poesía" por el señor Buras 
Morgan, experto en esta materia, que 
ha estado varios años en el Departa-
mento de esa misma clase en los talle-
res del Gobierno de Washington. 
Los colores con que se fabrican esas 
tintas, son elegidos por un método es-
pefial. La causa del deterioro de los 
colores se debe, tanto a da ección de 
la luz como a la de la atmósifeva; la 
composición -química pudiera dar al-
guna orientación en cuanto a la ac-
eión de la atmósfera se refiere, paero 
en cuanto a la acción de la luz. Tor 
ser mucho más sutil, nada eme no fue-
se una prueba material hubiese teni-
do valor alguno y, como desde lue-
go, no habría sido posible extender 
las pruebas durante muchos años, ŝ  
hizo necesario adoptar mi sistema qne 
permitiese conocer el resultado en al-
gunos días. 
La experiencia ha demostrado que 
el color que no se altera después de 
liaber estado expuesto a luz de im 
sol ardiente de verano p o r éspaeló de 
tres días, no es susceptible de aílte-
La alteración én uno de esos días 
lluviosos aun con colores efímeros, es 
muy poca, y se adoptó el siguiente 
método, para determinar el efecto que 
tendría una. larga exposición. Se ex-
puso a la luz uno, dos y tres días y 
cubriendo mía parto con papel negro 
de una tira de papel impresa con tin-
ta hecha de un color. De la compara-
ción de las partes expuestas con la 
protegida por el papel negro, resultó 
qué algunos de los colores pelidecían 
m á s y m á s cada día, y otros, en cam-
bio, palidecieron el primer día, que-
dando firmes en los siguientes. Se 
clasificaron los primeros en progresi-
vos cor la deducción de que al fin se 
di 111 i uarían. y los demás, en que pali-
decen algo y luego quedan permanen-
te*. 
Esta cireunstaneia ha quedado co-
rroborada en la. práctica ulterior, y 
va hoy no se usan icol ores -que tengan 
la tendencia a nalidecer profirresiva-
mente. Las nruebas se hacen hoy con 
una luz artificial—la lámpara de mer-
curio—. Al obtener colores •perma-
nentes es necesario sacrifiear a.lsro de 
la brillantez que es característica en 
casi todos lo.«. colores de amilina, aun-' 
nue se logra mayor solidez y suavi-
dad, que es más artístico. 
1G1ARANTIA 
El edificio que encierra las maqui-
narias, placa-;, materiales y efectos, 
permanentemente un portero que la 
abre y la cierra al entrar o salir -cual-
quier persona. ; • 
A l llegar de los Estados Unidos las 
ptacés de los sellos de Correos, fue-
ron recogidas en la Aduana por el 
señor Josí López Rodríguez y una co-
rnisón nombrada por él señor DireQtor 
General de Comunicaciones, para cus-, 
tediar estas y presonciar diariamente 
todos 'Jos trabajos hasta su termi-
nación. Conducidas al establecimien-
to del señor López fueron abiertas 
cu presencia de la Corai-síón y empa-
quetadas en la bóveda de seguridad, 
b'vanlándose acta notarial de los hé-
chos. . 
A l iniciarse la impresión de los se-1 
cíales que marcan con número la appP' 
tura de la misma. 
El Director del esstablecimicuío 
ñor Gcorge P. Foster, tiene iiuplant 
da una organización y una diacipjj^ 
tan perfectas en las diferentes inaj^ 
pulaciones, desde el papel, cuando 
le de las cajas, hasta los sellos v» 
empaquetados, que en caso de extra» 
vio de una sola hoja de pappl 0 J 
un sello de correo, sería fácil compro, 
bar la pérdida. 
Todo material es entregado a ](* 
operarios después de haber sido ^oa, 
tado y revisado, repitiéndose la op^ 
ración al ser recibido del operario, d 
que adhiere también su firma al ma* 
terial manipulado por él . 
Hay un Administra d oí', el señor Bai 
silio Zarasqueta, persona competente 
que lleva cuenta -minuciosa de todo 3 
movimiento de los talleres y de ¡¿J 
trabajos que se realizan y a excepción 
de los impresores que manejan 1^ 
máquinas, todos los demás trabajod 
están desempeñados por graciosas jj 
bellas señoritas que constiturven el «rv 
canto y la poesía de las talleres. C ^ 
sus sonrisas juveniles suavizan la^ 
crudezas del trabajo y rompen tmi 
el eco de sus voces la monotonía del 
sistemático funcionamrcnlo de las TTKU 
quinas y la sorda Tnanipulación de !a( 
materiales. 
Para terminar, diremos que la im* 
presión de los sellos de Correos eî  
líos el día 17 de Noviembre, se cons-
tituyó la -Comisión, compuesta de tres 
empleados de la Dirección General, en 
el establecimiento del señor José Ló-
pez, don-de permanecen diariamente 
des.de las siete de la mañana hasta 
las cinco -de la tarde y levantan acta 
de los trabajos reañizados y presencia-
dos durante cada día, haciendo cons-
tar la cantidad de sellos impresos, de 
los defectuosos que se han quemado. 
Cubai, q-uo constituye un paso hae^ 
adelante en la actual era de progreso, 
se debe a la acometividad del Coronel 
Charles Hernández, Director General 
actual, que viene desplegando todai 
sus actividades para obtener los beno 
ficios de la moderna civilización en 
pro de la prosperidad de su país, ha 
pulsado por un sentimiento de pur< 
patriotismo y de amor al trabajo. 
Los nuevos talleres de "La Moderna Poesía".—Departamento de empaquetado. 
timbrados del Estado, es de COQStrqe-
ción moderna de cantería, armazón 
de hierro y concreto y tiene tres pi-
sos ; en el primero de los cuales están 
las máquinas donde se imprimen los 
sellos, las cámaras de aire caliente y 
la prensa hidráulica: en el segundo 
y del resto que queda! en poder del 
contratista y de los cuales es respon-
sable al Estado, A l ausentarse la Co-
misión en las horas de almuerzo y a 
la terminación d^ los trabajos, cie-
rran las máquinas en que se imprimen 
PERSONAL DE LOS TÁLLERES 
George P. Foster, Director; BeniW 
Zarasqueta, Administrador; AV. Crtt* 
zan, J. M. Holmes, J. J. Cluney, Wi 
Meldrok, L. Miranda y J. M. Goni» 
lez, maquinistas; R. Bermúdez, C. 
las máquinas de engptt iar y perforar, ¡Jos sellos con- cadenas y candados ofi- P a s a a l a p l a n a 1 1 
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